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O R T O G R A F I A 
C A S T E L L A N A . 
f A D O N I V A N D E B I L L E L A , 
de] confejo del rei nueího feños^ pzell-
dente de la real audiencia de Gua-
dálaja:a, viíiradoz jenejaí de la 
Nueva Efpaña. 
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Co» p*evi¡ejio poz die1̂  años. 
E N M E X I C O . 
Enlaempienta de íezonimo Balli. Año 1609* 
T o z CoineliOiAdziano Cefa%. 

C A P R O B A C I O N , 
O R manado del ecclcptiiimo 
Ccñoz don Luis de Velasco, Vir 
rei delia Nueva España, è vifk» 
kefte libjoVtótituIaidojde la OJCO-
¿zafia de la leneiíá Caílellaníi , 
compuetto pot Mateo Alemapj' 
jpoz no hallaz en el cofaconeza lafê católica, o 
buenas coíhimbzes, i fez de una ciniofa i útil en-
feñancajpaza refozmaz el lenguaje Cafl:ellano,enL 
el modo de esczivizfe; del cual, habla el auto* en 
todos fus disemíbs, con abundante i injeniofa 
eloquencia,confo2nie à la en orzas obzas fuyaŝ  
fe à viíío i espezimentado; es mi pazece*,q'fe puc 
de i deve irapzimiz, fizviendofe lu ecelencia de 
daz paza ello fu pezmifo . Dada en fan Aguftin 
de Méjico à ultimo de Mazço, de i 6 o 9. años.. 
Maejiio ft. Dkgo 
de Confieias. 
•Wtiih $4giH0. r eng lón dís^t diga: -
. if 'i" *. ' : l ' ." . e r r é yerro* 
••oáíiv '. Í;:: IA.: ^ :e*//«í' t z i j i u a l 
'^i; 'ft/' .pi.òp6{ti9 íçm ¿pi&poffito 
¿^i''"'"''ii' ''''iff-'̂  ''-''ilrirffwfaMiifliW;• ¿ c i e c e n h m i e i t t i i i ' 
i i i ^ ú ^ ' : : . > /b da fe d â 
t¿ i, i / '.i; ,̂ , fatisfecbo fatisfejo 
' * . " • • ( , ir " • 
J: ̂ !¥Mí¿í' k<̂ Ujk4tfíe l f i n ó Jíi%ef té< ^ptide^algunos ¿re»¿ 
|íeí.̂ aà t i & c M M i i i l i M U t po* o t i d s ^ a m f alteian ta fí* 
nificacfyq. dpi vocablo,, fup ía lo . -e l p m d m t e y i e m é n d e l a , e l f a * 
4/p> . ¡ f e n é M f-ojtH?- t w e f i * - bien fo* o b u s el aa to i à e U a s i J è 
• ^ á ^ U f i i t á ^ v i ñ a i l a i g 4 e n f e m e d a i . m disxulpau.m-
He. 
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DON J O U K D E B 111 E I .A B £ L C O N S E I Q 
^efn majeflddy piefidente de la real audiencia de Gu*~ 
¿ala-laza+vifitadoí j enezal de la Nueva España.-
V B E à fu csfcta. el fuego, Bus 
ca fu rejion el aize, íígue la tic 
Tvi gsave lo mas bajo, i fu fitio. 
feñaládo el agua , po:q natu-
:alnicntc apetece fu centzo ca 
da cofa. I fiendolo V.S.detO' 
do jencjo de letzas i emdícion,, 
de necefidad cftuve obligado (como ías aguas 
aelmaj) h caminando à paga? mi deuda, oí 'C-
ciendo à V. S. efte devido reconocimiento,umil) 
de tzibiuo del injcnio; paza deja:lo calificado,, 
puerto en fu p:opio íugaz, i qnedaz gloziofò, de 
aver coníeg uido mi de feo . £fte, poz la me:cedí 
recebida en acetazlo, viviza íiempze comigo, íu-
plicando à nueflío Señoz guarde à V . S. muchos 
años, i conceda lo q mas i mejor convenga pa:* 
í¿:vi:le. 
Mateo lAlmath. 
ií IIII311» 31 Sí • 
M. A, à Méjico. D . S* 
M 
j f ^ A P l L L j f V j i S Z «lucho Socrates; 
conjiclerando.Qo | aun oi comunmenteJe f ras 
tica) el demafiado cuidaio i Aihjencia délos 
eftatuarios, ett fabricar fus imajinfí^hecbas de 
piedras muertas-, defeando facarlas tan fares 
cidas à los cuerpos VIVOÍ, | L a s g a f e n corns 
tales. Ijuntamente, Ver ^ vivían tandescuh 
dados i remifos en fus coflumbres i trato, % 
como (i fueran eÜospiedras, no fe diferencia* 
Van delias. •Qttifo el filofofo reprehender con 
tfto, à los'morantes, f menospreciando las cojas graves, importantes i nece* 
yariaSí con curiofidad futil i^aVan , lo ãdevieran tener por ateforio . En 
efta confideracion, i de la neglijencia de algunos q fe dcscuidavan en Ca-
Jlitla de mirar por fu propia ortografiare q fe pudiera feguir (corriendo el 
tiempo') daño notable, me determiné à escrievir efie dtscurfo . No fe lo pu? 
d i imprimir, j)or no tenerlo acabado , cuando me difpufe à paftr à ejlas 
partes^ i pon}, como el q Viene de otras eftrañas, tuVe'por jujla cofa, traer 
tvmigo alguna, con q^cumdo acá llcgafe) manifejlar las prendas de mi Vo* 
luritad. I entre otras-, elejifola e/la, q me pareció apropojito en tal ocafion, 
paraq por ella fe publicafe à el mundo , q de tierra nueva, de ayer conqu^ 
fiada, fale nueva i verdadera manera de bien escrivir, para todas las na* 
¿iones, jfyuda mucho àefto, lo q (in exa^sración, i con evidente verdad, fe 
puede h Vos^Viva publicar por el univerfo.ayer aqui ( jeneralmente) tan ftt 
tiles i felices injenios, qnmgunos otros conocemos ,en cuanto el fo l alumbra, 
q puedan de^irni loarfe, de basarles alguna ventaja . Siendo efto aji, tan 
tierto como notorio, t mui propio à fernejantes entendimientos, abracaren 
filaverdai, es obligación precifa q tienen de ampararla i favorecerla fieth* 
px*-i eonq habiéndolo q deven, dejan con mayores fuerças autorizada i em 
grandecida fu misma reputación. Recibe agora pues, o ilujlre ciudad jene* 
rofa,elh alegre i venturofo pèregrino, ¿quien fu buena fortuna trujo à ma? 
nos de tu tlemecia, q como el trabajador fatigado del rigurofo fol en el ejho, 
defea repararfe"del canfancio, debajo del regalo de iufombra, paraq dell/t 
pueda falir alentado,à nuevos ejludios, no menos utiles i necefarhs-, qfi rep4 
ras tn ello, es cofa cierta , q ( c m o U luzjle la hacha) Solo a<¡uefe tjçnc 
wrra | la pueda dar a otrts, «9 diminuyendo la fuya. 

í «i. .'\A*',v 
LETOR: 
pczfua<á ií unai còíà, impõzra tehti 
ciud iijicima, oneftái nceirfáíia; í» 
aunq,à mi discuzfò riátüJaJvp&frCíf 
las tcn^o todas de mi p a n e j e ate-
moziza el eceílví» tÂbijo, CiÓijçiú mtjm -üh itíi¿ 
fíoííbk, imentãz desarraigai del entertdiroieritòy & q ya en el pásecc cazateí iíidefcbie. Fué iedwr 
con g ft aio, abito <j fe viílíó, i á í o de ̂ <hizcr íeiy 
mención ò ttaició de los antiguos, i querrán los 
modernos (a fu imitaciõ) acatai en eíla,los unos 
pot nò tohféfáí inoianciaj i ios ottos,potfii(kea»2 
ta: la de fus pafados. Muchos, i fío Cê Ci digato i 
dos, culpaíán eftc átíevimiénfdjttátai^ inova?/ 
Joq un vic/o abufo t/enetan cahofíííÈâdQAtaaejíí 
Cutoíiado i notoiio, q Io cohtzazio à^líb^pazectr» 
ta imii fino dispazatc; mas* céta&kú T$txiR\iivtfc-
dad fean tan podeíofas, valdieme^díus tóesp^ 
contJa inclementes lerigiíar, ^máci perdonanít 
dfctodommmuian/olopoiqno íábe%¿íi;picn* 
fan q faben, esc*ivan;tofto<?e*án íi püdíeacá^íí» 
áifezerícia de los csaitos; i tiwnta fea la qhazck 
fabios à tontosj q dei q fabe, dwa folo el ríceia 
mal; i del necio, fabios i necios, i disan bien. Aíl 
àVíe depafaz el tiempo q vivicze^fíendbmui pzoti 
pio aios picfeíntc*, apdajipcifeguidosbaíía ify. 
mue«cí 
Jf O f) " 1 1 
w i e f â ^ l h 4m4sm&m me fçkà t e c i -
^bwpjma$,4c|lj^âg2*y MP me nace canfiançá, í 
^ wmfifawUêfaífn* <à'mn r€3pç>nfè> í̂ boíve • 
^aà^ayaimíjlas fíj^as con q ágoja t:ata2en<Ie 
ofencíajçnejpçí lálu¿ natu:al avza cWoles vi-
l^riripotí>9íí?aj>4tife|ite de i'^iky^. Q^e nunt^ 
¿b^:Mtt^hQ4 aíl ̂ i t o ^ í í í a <£Csgjafia.GajíkfeI 
no's jinpoJta atÇjò yajp^zrjo.íiuevqzíed reíiflri?, 
tíin gzandçczopíl deimpçtuoios concjaHOSji esr 
«O;cílio mas, vefdadg?o j a a ^ , .copocid.iimcatôj^. 
p©D^u£çi4:efc2Civjí Io façbç: 4a;A docu^; 
nicaooçvfcOífipond?^ o tiç^coinpQt\àz^ Mf) líbiRii 
áffijiiieti ©iOs-nos íth?Çi/pqpss c^enq^ndo pm 
vmiiípfm^PilQ yâisi^lfípJicand^ a Jadabhd»íí%v 
tafta.lalp dftí«a hojg jdí) n d« fo pi çzdçn y a los r | i | 
c ^ ^ f i á è k p a s . d j á ^ c ^ h fe 4?.i*fe^. M$ 
BiBsyèèmfvâticmQi A f i h k à o ^ h i ^ m i u .p<?c% 
imaía áocíioajcoinp fí^uelfos rçiuçtetios w -
¿a uviciab de llegará íei on)tóç$*i tm<$ çhta vh 
ft^'í^offc!bf§óonfiôcJlb W B í i ^ wkofptà 
êk íaplámá-üoij d o n ^ .ga^Weaj con U s g é ^ 
w •. • 
wfàcjFeJi|>econ Ph; ifaftiiñmaúvtplitúUohl 
ieaasj i i;m>'&cúdo nccefaaio.anDes tmjs:oprcr,-i! 
atín iyfípe^tirtcme.Plantaíi el azrilíezia^ofi veirva 
rei dos cuJebtnasjáigOjietjas dei a b d, .<§ arihcf 
foíalan veinrei fies, la unarés falfa,i dcjanle fie-f 
teduímienceSjComoTi no fuefen «einta. Veídad 
c^qiie yo qucrna(íi pudierejmetezanadeicuiiai 
oícòmôdizenjdegôíràjiaczecennHk, íbbzp Ia» 
veinte i nueve qtenemosl I'ferianoca&íedgo^ü 
§c repazjfe comigo en una Iec:a, eñ págo íiqaic* 
za de aquefte tzabajó, cuando poz mi buçn zeld 
no lo uvicía meiecidojcuanto mas,q Ies prome* 
to fez neceíazia i foícoíaypaza esciííamos db anda» 
à mendigaíjo q vcídade:amence iros falca;Tea^ 
dían ponntíi cieíto,^ no Jb hago>con?animxi> d* 
inmoítaitea?mc poz efte camino^ cokíàd eí ¿¿mj 
pctadüz Cíand'o Ceíaz io inrefifavav cQiiañadi|: 
«es-a la lengua Larinajttiasjpozq veo de ona pía 
|e,a^uej úgúz terrible deGçíaz Aguító^l^end^ 
on can ólémcnrjfímo pzíneipejfolo^ptôiqiun iega 
db corífuia?, esczivicindob unacazca,! rmcoiual 
kwa-poí ot.a,!' dijo ved poz ipíij{fi.pb4deofícíG| 
Si agi)za fe tiíaialo mismo, con algunos,pinrapi 
dezosjó partan el ciempo en almagra? papei¿Sj4 
^cjuel üi be "mas,i es mejoz tnaeíte, <| más vezme 
íion i càzãtiúiló galla3àjqii3kpid|iko:tas jde Íetczis 
¿ A i; haze 
feaze. Si el tieáfipo <f ocupan en clío , To cjuifíe** 
í m gaftazi apzovecna:, en lo imponañtCja la OÍ̂ Í 
cogíaíiayi con alguna eimoíidacijimczan ido ín-
veftigando lo cie2Co,píeciandoíe de lo mas,i de-
jando lo menos, i no al reves;o quiíiezan aca-
ba: de conoce?, qno es aquello íabez esaevi*, 
fino dcíineajjò bien dibuja? con ozach j fm du-
da , q p:ocu:ando Ja enmienda , rcmedia-
íian mucha pane, d é l o q muí poz la pof ía íe 
vapezdieíidq.Digo p í l e se la letra es enríe los aa; 
fcntcsjnoríciade la voz de los pzefeátes: quien 
con mayo? piopiedad esc2ivie2e,da2a mas bien a 
«nrendetl© que quiílezç;, i Kablazá muimejoi; 
mnèpiG norvale. al revesjni az^uye ílempzejla ele 
gante lengua, cafta pliima; q aqueftos, à cada 
paCo fe halíaían ccNiaftí fos^ los onos^ podían es-, 
|)licà?ie,p©2q conoce?an las cofas poí füs cauíà&íí 
cfa niayoíventaja tendzanjacezcandofe àlos an-
jejes, k,dtfeíencta:qba¿en de ios bzutos , los <j 
con poco fe coutenra&ii es mm poca^i^k ogíis* 
jCaftetkna, eaíece de caudal pzopio j poíaveíl^ 
^eídido cot? íadéflkñcion de las; Espetas > ftieíé 
io jçofo , come a bizarro pizata, fain encozfo^ 
l>ufca:ía vidajganando pozla gucrra3lo qpezclio 
*n cllajdesbaíijó à d Hebreo > Gztego i latino^ 
fie pe:d|oaaí àcl Aíabcjiií à los mas q felcpufíc* 
T ^ 
ionpo*cíeíante;i puede oí dezh/e? xmíefiofu te 
IbzOjavicnclo qucdaclo,una de las mas elegantes 
galana,g2aciof3, i '.g2avc,dc cuantas conocemosu 
aun les haze una ventaja, no de poca ¿mpoztan-
eiajcf tiene lenas, con q podezesplicaife, í ínfa-
voi de dobladas ni í uftitutos3po2 tenez en la voz 
los acentos,! cazece íhs onas deiío.Noíotzosjpo 
demos co pcopiedad, esezevi: cuanto hablamos 
i habla: cuanto cscJevimos ; i íblo efto es, lo q 
píetendo inrzoduziz con eftc nabajo.Qt^ez tza* 
ta: del ufo de las le«as,b po: v3ni z poz ç , con o-
tzas q andan al beneplácito de cada imo,f«iap2<j 
cede? en inf ini to, de menos à mas ignoto, i de 
4ina confuílon en muchas^no acabando de daí» 
lo àentendeí-en eípecial, ííendofo^çoío hazezlp 
poz pjecetos de .G?amatica-q à los q no la faben, 
fezia habla: Guineo, y fácil pa:a los q la entienf 
den,adquÍ2Í2lo DO: íi ío los , con el cü2fo i buenos 
Jib:os. Con £o.4o e í l o , hacemos nuefl::o poílblc 
facilitandokx/cuando adelante le t:áta2e de las Ic 
tías,çn el paíticulaz de cada una^po: el úío deliaŝ , 
I modo de fu pzonunciacion.Si en el disanfo p:£ 
iente,hallaíen,q lo esaivo difc:ente de lo q fió* 
feío;doKpo: defca2go,q me conviene a qui feguit 
el pafo común , dejándome lleva: de la corrien-
tè^al ufo de iKomai voi laigando el carrete, i auu 
fa cana /fmzq nofe me vaya ef pecc , hàftaí níb¿¿ 
ínaz de mi juíí:icia;á despues,en el fin defte'tzata^ 
dojvtezarr'pjaticamente, reduzido'en un p2í)bíe^ 
mdjtócio lo q uvieíe dicho.Allí, tíàcate las leízafr 
okogzafamente, poniéndolas en fu luga: i uCo< 
áñadiendo à las q tenemos Ja cj nos falta. Buelvd 
jjueíji drgò,^ tenemos abundancia de vocablos, 
Fueica en ellos, pa:a no fez necefazio rompe: !oâ 
¿ientes,ni buscazmistuzâSjO flautados: apzove-* 
cliemonos deJIaSjtzabajen y íuden fizviendo fuS 
'oíicios,pa:a q dondequieza q lleguen, vayan tan 
bien diciplinadas,q las eftimen i respeten como 
a Españolas,! en especia],Gafi:e]íanas. Bien fatis 
fechó !e0ói,q tendz'ab conocido,cuanto con to*-
do mi {Sofilíle, tengo Éjabajadó' paza llega: àcftct 
pbWto,q irdeí pàfòjhaje mtítho*:i q ño íbi tán•¥$. 
lío,q pieíumà con Ekules deííiz, na ai plus ultja* 
íi ai,bien lo fé,cIa:o entendimiento tençori auri 
â müchó mas me püdieja eftéridez empezo^rté 
tíonviénéagoza.5 En efte^lugifdejaie plantadas 
íáiis coftiñaSjpaiá q nlañaiia (ion ocâíiòn )1e lé* 
^imeòhó-vàBztmãhib-ÚàÚòfy^hs- páfe a d d â à 
te'. Cada diá,íe van futilizandõ los irtfcmds, ifa^ 
-bidos encima déltos mbajois, otzosi aune] fcafii 
léfântóSi Bescubiiikrí'cmaS niüi^do-, deq, fi iigofa, 
%òJbs dóiriétiti'aj càjpoéqlafÈ^ttÉáJ^ianda^ò 
^ . " Coló 
folo queda indijcña^as corrompe i daña los es 
tomagos flacos. Pafen con cfta dicra,hafta t en« 
* layadijenda^qfí alcancazea el tiepo^no lo déjaze 
* h ociofo3 ni lo llévaze a el íepulczo; mas,cuando 
Jo cont2a:io fuccdicJc/ucedezanme otzos fueztes 
Atlancesjde mas fuesça^q tomando Tobe fus om 
bzoseftepefo^o levanten i fuftemen. Suplicó-
les, lo comuniquen , pa:aq fe navegue poz el 
Oceanr> de fus enceiidimientos,i aviendo t:a-
bajado^en l legaí ,de una en otza mayo: pez-
fecion3digamos con vezdad, (en«e las 
mas naciones libzemente) avez lie 
gado à iguala: las Íet:a5 
c o n las azmas» 
D E 

f * £ N QAfE MA N E R A ES M V S f C A 
••>.",•;£ • ià bítdgiaíia, i dc ílis feitos. ^ • *f 
QV" E L famoíííimo pinto? Apeles^ 
aquien fii pinzel dejó tan iíuíhadoj, 
Q lo hizo inmoztal enne Jos viyosf 
qúeziejnciónos daza entcnd«, l? ¿ce-
Icncia de fu atte, descLip:icndo poí 
ío (J dejava de K a z ^ (o nmçho q aun fe quecjàyà 
poí.pezíicíona?, ufó de vña mca dígnifima defú 
ínjenio : p o n i e n d o al pie de íus tablas. Apeles 
íq hazia, íuípendia los entendimientos, dejan-
á'oíós elevados i abí*o:tos, coníidczando, cuale^ 
fuc:an fí dijera (corrió ya de todo punto ̂ eaba-
dos) Apeles lo hizo . Eftaínduíhia mazavilloía, 
vino raílzeando del inmeníb fabez de Dios ; e| 
cüaí, po: las cofas ^ vemos en lo a i a d ç / ^ t y , ç j | 
^ vengamos en a íguá cohocjraieíi to. Ti ¿íja% 
rriejozj pzefumcion, de las ínyííibjes cié íiig^an^ 
áèia, còm.p#(ênt:c otzas mucíias) lo hizo 
Cúfica : dándonos a entende2,con un impezcep 
tibie rasguño q tenemos delia, q no ai lengua g 
hable, pluma q lo escziva, ni entendimiento q 
ãfcânce, cual feza el oiijinal vezdadezo : i fi aqus 
Ãbtjos cíà, ddterrádos i oprimidos, en un teñe-
B b2oíb 
Jf^ofo valle de lagrimas, cual f m la conq noicf».' 
pe:a paza cnjiigazíaí;^ denno de ja celestial I«u«J-
lalen, donde afifte fu cozte, coh los bienaventu 
iados. De fiai Nicolás, uíi farito i:elijiôfo,tene-
mps i n vitis patíum, c] ic fufpendio Keziento^ 
anos, oyendo cantai en el monte a un pajazito.; 
De fan Fiancisco nos dize la fuya, g defeando en 
tiena enfezmedad, reczeaz el ánimo con alguna 
Muílça, le apaíccio el anjel, i de íóla una vez, 
pafó un dedo pos las cuc:das de una vihuela,quc> 
do tan robado i ¿levado, c¡ íi le fegundazah con 
©t:o tanto, fin duda fallccie:a. De fan Agufttn 
tn fu oficio fe dize, q vezeia g:ande abundancia 
de lagrimas, oyendo los himnos i cánticos eje la 
iglefia, obligado de la dulçuza de la Muíica: i . 
confiefa el mismo,q fue principio de aveífe con 
yeztido. Ninguna diciplina o ciencia puede fez 
pezfeta, ni ai cofa cziada fin ella. El mundo efta 
tompue í lo con áímo'nia de fqries*, el cielo fe re-
buèlve cón Muíica í cónfonancia¿ difpíezta las 
Í)àí(iones, i faca el fenhcíode iinfc: en o t to . En ás gàerrâs,éiicíéndé i áhíina los ejeícitos, en las" 
duzaspjjfiones i «abajos (poniendo uncieito je-
nezo de alivio) alienta el fufrimiento delíosj po-
ne foííego, aleg:a i entretiene . Podémosla lia-
maz una ciezta gracia, lle^a de innumerables¿u ' 
fí 
M 
\ 'Àíáii í tarfaítá en íu cftimacidn, g fc cncunlbíá^ 
^ b i e Jas alemas dé los cicios, refaun alia ctetitíòr 
en eílosj acazicia i regala los oidos del mifnio 
P ios . Della nos dize ían l u á n , eftava cejcado \ 
ct Divino tíoíicy, con veihÉe i cuatío'nlulicos afi*^ 
danosj los cuáles, con inftmmenDôs, íé íat\t§*\ 
velado, g eelebzavan la glozia del cbídeio . £fl?0'.: 
pajece, aveílo tenido píevifto el real p2ofeta Da-; 
vidjfu tan amado amigo,pües paza mas enteme- » 
ce: i rfcgalazfe con fus feztiles i mifte:iofos yczíosji 
les córiipufo tonos cómo deviea^n fe: cafttadtfs;'" 
La iglena nueftaa mad*e, rejida po: el Erpmtul 
fahro, conociend o del mismo Dios aquefte gu-
fto^aviendo vifto à ios anjclcsjcomo ceicí):azonL;í 
con Muíicas i cantos,el ventuzofiíimo nacimieti: 
to fuyoj i c], también el dia q' mayoz vene:acioa > 
Ié o6ecio el mundo, à la enwada en lecufalen/ucr. 
recebido con canta:es,en alabança de fu gio:ia,i * 
q,CQmen^ó:füpailón delpues de dicixo ellaim*} 
no, q no es otza cofa q cántico, buscó vazios in-> 
ííxumentos i Muficas, con q pode: bendézi:mewf 
jo : fu nomb:e fantOji celebza: fus fieftas^ De doa,> 
de fuele refulta:, po: medios de aquellas aco:da-
das i fono:as-vozes, í:le regalando las almjas^^a^ 
ftiquédazios omb:es mui onosy difeente?q ío.^ 
iianj pues viviendo c« la ca?he moital'^qued^A^ 
ÍV. B i j cafi * 
ca|i^çj4çs; pjpzqjft VAQ robando pqcQ,a,ppc<^,¿ / 
çgzpafjdo los ferros q.renian echados en, éj i r i ^ l / 
4^I;nftu,odpa:descpj-en Jas velas de jos levantadas; 
f&i).fkmie%PQ$'>.q cgRfaygzabk y i entone gracia^ 
g-^-delà OiyipÍ£<?OfÇei#p(^ipn, codicíofos- dfe 
gíStl^ 4^»4'.fajjwf> hî Q>; dondç Ja pçíf^ciaader 
aqjidlasadin^blcsiratiiasjacabadas ;ya.<|el ^de-^ 
ílial Apeles, en toda pezfeeion, .Jas enfena daiav 
H»ãtay aJ&M AEnados i espajjdos. Del, mjsça©^ 
M«ítícsl,(pue5.«-anééiidjO i cancandPí miEigayá cl í 
fkjpi de Saja t ouítudo. e j Dçm oni|0 jfe J ^ y e í l i a f l 
i |>a2aj -^ípa ferpicíufl^la g haziataI<?s,efdtos en 1 
zxsttdc faíito, como pa2ic:a; fabemosp de Pirnsu 
cjxndJocfbaoa^i dc i^c^ iánd© ithijeotfj iBufido^ i 
^-.Gón ella diezon faíud, a muchos frenéticos i \ 
cãdemQniados:. Teiiiendo el gjan.Alejandzo en i 
ywcmiaàòi! qvsúdn%4 çati 1 as. m e¿ a%,. com en ç£): ai"! 
taiate oálaaaijiay' Jbi2ÒÍo;dui: aLpatwai,; con tanta ? 
gaiía?dia i ídkztzeza, q arrebatado- i enfmecidoh 
AkjWídíOjipçjdido^los eíiavo^^^del cntcndinaieAfo 
t o i ¿p»aquet fubi ro albo2ota, íe levafitoiibw^fl 
bicpde^p ajíieíico¿ pidiendo^âisucziados"Asa .'e 
. úwi Í„ X mas' 
mas mili ap i e í a . Eírimajònb eii cambdos ;\npr* 
gaos*, q:cènian pot caío demenòs vaiei'iio íabez* 
de donde,Soaarcsj en jos ukimos: tercios de 
Ja vida, eniá'yejes,- cuaodo mas dé vicia pcupErai 
fe éwiúoübcmti a Xas; dicip'hJ bsy <q xhmcm pa\zíft 
mtícfti&si aprendioíiiañm:¡•cmiatiixkodpíe ran* 
tíí p:iefà"i*baená «iuña,í»Ig viíi(?> a erriíeñazra&'di4 
cipuio Pedio, Filo&ifialMüíioa jumámente . • A** 
que/capitán de Giccja, Epaminundas Tcbanoy 
Ja-eftimavdienel mis-mo giaáp^ãjfèpjíeciavaiíío 
Jfdr^ftic'xaii ftieícasi á-c Ttíí l^joiíe foial tbnt, 
deiv<?fa{s Afl f tofanespqt t i^ 
0Í2 q po: ecei eheia: le lfenidfeftJ¿t]W.íific<3f¿;C8atiil, 
do los :Ác8tíiénfcs•ilfea^ainfaigüh'•íktn©^p'l)an^licií>, 
t e ,dé ípuerde levantadDs1I&¡ d3anréíes/'A'atW|J 
jftunibzc, cene?iníbumen'cos, cwy pds fwoíd^rtí 
ivan tañendo los convídadosyno'parando'delíl>'* 
guno fm hazedo. £}e tal mbn^ ixççkbmtâtil 
tetviutefej-- tattí am ias fieítói ^àegòff5 Wlitcf eií^ 
t«; los lutos i lagditiíis de 'losràéuàimy tiíàndê^ 
- i B ' i i / ouòs 
cúos modos*,: Ana cfto mismo csjíojq oiphum 
camò^en ias obfècjiiias i encierros, de los vaíc-; 
tòíos. jcmtales i capitanes y llevando Mufica 
fvmpal¿ íde< pifaíos i cajas. dqftempladasri "ron-L 
êa&i ̂ mn&^pih^^ daftempíac^aj J ^ d E í t t i i i d ^ r 
t a v i vòj krofí jqiae «nae v e. & ni fte izar i • foiti miéntOít 
MasjqmufifóaeSj ^füeeda eílo-álos;0iiib2>s¿ o?** 
gánizados corn ia mifma:Muíica, como avernos 
4ichovdè fupopia compoíjcionjliendo nueftío^ 
dbmcntaáe|£fc{là,«D.a;9BJcsmLajmoniarCQiícc?-l 
mdif imàiáeí ju ienp^cédeè ííemp:è Unos éfeéost 
ijiistnos! 1 \pms aun los bmtos animalesy pie»-tu--»-
ñ'mtóhmuMj f¿ recieao cíe oUh. -D&qmmãnó^ 
<foh$rmh$ymviçmr\ nsajiftetjo los ombzes, o > 
qaif alfsicjifcñoias dilfcíenciias de cantos,el coa í 
ttztfmtábétoi gJofas dcllosi aviendoifído fu p:i» 
dpjg;eí,ron.de Ids mantillos de una hérreziaí Oi--1 
gp&mtàGIptetcyatii c a l í a n t e un> ruifeñol ò mi?) ^ 
hyi m^nfôBltttteso, iQrq ms Mze de un fáido^ 
QjqÒfam ̂ f e ^ i ^ t ê M u t e í ^ H i d d ó füspendidaxs 
I^VQ%pPíteíspa!qi0 de tmeo dias, caftcomo cor- -
rido í&Çtç$mâ®i\i&Pioi* lo q no fabiai: i defpuess -
d^ fe , c@iii9fiiie r̂Ur,yji|e?,ai0jettpadp .çfediandoií "¿ 
' Pr/'".:". ilf' ÍÍ ÍOfli 
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fe^cíafl' flautas, ^ cañen los. paftuad i ^ m à 
coa JaMuí^alIós eiefár>^< tf^ícwaHofüíenj.gien; 
zadpsi cntlasfiçftas afeáa^ <i(egte$^ib a i f e o f afti 
con los pzetale^ ¿ c - ^ i p a y e J ^ i i ^ ^ í j i w i l l w #ci 
Jos boçales, g patcce van facandp cl roftzo,! me-, 
¿cando las cábela? poí oi?Ias, En losn 
yendo Jas típnapetas ' d e l c j ^ ç » ^ iijlígisíncí fon, > 
cntían pfadpsá animofos, pp?.mc^iprdc4ps ¡ e ^ t 
migosj4csM2atóndo-"i;íQmpknd©fi^^sc»«dío«| 
nes. De folo el asno fe dize abpieeez la Muíl-
ca, i po: cfo es asno. Mucho admna lo dicho, 
i è d içhpppcp, refpeto de lo q AíiftPteles i Paosj 
auto:es dizen, de una fuente q, llaman Eletiíía«¡ 
da <çn A|ej?tnd4a; la; cual, íi iceica' dellai fe tanct 
aígun iníímmento JVíuíIco, luego.al punto, al-
te:andofe las aguas , i vezciendolas^poí íciink^ 
í^lt^^.i tullens patece q d^ççanipAnan/ífp.^? 
¿ lo tí iueíe 'çpfa yiva .v Dps .yilniqlasr^niione^ 
i bieii |tf.tnp|jicíajs;-t•JÇ.ÇISJ.r©hftÃ?«it ym^ârrnskltl 
ía ot:a iitílcf tocada ^ i haze las cenfonaiipias , 
jnismas. Deftos pzodijios,; i otzps;4^Mn,loibíi 
inay o:es ,tpma2Pn l i c e nçia los poçtajs, a iinjiznPf ? 
cnKecKas p i l l a s , aquella de O^feo; diziejBid^t 
. .-: avei 
t \ m K 1 1 » i t t t « f l M r t » x - * 
&k¡#ó'ro feles ¿&&(&rs büítGü'Ápi zim p&j 'i-útfaféèí 
íoéfoc&t&tñiéñt&^no1 Jo' es tüííto como fu ena, • 
rtf fe'djjo tatj lispzo^òíícóp^ cíejè-dé haze: mn-
4a(&'ft*d!¿CteÍ& ífíftí iM^oztàf'<íí'g-6;^- fé ^cfivídc; 
J«>dtea^deck's mátícft• a la v^2• la -fés^úndá;'í 'IH 
teibéta íe compone de voz i manos . La p?fme:a, 
r¿ene «es 4ifoencias, -̂fo-n como jcneíOsj pp:q 
coíKienc crA-tla una debajo^e ü, vaiias çfpecies 
. mía del ias eí la teçlajà-q tú en fe1 redüzen t i oi^af 
„ im^ifeaíciOi^lavlaímèaft5©^ tfótootéió^f'hi'Bhá-
còjdi&yCoji onost}Io imirañ : t i fcgürido, es eí 
d&fahâtpiáidequien faliezonrl^vihuela ò la üd,<j 
todo.es üfi'é^líiíi^ no tti'ñühtchma. • ya feaíi dé 
con jas itiarits^ ayudadas del flaro natu2al,com0í 
eiiOígano d^ lòs fíidle'sj íbn ejftos, jos clazines i 
tionapetasydt tluí^^í^iHvchraíbTi5dèfpoes Jos' 
m^ífeilés^ ttifrèm i ásy ̂ ijshctiHfláü cas ¿ ̂ i í jò-
p'it> nes. 
íaes, dülcainas i íacabuchcs, OJÍAŜ  p i io , , çamp^ 
Sa i gaita .Ella ultima difeaenciaj no.es tan cor^ 
rien,t:e como las ocias, po:q tiene ocupados len-
gua i manos,en unaíblacofa; i eftimafe mas,1 
cualquieiA de lasbms dc>s p^imezas, c¡ íe.pueder^ 
ufazcadd cual po^fi fenzilla, i fi concurren junf 
tas amb^s, hazen Muíica enteia, con mayo: pe?^ 
fecion igíacia . De, la Muíica q fe fozip^ de 
voz, también fe haze ot:a fübdiviíionjejp tzes pâ ' 
tes; una de las cuales, llamamos ¿i la«5[ con vo .̂ 
jpatui^l aíticu^da, fav;o:ecid^;de¡ t̂c^Qfxn f̂fĵ  
to, à imifaéion <Je I.âs ^yes^ y^-íf^, ;pof fpJa, ,9, 
cp.nptías, en con^pañia dealgiijunftzmiiçnto^ 
Laiíegunda,, es, la elocuencia de pajeas? )dè 
^uieil/e faca u¡m notable çoníide:açÍQn,;en lip ^ 
dejamos apuntádo,a eczea de 1̂  fabula dp O,:fco^ 
cuyafue2ça cj dijimos en la Mufica, fe ambifye 3, 
Ja enczjia i elegancia de fus palabras,la blandu:a^ 
fijavidad i a?.tiifî ip en cljas3 paza peifu^w,, a i ^ 
mazo diveich, los ovcntes,oDli^ando'lo^,aíeíJui¿ 
iw íjocmia,. uitu^o híi, ^ çon la ozacion.fe píreter '̂ 
d.e.s,I: ,í<]iici <lezi?no^, qbazia mpvellos mpotesf 
i rios, entiendefe los ombzcs : montes, ílam^, a 
{ps píudentcs i labios, conft%cs. va:one^aquie^ 
v |ít: ¡esciituia fag:ada tienCj dadç^eJ mismo npijcj-. 
wti\rios, 4 los ¿ conao a ü p s , ^ndan á u r ^ d p ; 
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íforífú pofco fabti,̂  ineònffeântes àè uhà ètí oxià 
pàíízt: aqUeífoí q à-IJí dizei! Jó ^ à^tH-tlifgân; 1 
Jòs cuales, unos i onos, fue pòcléJoío tíact a Úi 
dévocion? c'oh'fu Tola krngua, con |>aíab?as rtie-í 
áítlas i'èòhfceítacla^i cybli^andblòís cj jfe réd'tíjjefeft 
á'Vrádpóitticál Dé aquij íe vine>a ííamaí Oifeo^ 
Jb'íjo CÀl/Òpcjuná de las íiirévé friu/<%<le:ivá-
ño'ñéCàfibJ)bbdos,' Gtitgo, Ç guíese dezi? Id 
inismo, g buen íonido de paiab?as; lo cual, fe in 
tezpjeca de lòs ò:ádoifcs, g coh cl'iliyo tari ciegan 
{pfgjx&òfà eh ij|la^jC0n:eí à1hiií>ã2 ¿ írlelofidâd^ 
^(côftíb1 cfe'tín páiyáOfe deftita de lti<skíbifâs^acitit 
çáíií re^aíànios bidóSj i fón lás^adéliaS fde letít» 
/iksci'filbfófb;fojbahli!íakean los toi-a^ones po¿ 
élfojsl'énpmüntta fersína g fa Mufíca t Veri&d 
dtft'b a íi^n,Jòòhri-átó«dbf,<?uâtóâfUj?íc>ft las ,d¿ 
Cuflõ ñüeftio fcíío?, pues tantíãs i tan eítzañas 
tóazavillas pbjó con ellas, de doride fus íípofttí-* 
Íò$®ifitifaffifoíiém&'& i alia ü*n¿ 
J & ' f e f c t f ^ i e ^ pues 
fué dicípídl^ ácí'áíncftíbjícléíb'líli áyiodòjc o idd 
Jí ábíá/ajas^ctí miañas , hó püdiéri db i cfiftiz $ a -el 
¿mímfé'ntói' le'levi'tíió' fentíc todas, i à vozes . 
á i j o ; Bien avcntipa do él vienneg te tmjo, i los 
pçchós ̂ ^ â i ^ ^ é t V i m b a ò ^ f a j á - n d o aló Hanb¿ 
refiziendo àlonatas vinaigo Tuyo, la batalla qw~: 
VOCOÍI Golias, i comogan^ aqu«lja vicozia^au 
fó rales acideates en el., c] caíl le: arrânçó el aímg, 
del cucpo, dejándolo fue:a de íí poígz.a.n espqif 
cio; como, también lo quedó la reina de Saba, 
de avez oído al rei Salomon. Dize Valerio Maji-
mo de Hejcfiacas Cizenaico, ave? fldoAispala, 
b:as tan eficaces, q obligava con ellas â íi-js 4ich 
pulos, q de Cu pzopia voluntad^ aborreciendo J% 
vida, íeab^içafen con Jamuezfej adidos ¡d<J 
íii ioía dotzína, fe? el md:i*g*anje:i.a-po? nq füfzii 
kspinciones inpucftas en los miíezables cuer-
pos . Efto llegó a tanta desozden, q fozço ai reí 
Tolomeo,mandajlc cena: las escuelas-i i q np cf\ 
feíiafe, paza evitan el gzave daño q reíultava cl$ 
oizí e. D e C1 e o p a t z a r e i n a :de Ej i fo Ce dizç,,q ç u a t i 
do hablava, paz.ecia fonaz u,n¿i conc^tíidífiim^ 
Muíica de flautas. Enla vida de Cicezon, refie? 
ze Plutazco, entze otzas muchas ecelencias de C\% 
lengua, c¡ aviendofe declazado Qtyoto.Lcgaziaj 
p02 capuaj enejTiig.o de Cefaz, i.cfl:andó,pz<3Ío¿ 
para-fez caíl: i gado poz cílb gzavifimámfent^/íeípi-i 
diezan de mezced, oyeí'e aiCicezon fu abogad^ 
ipoz no negaz contzajufticia,im.dezecho conjura : 
í natuzal a todos, la defenia pzopia, fe lo cpncen 
dio i'pazcciendélcimpo^yi?i<in&fas&\¿yM$m 
^ t -'-ít C ij dieíc 
áíefe libíaz de fus manos; i aíí, bujlandofe dijo; 
(^iiemé puedeiiinípoztaz ò impedi?,el avei oido à 
Gieéícm? Con eftá lí'ccnciajcomen"co fu razona— 
lrtiènto,f tà;ri eifegaíitej ado:nàd;o. de palabras tan 
cficàéesi; viVas,' ̂  coino en ün tozculoj fue apíe-* 
rando à Ceia:, i viablemente fe conoció, avczfe 
Je modado el ro íbo de coíozes vazios, i poz los 
merieos del cuezpo jas mudanças del animo-que^. 
dando tan pasmado i.otzo, cj íin ientizlo;, (ele ca 
yezòn de tas man o $} alg unos p a p eks i mem pzi a- -
le íq tenia en ellas í de donde refuiltó, da: Jibez-̂  
tàd à Legazio, liho de ios conjnzados contza elj L 
jfu mayoz contzazio. Que dizemos de Focion>De-
jfifíoftèneíSii SoGzatcs > donde avza lugaz paza tan-
iosj i tanto ccjmo fe pudiezá tzae: à cite pzopoíi-. 
íé l qu©denf¿ á^jiií, pues cuanto paza el núeíhoy 
lo^ dicho baíta . I viniendo à la teiçeza i uitima* 
divifion de Mufíca^ la ciial es, eiegancía poz es* 
tiitos, q f\ no es mas eficaz, no ai duda poz lo me 
jios, tènez la niisma edezjia, como lo encazeccí 
Q«int í í ianô, di^iendò. No es:de menos dificul-| 
tàd apzendczía Muíicade las ietzas, c¡ la de la^ 
CEbzdas.Conocemos efto con- evidenciajCuandé^ 
en alguna letuza de coníidezac2on,aí esezitas co^ 
fasaíegzes, pazecegàgzitosdizen los ojoSj i o^ ; 
iVva-Ieyendôxoii ellos, i ccptclleandp cn cí róB 
fho, fé rasga la.boca, paia q pueda í.lii: po: cila; 
clgufto. I í i íon piftcs, el refucilo cerrador o-
p2Írnido, caíi rcbientael c<)jacbn en el cueípo,, 
bañándolas mejillas conJagziriia's copiofas. Ya 
pues, cuando lo emento es de las Divinas letzas,! 
cjfon la verdadeza Muíica celestial, ò ü es vida 
de algún fanto, a cjue dolo: nos pzovoca fu peni-
tencia o ma:t Í2áo,:ComoXe arrebata él almajo do 
lo: le caufa la ofenfa de Dios- disponiendofe à lã, 
enmienda^ q discuzfos baze,i q noceda íale? De 
guien (fipeniais) pjocede ? no tanto de lo esco-
to, como de esta? bien esaito^ las lenas conce:-, 
tadas i clajas, la puntuación legal, ícz las pala-, 
bzas vivas i lleva: espíritu: po:íj aquelíç mÍMno,; 
íi tuviefe ba;va:ismos, i otzos 'errozes ¡cpntíazipsi 
à la p:.tog:afia; (iin. duda, no, hizic:a fe|Ti;ejant-fíS) 
eíctos. La dulce azmonia, lú competiieipn iirtiu-i 
íica de las palab:as eferitas, q fe fimbolizan con-
la nueíba, de q tenemos tanta paite, comp lo tes 
tifican los movimientos interiores i,exrcjiozes c| 
tenemos, i fe manifíeftan pozias v¡GjZQ$,r pulios | 
fentidos, haze (como dijimos) q, fe vengan ata-| 
¿üeMin indumento con otzo, po: e%2 umfoncs 
i concitados. De aqui fe colije, cuanta nececin 
dad rengamos delaoütogzafia, pues de unas par 
labias mifmas^po: elía: bien ò nial.çscritas vienq 
Í ÍJ }: C U } a rcíul» 
àiefuítãí.qlas buenas acítni:cn, muevan, aíegjeà 
i- entiecengan; i l̂ s malas, hagan remozâcz i a-
zcdáz al oyente; demaneza , q antes uvictátrfos 
élejido' cúiectt'ác lo bueno, q fufiií padeciendo 
ló malo. Eílocaufa !a mtifica, e! esta: locas las 
cdejdas en la mala, i el i n íhamento deftempla-
do; con lo cual difuena en e ío ido , fiendo infu-
sible i odioía, poí^, ni fcconfozma con el fentiv 
doy ni íc abraça con el gu/lo. El in íbumento es 
líáb, i urtã cofa misma lo esC2Íco,empeío,de tem 
piado àdeftenipíado, de oztogzafo à bajvaio, es, 
quien caula la difezencia . I pues del bien esae-
Vii, t in to pjovecho refulca, i tanto dano' délo 
contzaiiso, c] no lolo nos deja est:agados, mas 
ílõs infama cezca de ot?as naciones.Tíátafe de la 
értii^nda^ de'íantas i tan faifas opiniones, como 
há'fta oi'nós'an; tertidt> ciegos con fu engaño^ha* 
¿feodoti<*>$ -^éftiéiaHa p02¡ticita ciência. Luz tene 
píos p&za véíjencendimienro, paja discurrí*^ paza 
jttZfjtfH-yai5rázofl; i pa:alè 1 cfii ¡pi u denci'a- con fideztí 
^dèsá|)afíli>'r(àdátnêce, -con-fo^o el^fíá ide nueílzo 
pfeóveciiòjí eónio mas a nüeftiá reputación con-* 
fenga í'ñd d^míáiésfá'poj áiiój lo fii«a de al 
gun-eíftáño- fí'nós lò aujczan de oczas naciones, 
ò tierras mui remotas ^ po:ventu:a nos hizieza 
èn la íveriteáWu2asiienàic|UGi:-fc|s cé}ásv- <' - i 
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maeftzos pAÍaiios, i cuanto importe lacmien 
óa en los pjcfcntcs.facilitando elesaeviz o:-
togaafamentcs^' 
C ^ T I T V L O I L Y*> 
O D A cualquiera dot:ina, tiene di*, 
ficultad en üis p;incipios, po: entfãt 
¡e à ella, como en un apolenro cerí. 
ado, lleno de oscuridad conJas ri*-
nieblas dé la'nóchc v donde vades* 
^aes entía-rtdò la luz con el dia, po? juntas i res-
quicios de la pueir.i, 'hada q abie2ta,dc todo pun 
to-queda daza; i aíi, cuando fe nata delk>s, dê -
ven los buenos maeftíos coniide^azdos ccías^dc 
Ó calidad íca 1 o q nos eníenan, i q capacidad 
la de! í'ujeto aquien lo ení'eñan.Difezentemcte re 
tibe la donina un muchacho de diez añoSjqotz® 
jrftfdUdtióyi còb rtiaj'Or faciiidad, <íüalqu¿ed dcL 
llot vendía ch fabez tèjeí, q'a labtícat.turf xelasfij 
róíe? un çapato, q miftuiai un esgano : jijada 
fe'igti'-ala, <otí- Id'dííJciiítofo éehs'kths; '¡Qjirfi 
bien fe coníideía^ desde q le ponen a el niño 
canilla en la mano, va fópjeiinetido ünczoíinoí. 
iancias í dadas, haft;a:q yóz distüffo dp efiempíct, 
ten íjúí-vi tíobümacíoji) f€>mpeteiy4w¿rcw~ 
ktièiáâctús dificultades,.! poco a poco feíç acc -̂' 
«can, haaiendofcle menos aspc:o$, aquellos ter̂ -
dbles lejos^q antes [como aindiviTibies puñeos) 
cafi no los deviíava. El cual tzabajo, \iene à fez 
Ies de mayo: fmto, gzanjeado po: íl, q ap:endi-
do de los maeíbos : pbzq van con íftayo: volun-
tâái vezas» fttoetuando apíovechacfc^pafando a* 
sdelantCi Afi íe valen de fu pczfevezancia, injenio 
i buenos libzos : de c] avernos vifto, con poca 
<loiiííaaimu£jiQe§tLxdjo,aue2 flozeeido muchos 
^n&CRdasidifczcjOtGs, como eíi el eswevh aeoft* 
tscc dciozdinmPi i tengo en mi espezimctadojcl 
iccefo;qJiaic lo q alcance con fudozeSj à lo ĉ d̂  
jnismaéí&os apíendíi no negándoles, avezfídá 
{us, pzincipibsjinedios impoztantiiimos pa2acoí> 
Jfeguirlc^^ I vemos en onos,, no fez los;mae^o^ 
|)odezofosjà encamina: íus flojedades. Pues quiq 
el lo qonGdezaíc, q de una i oeza pazte, tanto de 
h.% lems^coroo-dd fujeto a^uien las <?af(e4an.tiç 
f teñMmhzá wxom, conferab^me kt ftos pe-
ddímòf pzomm ̂ ci^s mpdjos^ciî mo Cê  jpch, 
Híbl^pazala entjada i q fi fuèzeiv llanos i clazos, 
xión mayozgufto i míenos tiempo, fe confegui-
•áian losi defeadobs fiftcs;. ¿Nptoziamcnte conocer 
^mofSicftoipojq-^ini ¡p^cc^z,fj fuefç.çgpaz elíhino 
. -* ± 
'ÇícJè repíe lenta mlôs.fttincipips* âí jüntaí 4c 
l$síet2âs> íne dma. S d í o j , fi cosno cada una de 
Jas vocales, q feâbía po? ^ íola, poz lei pinas í fim 
pies, no eotiipueftas ni líiesdadas con o t í a s j t o -
nao lo cftan cotj dias Ias toníonanteSjfucfen to*; 
das de aquella natusale^ 4 faa^'a^e,l col5:10 ûC* 
lian. Cm dUida, OOMÈ feita tan aspe:© n i aítedoj 
pojqp^ja mij q no fe me onecen los inconve* 
nicntcs, c¡ à los cj faten, mas fácil me feíia, jun* 
m e ñ a s dosle teasaí , oi , «giioeílo m s dos, ? d^ 
pojgí í cada una deftaí e í t í compueíla de q m t 
4os, i dç f í ç s , no fe cual delias nip tiefte de iez*. 
viz en la ncceddad,i mayo? diíícuítadí¿ me ofte* 
ce, cuando tienen à a u n o i àc inco íeczas, pojq 
fe dobla la confuíion; falvo, íí paza àtzv ejedc>è? 
e le de obedece*, )o dizia bien con las dos diibluSj 
en eíla maneza, t d, o, 1 d o b d c ̂  q íiendo afi» 
todo fe me hazia maz de leche, i navegazia pos 
sçvíento en popa, pues conocido el nombzp de lít, 
lecza, dizia lo ^ fuena, fin andaz a çLadcvínâí,co^ 
algunas compuellas de muchas, como Ja F, 1̂  my 
n, h. I es ío peoz^o alotza q no tiene toda ella,!^ 
<J me mandan pzonunciaz, como es la x, eji J 
piezdo la paciencia, pues no le hallo7am^rf-adei 
onde azi irme, Poz ciezco, ,q fi fe coi^fi^ezare Í<?t 
. re íponde^no es tan.?àJo ntóp coí^o pazece, » 
d  
cfÉ^^obS^^íVte^ífeef les ág2avioA pueŝ  fit®1 
df^Á o- fúbt -tós* õ bj d cio ae 'sí, i 1 o s i íi c on Ven i e nt es s 
^8i6Ííb..iièíuteiâ-nj/cl tiene latisfecbò famoía-
ifítñtt (J^feí i ; i nos5 obliga, cj p^ocmemos ea-
Í^Milê^ ixibéoj éomo méjôi ítk' eazej ajusté-
iffcgtfêlà;Hdtíiíta: cõri el'cdtcnéiíwiento, phzâ;-q'* 
d^Mfâífíi^á-'q fé íiaze una1 buena qnfarnbía'<áii?á, i 
rió: Félc eje Vife la jtirit a-, cj uú cTànd o: abjaçâ-dos 'útíò'1 
ç&nQizQyiin fci riecèfa2Ío ròdea^mõtes i fierrasi' 
éfàçkâpt>ti-çn!p^Gj'c, feguzo i fácil.. Coníicfèíari^i 
<fô!çífà;dí^ciil;iatl ló's HeSteos í Gúegóij Ycméñ/ 
é$l%:¡fo$ rályfiíjíu'eft'p-," rio Ter pofiblc ivalcmós"' 
4eí f¿nMo:entáó! de las"ict?as,cohío quffic?! efl c; 
ift^-pOitoVctiV&fós fnodoS con q níaínós ele-i: 
Jflij V^ih'^ifói^s ^Ã titiasl otza^pane^ ccfnpzò^ 
ijtífldacídnidifcjentc, ícgüñ la union cj fe bazcj 
a f c ^ r t q ^ í ^ c f t j a i ó n . facilitadas,, dándoles. los1 
ifb iíití^èírc| è: f& miis : v o z es; cj ré.dii 2 i das; âf 
éémi^fiábM'r1 Bti^ò{-;fíi^lUmi à 1 tí 3̂ gtiV ré^; 
íás'lkMjfuyülfábéto^porifért^ 
ftc&Vá:\$paW'^'a. 1^^ '̂de fü compoficiòh.. £ifla 
iífò;làa^{fí^'áteé5fttk'âco^ niui itjejdê 
í g â i i ^ | , ^ Ho je^ n í / V 'dcjDÒi^ ;4 drfeic'Qtifíg 
maa 
•CaJid^di^qníi ft e fe JiO ^t^ias&iàel^ f "Çl^çs 
dat Q s 4 :dc çó ncicnçí|a>> p IQ? :a^^/#q&^|;€t(eii^ 
iáo.'ÍÍ*íi;^Md:a^aííliÇliqri4<^^ftq í^^o$,p}C^^*' 
Meyi,dencjasj . ç ^ a l - . a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ç ^ ^ v M ? ^ 
s c a a n n o 1 <• h aga>p.<jt.-mas,q atz^iití^i^ASfác¿fp 
.teeian^is/ pues de lo cpiitiajioí jfcíiarqe^Ju^aj^ 
cfte&íyi.c ai^Ipjfefia, 4 ^ Q5;ío eofeáaroq Jos.^"^ 
t$Q& eM^b«Í2 le çxi iv^cp p a i n t y n - i o ^ ^ 0 » ^ ) 
•ílonrdo, después me puficfott en fhàâo, êt ti&éo 
% acoítefanojà tncàio punto i à punto enteio^ 
Jmcjgóestrevi efe ca|a, g aun fe pratica oí en ios 
ijibtps deílá, i la ífctífran reciohdiIb, i ultimatacíi-
'te me puíiezou à escolástico i bastardillo^ ag<í-
ja uftraos comúntneme: i czeo te me qaeâm ò*-
^ras ties o coatto cstaclottes t|3Eíâta?a eon las íii-
€Íiás>^fuc:CMíthancjlíeKsca, Fiancezü,, encades 
«j|iaáa i grifo. Ne> es bmFa, áo fevariko tefíimí»-
^ÍO, nt Talgo déla yciààà un punto, ios viejos h> 
'iatèicnjos d e m i e d á d j o vieron^ efloslo digan» 
pues pafaron como yo los mismos puertos, pcó* 
lito en cuatro añoí, £io acaba-va ei trvuefeacho de 
fóio escrcVitj i craló peor-, q antcŝ de ponerles la 
'ftñniá en los dedosjòs enrretenian Icyendo^h** 
ña eftar mui diéífecís, no-foíó' c » c l moldbj mas 
en íctra procesada, por- osetna i «avada qfuiefò^ 
Atiabo el (ki buen feçory i vitupero Cu mala orden 
i itmcha negfijeheia; pues eoínençavatnos••ai-
iíafiam 05 eafi ba^vádosa la Gramatica^pá-
üanóófc lo mejor de la vida, jntre las coplas dei 
Uíáüqaes de Mantua i fecha la plana. Efto tene-
mos ya mui emendado^ digo, en paztci pues no 
£é nos eníbña mas de una letra1, en <̂ íi? cemien^L 
iia¡f:aba,pc« fer foja ella la q ufamos . ! iiazen bien,, 
& díganme de <| fir ve, a^uicii-íè quiere aptave-
cfiaíác ía pluxnaí pa:a cfaevh vna ca«ít, (ótmki 
tin libio del gaño efe fti»ca£i,! ò «ie k raz'ori de íh 
Itazicnda, CSGZCVK•«» femiony ya fea latin o ra-
f3Enancc, fabe:-guiia* tatfio's potajitos de fo:tnas, 
impezeinemes à lo ncc'cíazio > falvo, íí p:etcndc 
valezfe delias^ q ya^en tal caiojlefeaia pezmitido, 
•como àélmufico las dif«enciàs, i àc lcsgrcmi-
á o j ò m^cibo dciazmaslos flozcos * E í b maneja 
de facilitai el csacvii, el pzimao, aquicn la v i 
iifaz, fue un macíhò de fu majeftad, el rci don 
Felipe tejee/o nueñ:o feñojjfíendo píincipc- cj fa 
alteza, ivacub:icndocoí> tinCancgía, las lecm 
>q fu maeftjo-lc dava, eftampadas con vezmclion 
-algo cíazo, i afi las vino à fabez haze?, bien i bzcw 
¡ve me me : a cuya Ímít5CÍonr è vifto q ovos en* 
feñan corr un plomo,. íeiíalando las lechas, q foj-
man después los niáos, po: fa feñal mifma como1 
;cíBdjchorc[ íodoes uno,aunqmejo: i raasía--
;diftieüa3con la eftampái ífi tuviwa porincon-
.ifeiiieiite^ cj para; rmprinri: el vcmiellon, es niree-
faño majaz el papclyi'macho deí fe pafa d^spiieS' 
<Oíi lãrintajeseziviendo eiTcirnaj; en especia-j^íi 
cl tiempo-esmmedo. I boiviendo npzopofítOjdGl 
buen método pata esezeviz, p tegúnto , pues: fío 
.ÉaHe de kmatcsrayi í i les pa^ccie^e ona coía^iic--
^fapozno diclio, ^.caíllo es en razón de bzcvç.. 
1/ D- i i / » Sicll 
sjStxBsçsewb csmiirmioslo ¿c^ij íwpii dif&éMtB-
ukm'ddbe?,-'^ iécón^^moiiiarfjfe^gud,^ los 'niños 
- scpendad watófaino ̂ aot aiB»iíi^rç^|n.^cÍí«.p tí-
..dicía ení'èna^::ie.c2'i crómjjesej^maji-ci^ça?, ó ¡cm 
t a a n q fe i es hag 3 tí utoÀ otmsy. i 4 ílas xri a 9-
-íifDs,-»cjípncsinp forn Tccíás içí ^>Wf^lbqGZse«mv 
í.t2adiciomTáhe:fc juntas^ «fespáes 4fe.4v.ciíoma. 
r loítimch cdlvfci áiéo j It ado J (f»r c ftn ntc del; fÜa, 
í^tr^ando, ha véícando, -énícñindofe à menfi:,1i 
¡aun alepanta: tcílinK)i3Íos,íi otzas»colas qráÜo 
íj>òr la? índeceneia; iió-Jas/cailatiodlfiíSy i es to 
- peoijífiúth^ãcB .àifiisip dsd?cs¡ gsadi iis, i eí>nò o^çca-
-tíu ki.r/es, ?po2<| ticqcn .¡delilia s: laf^la ÍI ôtttciayfeattó 
-de- oí d»sy; 'ita as bflfo-baíífaî  p r » hitz QJ j ^ rinadifem 
fantes de tiempo,corno.d-.aiboJ recado ct>n agtia 
-catócarcSi, rapamcndoi las¿ oias, 1QS> écupaifen 
-dcc©2aadfx-fatkreiesm, i i despmcs: Gn pinmirricias, 
-aytiáaaaíic üln oirjotio; iiiioda^untoi /àbmmas 
i tia dera qofia coháddairfdn pha bi uraife eLcob-
<t junto: qftíídi 0^^»ft^iiivdaiaxDcix^ida^ i íus ; inl-
*n Uhôi .'f Btiôfo&mô '*ci{ p«J pní jcá frafoik) rd' di^d, 
- ̂ í i -vem os y*8om ed á l í i ^ e l < » á ^ y óíiaíri a> pk-
¿o Wmcn oí ^ à ú t i p m & á t h s k t m IOÍRÍQ da s¿, 
i:ias üftndo IçgaH oítogíafonicn-üéyíunnto àno-rj 
foczos toia , csc:ivicndo cümo hablamos:, para^ 5 
or^ps nos entiendan con fiiciJidadKuando cçcíe- ' 
^fnos?' i'd'c 11 acího cscícviíj vengan ellos & ha>' 
bíá;,-'ífeg^n i de la inanera ^ húbhtíiOÉv Qne m e í 
ihrpweay-'ô q fe me-d^ ql^kngmhatmfrdisjt&i 
feientia, co.ni 11 n¿ío, aúãoí,,afu-nnpcion,cxemp"-! 
tò ni conrzadidoz ? 6 laaz-e r:an aíedacion í as-
pc?cía en el Calíelldno, i- el!ie^t:ânje20 no íiíüíá,* 
cbm'b lo tiene de pj^rpUiiciaz.-1; íi ¿h éUüpééákfo 
vo, la voz no hiere mas de à;una (y paia ^tèilígé' ' 
àc p o n c t d o s, n i d e z k bohi (s i ni o, í 1n d o d D ?i Ci - ^ 
ifio a el oidó, íufii; tan arr.ypantés'eícs ?. Teiiítb7 
ponnipeicinente dczir, c]•las di'doncs cj íe dà;i-7 
van de oc2as Icnquas, tílen obiipadas à Hia:daí'; 
el ozden i letras de íu:nacural{fi aviendoías tíaido-
à n u cttiô ufo,-i íi é rrd o en ei a d mi tid as ̂  n ecefal íi-1 
mente las mas, delias cuandó lle^an^vicnen ibdí5: 
otras i esáo^eadas) poes nò ái fazbín poit] íc-'de*1 
va respeta? fu'íinaje, fíno à la paité,. lüga:; í 'cái i^ 
dad como íwcn ; de donde dizen, cual tc hálíp, 
tal cejiugo. Bueno ícjiaporciesto, cj ¿ijcíéthQS* 
£s ai v re h d áífc m I ñ á d o, M a11 h c o, p h i lofop h tí5 
roiÇerdá)ientò,p(o:Ç afi ío es qívén Jos Lktinò^j1 
i fin 
i Cm duda, no accita2ia,cl q ¿ijcfc tzanspaíTa?, ex» . 
cpipto, feptimot cscn'ptuzajCognofco,! p z o n u a » ; 
c ia íc cacephaton, à io cj dezimos ga^afacon, q 
n o lo feiia p e q u e ñ o , i mui mayo: nata: çle fegui? 
femejantes abfuzdos. H^ble i e s a i v a fu matetna 
cada uno,como q u i í i c í c o m e j o í fupie2e,fm ob l i 
g a : alos OEZOS, cj g u a í d e n fus p j e c è t o s mismos: 
m i opinion fc^a í iempre, t] luego como el C a ñ c -
l iano recibieje cualquie: vocablo , ayalo ufui-
pado del Hcbseo, G:iego, Lat ino , A^abc, ò de, 
os6?a Gualquie2a n a c i ó n , ricnc o b l i g a c i ó n p2eciza 
dt? üfaz deí , fegun i de la maneja cj lo admicio en 
Ja luya, haziendoJc guaida: los rucios de donde , 
fe hizo vezino. Algunas diciones aí}q o í confe:-, 
>çamos c! fon ido de Tu ptonunciacion entezamen 
te, corno lo tiene fu nacuzal, aquien folo deve-
mos da* las lenas en esai to , fegun las p ionuncia 
mos con la voz , q u i t á n d o l e s la onog:afia L a t i -
n a , i dándo le s la nuefta, como à f i í o fo fo , f í l o f o ' 
i i a , Mateo, fetimo, pailones i Felipe, aunqjfczia; 
tian baívazo, quien dijefe carraftollendas alas caz 
jncftolcndas, como cl q pzonunciafc thefo2o,p2ar 
cepto?, dodtoz i abbadcs, con otzos deftn mane-
ia;( ü el Azabe dijc:c cemit, yo le di:e acemite, í í l 
4 izec iat i el acote, g u a c í à c l a l b a c c a , i à el a l -
mohada, mahaca, no me importa, digan los d^ 
Canta-
CàfttàWfe* luyas muchas denueftías dicionw, 
píúcvenlcKdn (us erímolojias, die eluciones i afi-
tíklleiés, i <! deztmos como ellos nioço/fayo* 
raasm.o:ábn, ve^de, iscjuiezdojguaídíianvViráiTOi 
gániVècç, caboy^arico, nrtoríla:, i asma?, q ya iio 
cftán cnelufo. Digan lo mismo los F^áncefcs » 
Toscanos i Lufitanos, q cuando también lo píe* 
tfcndan tos Latinos i Griegos, po?^ caíi como 
ellos dezimos a fu zizifojalcofeiíOjZeío à cljCéloi 
toí igo a fu toxe òraxrco, q fczja cjuezezmelo :da¿ 
abeyeí^ obligamie apíonunciazcomo eUbsj-ni 
de otío modo c[ aqael, fegun lo ufa mi iiatu:al» 
fin confidencion de quien e:an, ò de donde f í 
deíivanjqà ias lenguas vuígaacs (como aíos pzia 
cipes i reyes) no es neccíazio pedizies, como n i 
de quien eicdazon, q ya fciiatambién, fuptailos 
a reconocimiento de fupeíio:, i no fe d c ve pez «tí 
t i : poi algún modo: ya fon Cáftellanos, hablen-r 
í e c o m o talcsj fizmcn fus nomb:cs, con Jas lems 
•mismas q vocalmcnrc fe píonunciánj i Ir al Fzaa 
tes lepaíepsiezeyhabíaí difc:ente de comoescíivci 
alia como alla^i acá como acâ  háganlo en 
Milena, q fu razón dann à quien fe la pidteíc, i à 
posotzos ni vâ ni viene.También vemos enrnu-
clio.sombws llanMafe N , de ¡Sevi lla, de CFolediV 
Matfcidiò.Goímònajípoiqpnacíiezon ò fue*©nuvet-
E zinos 
çmmÀeaquéllos, fugaces; i ^ísventu^a Cú-Jisstijfi 
cshta, jexaj wacÈQnr,; ó- al/cíwa, ú m ^ ex ajes^ckyi j 
»a¿fejsdiciGn pzocediemcde íos Láti/ies^ i a l }^ 
taa^dtjibumomhzc Azahc. Aü:d€V.cmp*.€nt©Hr 
|bfl©¿«é mas à k i e n g m l atiim ^ i Qt tiŴ 'Hflc 
«sbzitòs„ m»ícjQ fu nas-i ruceato¿ pOÍ fc*iOi^s. a* 
Wç2''ÍÍÍQ aiídQdaygavrja: EBuchosicont^ip^ |>WGT 
l¿«3«%i cada un¿> íegtina cí Tuyo» íegu« £we?-e j ^ i ^ 
¿s menos) c^mectorde gaspacíios^i t̂ Xim ^vçojQg 
jde dmBí reía ^ahck)svd€!im 
à^awía/çaii, ío&meti as <íc:mipa2íer,;<|< fdzaa^s; 
loéjíKa^ ¡i pac 'bafeo y.-m as ¿n cafo ¿ q . ^ e ^ 
iBOft'ja'cas^aí'fob, .fi me ia i táíc :Gi2Í»c©¿í0íbi«?ft 
« n i a i i f a i t a j a veídad íc-cciaocm .caQ!c{i&t«©|*o¿ 
ütttt^jlllciag» íiempjc p Qtta£tiík¿tpin«gaília:.\ííf?h 
g&âú-iãgmxxttqfepudistcny 'lo/|iraaíi4ü¿iIé] pot 
.^¡íuío^iiitond graved ad^ks-ipojidz^d claiMe algor 
éta^ oíjjcç ioa«8i.: éj* fé i.«ia& eaiJo,; >* í o a c âo&acjqL^ 
Mos t̂an Menos die ii misiBosv^, çom poco; ajea.^ 
jieiíieat.ca p 023̂  o ©ríes; ç abej, i 4;k !v eída d ¿,1o-' ajjtf; 
te :úz «ÜO 
ciencia, luchacán inqjuktos^J üíd^an>cí\tej h i* 
lien Jofe los pechos duan, peque de ambición i 
foveibiaii pa:a desculpa:después el^erro,buscâ 
do: yo q paite fiíí^o q b.bfógasi^B,f.iüvc^i cuand^ 
Jatuvi&'í, con mi io lo p^ecez, ^fej^jflendlavpnl. 
àieza hazc», coat iá cieos ¿ çpncja ton tes ? No irij; 
jmpozta pâ a con ellos,cj hagan como cjui/íeíen, 
èlv^blcA fe^un feles aiuojaiea-^ ¿cjui cunjiplí) 
pon rn¿ deuçíaj ídcisfaziendo à las mas naciones* 
ã n o fomos baívajospojno cntende:Io, fino c<> 
Jeacos paza no ejecutado. I fe pe^ruadan, q tjçnp 
jGaftijia de las me)o?cs,lecías iíutiics injeivos dp 
. 4 ol ai noticia, i bueno à bueno, tal a t a^n in^ 
gunoícles aventaja. Tarnbien ai media- ^ 
no i malo, como en todas paztes, <j 
alia ni acá, puede falií el gzano 
cadopiup^ien cí mejoz ^ * 
virxó ai hezeSjCQtuo , 
r-. • •'> *«• : - ' ^ ' en el OÍO es-
! . - • , . . . . coúasi.. • ^ 
£ i f 
ti- • 
f Q V E C O S A S E A N , O R T O G H A i » 
' fia, filaba, dicion i voz. » 
c w p i r r i o n i . »* 
I como A2Íftotcles nosdize, qcoai 
dificultad íe hazc, lo éj poco fe aco> 
ftumba, cuánto con mui mayo/,! 
con razón, aquello de q no fe tftút 
noticia, i fe ino:a de todo punto: 
|)o?q la iiiozancia, fegun buena fiíofofía, no et 
•©tía cofá c] trnapiivaèión o falta de coriocinlíéa 
t ò de ciencia. Efto es, hablando natuíáímcnt^ 
%o cnczometicncfome à qtíezez dividirlas inoían-
ĉiâ s'po* especiesV pd:q voí con fo/o el jene:o ea 
«ytímim. Pintazohla los Gíiegos poz un fiemo jfti-
jRO^dfeènúdòjíos c/jos vendados, c#va!faó qn u« 
Jumento, i una caña en ía mano. JE/la fije una 6-
guía llena de otzas mticbasacada ctiatdelías,pti 
€Íte?a fiendo paittí, íatisfazei pó:̂  tí' todo, como 
"VCKÍadeziíímórfíítibòFd ftryò.0! cbmençando «lei 
íimo^q animal (dcctíaritoí Hénc Dios criados en 
el mundo) es mas ind^fi^e? no teme fuego, des 
jpzccia el peligro, no duela en el daño ni íabe uíat 
•tíeirpiolccbo, en cuanto naturaleza no le focor* 
te, còn la noticia de las coiàs^ Desnudo, efo mí» 
jmo Cilk i i iomcia, . un cuerpo desnucío <íe fabc?A 
1 fin abag'ó dc ciencia. X o s o j ó s vendados, poi 
c i c í to aqueflobaítavaT, pasa un f a m o f i f i m ò jejo,. 
glifico deila, pues cofa de a l g ú n vaioz, no pocka 
b a z e í ni tnta: un ciego íin peJigzo: de cj fe pod:a 
btbzai; en q no nompica , donde no cae, ó como 
(e defendez'a de fus enemigos ? poz fez la v i l la 
quien tia conocimiento de las cofas. E l mismo 
Aii f tote les^t iafahd© de los o j o s , di?e,' corif i í t» 
en ellos el eonocimienco de la í i lo íof ía . L a cc-
gueza de la r a z ó n , es igual i c o m ú n a todas las c? 
dadesi, andan mui correlativos, i hallanfe Gcm'r 
ÇÍG ju ntos,;in02an cí a i c c g t i i i ppisl conmñoi 
Figuzanfemc los i n o : a n t e s , à l o s animales btutos^ 
<j.fuelen izen los nav ios ,qü poz a lgún cafo,los 
ombjes q vienen d e n à o peiecen , ellos queda í i 
folos; mas, aunq tengan dent:o bafl-imcntos,iVel 
« a v i o cite bien pe:t?ccbado de jazeia, v e í a s , ti* 
mon, aguja, con todo lomas necefaziopaiapo-
•deuoma: puerto, fe |>ie:den fin llega: a c ! . C a v a ' 
•íiejo en un jumento , q caval lé íò vâ fobie í à nece 
í i a d c i necio^ q fi:me de pies i ajuflado en la filia? 
acornó f e g a f l a z d e a T l i n o í a ñ t e e o & f t t m i s m a rno-
íanc ia , q caiado anda con e l ía , i cuan à. p c í i g í o i 
-fciesgo, fi cae, de no podezfe levantas? q b ienpa-
í e a d o cfta. c o n d jumento? pues no fe da:da,i aun 
mdeitamaè&ípoàihwos dez i^ goymtmfc dp* 
i• ^ *>• -i ^ iondo«ttmf«5x* *«. 
^ e a 4 ^ " ^ i y 5 ^ ^ d ^ p a ^ 4 o ^ â ô * t b í b s í ,'lôsrb«c> 
fíès "telyifttísV ^'üfeótiléi«i$'ciíá«<jn 'laróarrOjCpí 
m o í i éijptm iírconfcmte ivmows cl •inozame¿ 
fmil i m ^ c à l i ^ q - c o n cr«ttfk|tti'et''?eiiwfarrcDr.^b 
litilikyi- de ^ c o f<» ?c|Mtbik¡ p 'ndvvttid'i $ytoêqd* 
ñoCz és h hGziúx q con dia fc áiaze, p©kpeqirena 
cpfea. Qtíe danos, - i cuan |)r>iig2o{<ri vier^ffl^ 
iíeívíèsyef rtísd^ jõs riécím, CJOIH©? en¿anaja^=iíBJ 
J o i p f ò ? / t | ^ ^ h o entienden; losidef^n r^9Ê^ 
fson ddsp&tffôjí tomo cõlàt d© pocomíksnciiKól 
pàícciendole^fadlèsrasgaôosj kihctidas }>^h<» 
mntc& i ^áves.Quc; anodadxss lleva lospcfámiB 
tos^ i >c n rp¿ qdcãos' essp-aici ase? p n rr c foi ucipo^fil-
ttò m¿ eti Ipáian poz elío, irie fue:a cevando ca 
cftediseuzfOj po?;ave:fcme venido como afirmç 
4o.^úIeÍo^i:qjaiQcna)diiaca2 fu fealdad; aborrccls-
idajjcotii© ¿diacnM^GTOsii^cJa^cnstcu Lios i m i ^ 
mos Oziegiisvllarnazoii a la inoíàaciavtifjidblas» 
-humo jcòmoe poz cl cotzano^uz à b ctçnciajrpaí» 
icicndoles,ainda2iIos inoianEes;oiuscadaJa razonj 
opíimida cn o&cuzidad, i eomocon.iliiimo à?Jiar-
zizes, íuvicnal;Ozacio ¿ataos?máduos j^fkân eoai 
d ios , a^uiea |çsipa:eciop qda r^oiftifciáíjiáíizí^ 
«»¿*JÍ • • i 'X " tienen 
úênèn-lu-aêfintQ c a el cQjaçdnj ¡Jlan^í^íí - i ^ f 
aÍMa ctágar c^Qj^QS los. àcad^ am çofifpíÇen^ 
limtcntQ» jUr^i í l e ò pinten fe ç ç m o ^alííejqnjíi 
I©ífeJoajBfta.í>k% í?.atp.nafiside á^upto ÇLÍÍÍOJ;̂  
jgu/cn tantaitnpaítqij i (teíeamos:^ /alga fabiojq 
cuimdotyacl tiempo I,e va, pagandp la áqudMPr 
ta idkshecftaJ^^CfRtíâ.cle iQ&pjois,,,h vift^jclíi?^ 
^af tató i co frfiimilçi (jl ijaíjio icte-c.éin^iijorD^ cofa 
k íuzídKlicíífcfntiimi.Gnto, viendo cbrive^^l^rol 
fas (k^iraanpjja cañít vaoa j ímecí .de las jiíipecr 
tinencias, i apeazle deí asno en cjjva cavalíeía 
(aun^algunos to ¿in cjiKzido íi.azez, i íqan llevar 
¿auasdíríill.o^apaícias). ya cuando t;acan de i-a,* 
com eoitociçndo l&s. efcrosj exilias-dcllpsjpow 
á'pbco' Kaix des ciit :¿ií and 0r a la vi it watte ta y í o ièf 
« c c o i fcncciicada::cíi díay eaaqdo xiríijaiiefl-çaii ¡a 
áifioiri adtwid'^qiani JAS p í ^ c í ^ o s i d e todaeÍKÍD: 
da^açassiQKttjfiiífjci y s t t m à * » ^ csi fajsojijcapaii d? 
4K«b<íii£dotc¿©:3y kHimiEMSj) puaiiíbr impe la ft-
jbeç liza mení c ̂ fi bae líii s> tj i;íoésic i QP ? sitgjir 
4Qpdiñ-s>ixmlgfik6x»[CÍOCD^W-C•«*odas Jas nãdionçís-
^iT;<ro:mU^^cpu^fwm«n,de b-ieac^acviM t f ía 
itii'aij(|i^cctte|i[níjft dáSÍfos p t̂fê s g?.aph 954; 
quícicn dezúlo dicho. Tiene fü pdndpio deía^ ' 
pò i dc4à mahéíá q detfoS c#ííft tbdas"JâS1 coíà? 
fabíicada^, aíi, dé la^1lcítías! «bda^' fas .pákbtas^. 
LQ^gafados, d ividi^dn hi fcBáfc, en vocales! 
coíifonantes,! fubdividieion las.confonanrcsjert 
mudas ifemivòcalcs, coma en el íiguience capi-
«ti!ò dijemos. Después de cempueftas i u á i d a í 
las ictzas, delias hiziezon (ihbte, 'q t\o fon ot:% 
fedf&q lo dicho, un ayuntarriiento de lec:as, dé 
impcifetaíintíieacion, q fe pjonuncianijuntas; 
debajo de un espizitu i aliento: i aunq ai algunas 
diciones, de una fola filaba, q hazen cabal feni 
t ido, las cuales yâ deja de fe* niabas i íe 1 lamaíah. 
adiciones; no fe nata fi no de aquellas, q fe com* 
fètièrtâc dos ò mas: Deji^aíe ülaba3dc íílamba» 
210 veibo Gíicgo, q quieze dczii compzehendeí. 
Atunas q ion laígasj 'otías b:eves i onas neutra,-
4es¿comunes,{as b?eves ab:evian ííempje^i ata»-
^dn k s q f o n J à í g ^ «f iópto^í^ comunb^üiets» 
á$Jt»f un* vez i podran fez 4% i s i mtas bzé v«4 
coiifoííw©ila dispoíibionnd-eiq en t i ló con ellas. 
La (Haba^en cuanto eí; una paite dk ía didon;c3r 
iece definificacion ifentido, poiq-í i dijejemos 
•omb-'e, i apaitaíemos cada filaba d^jas 4os^'tic 
jae, nó dizealgoi í | ú a w d i z é i } ombie.Dfftamk 
msz; fôanao ias-diciolwi^ ..a^uieiiJos DihJcti^ 
esas ilrnim- teítwinos, f&ittts .vtsbos .^loom-bícsj-
ciiya ^meñioá fe deja paja lòs (jue t;atan dcílos^ 
pues Woíot tos bafta fabci, en cuanto a nuefl?o 
paop afíco, tf. kpâoks u o a jrii$ixia tro fa., iD eftasdi 4 
poria vazx '<| fe •íoMn-aj cbn Ja |ie?atí¡ón dcj¡ams 
del ptífrioi>ja)ia(kd« devl0^ ¿«ftjutneíitQS úcM 
boca. Dividefe la voz en dos panes, articulada i 
confu/aj dijcmos aidculada, la del ombzcj po2^ 
desdo cuaíq ükza dç fus letras, p ejfetarp cate mm 
da conecbida/j juntas todas,* hazen lé&o&M&t. 
cado. Confufafe dize, la de Jas bcííias iniroalesí 
hzutos, el mujido del bueij balido del, eo?dao4 
lad:ído del perro, i cantos de lás avseŝ  q fíó í'o dú 
cíazan, i ca:ecen de letías^áunq tengamos^onoil 
cimiento natmallde fir riQÍfkaciiOn,conio delfim 
pi:o del ombze. I bolviendo à las diciones, digo 
ijíjb comp'Qaoa;della$^l2s<»2actcM3e5,Mc$ualqliti^ 
calidad o jén CÍO ¿j-fcan,,! n o í e llamaíajoaogjafía 
feiamente, laq fueíç obfevaitdo lo? pzecctos i 
rbglasi impo«t4ntQ$ al hicót csctmii y fmq má 
mas adelante pafa, hada la teinunaoioní dc las 
pjaciones, eorapueftas dejasdicionesi filabas q 
^vernos dkbo^ pyntuanidQ Jaslclmifulas conife» 
ásâçâjàmíüjaáííf 4cteni3míá tôfibç ^. fe eóuoseá 
•t^'H1- •• poj 
Iff-
XT '•• % . ! mWfi&O'-: J i l t ytxw? r . • i :¿ 
pbi'dlásj'ellanimoidcl ^feesbivi©,* icfercs ft « s 
tñtibhasitfz^cfo^s, q trenca fófenal cdèoctda^ í i 
fcfôs tíoeafei poniendolès om , Í«s tíocazían d 
jíe^tídní© («haíiaii àí2a<ía>paf<D9 veá pues ía-cjian» 
pt3 í5tb lo iáidho->¿¡pGÍí^/£ « ¡ c í á t i l i ü í a j , im ptízioí? 
d[|>,^ fecoínpóüett d e v a i i a s (KacioTiciSji cÉa-íi fe 
¿ « l a a a s ceñ puntos i medios puntcíSj adttif^an-» 
tf^p^Wtcós^ÍQtidríOganrcs i otsas,: lasKocafc-í 
fiiospííio põmeirda en fu kga^Iso ̂  f¿ reqoicte ,̂ 
pàia fôamfefijciiciâ defo esoito, , ^ôfvGn<á2ia»ioâ 
lios-ílízeí fin feíkdtípli áe^ticn ío íeyde, /jno del 
Itbpcíiroíigío e s c í f v i é f e . DcnmcfesavqTiô^ídfcí 
l a i í f o f a c G n g t i i a ^ p a T i t i i a c í o i i ¡ -íjuegot diiemos'^ 
a^c^s:tc2minoso dicmnesi'pazi mqot espli< 
i ^ ^ ^ p ô f c b f r i r p ^ m i r ó a t í a s ^ qî s 
4Íèb ̂ feô^p»htíri'citâ{iJ3<Jq ilbs b^rentesé «ès. còn.^ 
tr«noi^ | ic<je ik io^^ l j on pfat>íò ^ ^ K í c a c f à ^ 
qtiieíweiafjr A#<de prevBná de fojijay eh q facr* 
|iiiÍo í viifíajío^âíjSiielíaíi c w ^ avivas Juinbasj, 
vBftos oftçi0s HazcrteJa.feGpa, re^piMcipnjijQñgii^, 
p^Iaáâi .^fcní^. i 'W?i<?&í;-tò'?n4fc. las; ieijas ^ 
ib íidsfca ,QljYaÍQ>de;l4 4kt immejmip&fiñmzápi 
to,.ide new&dMfldifytm f t ̂ j^sílí» feéíífipS 
©|íialabíi^ «®iá<>,Jibplfl^ ffki 6 k stóí^fe 
Ja lefitín de.dQndeípzotedejj ^ Aiçlcp fez çadjCe^ 
íentesmarfeias. A;ç.ftpSi no fejçs p ^ d e p o à ^ 
coço, i n ixftm n ofoUgiàpi. à I a v çidadeM.^PAmi 
ciaptm;' càtopmo, (Rtífcp®ÂW*p®ímM%t)-esjça$t 
gHajeSjcigutójCícadaunp^^dííhahia? di i iypâcpm^ 
\bmc:PcptiimM*í plttmayni^PWP lp$/dc|a,vidf 
í t e k «aoetíftJóvjáigaó rcy^à Ikíapa^- gayio.o- | l 
fotefejtóoi ai»iK,ãfisíw2,:ni a!Víjçp?je5;;à;lp5 pips> 
fíatíoof ailafoi jeíigaruca^digáreimrtitíp al iBI^ 
quês patezoidadi à elrei rcvçzcnçia,. i ,1 clpaídfe 
.: naifçn^f aii«a,-|>ttcs ÜQ £ake mas;jf'$lpimipaldÉ>?5 
ú m í s j F ij dei 
del condado de tvíiéb^deníMs de tjuinientos v# 
ziñòs j vi rrilycjios íiáitnãváriasófi^ên à el esciiv 
cíéjta c6ñ^{ifápñ&€tóiiíki¿$}' >̂ ̂ «Sivaibb-á d» 
Jhecha de güeíb i ca;ñc3 ̂  d¿e:a rio fe que, pot 
fábez latigai i dcftfok loslar^nés cpmo ellos.Qiil 
étuky ton ef índeíc i t) pidí^^émbñi& AitiB h&i 
éicátiâéétQde tfofeblàsPtFoméiei) oi fásídamas» 
diz^èn, denbe k vinagze,' la e|icha:^ arranha eíãi 
fitítt iaviz^cías-veías i • Eíto feí ¿ lekío^eiaáeedo^ 
íc*y i'faldj^táfítíosi aJfe^ifo 'ato aciofoonjjr-poi 
tôúchadãlifiwa^fiyií?^; Çno.Cí^^^t íMpsí^ 
ficútm fe dimtm^jki^úm^mínozmi^^cm^d 
dcllmiatvcTgnèútiiú àlasídéÍJamiÃcp t i p ^ p j c ^ 
t e n d a i r i t í f e í d t j ^ ' í b i c i ¿i* ̂ ' à l a f e n g a i i íaitcjj» 
Q no cfiíein^s ^bHg.á<!h»à^ct9ijJoi.:coai ¡j j^irsi 
gmica, l i i jpotipam«)srli, tíaciraíaj^ k-dafíaí^l 
cüczdáSi, t í íkoam^l ¿ofi ©Ib^.nr ^tatía^ittaecoè ¿1 
¿espites cíe Ja u» «i ono: con h aj pancipio^difea 
cion con 4os efes^iàlina i falte^io ca» f^qfém. 
íiai moí ivü já^ í i algunos tuvicíeaa. ̂ mcaJQ 
Cíiviefepoídisaeptòj no BiUaziaa. ot;os ^loin»*! 
famafen de nepcio, i doade aí connaíios pa:ci\ 
cmeSjiú íiguzo es lo rnas Uano. Digafe cada coi-
fa eomo fuena^pan el panj i came k ca?nejcomo 
cfta'<iicJio3 cftiimpeittos con letras, las mismas 
^pzonunciamos, no ánadiendo ni quicado pues 
HO es neceíano, comopone; poeta eondifton^ 
gOj no rcnierídmlo lalengua Caftellana,ni fe iha-
jja en eüa uno ni algunô detlos tíàviados q.uíam 
Jos íatinos. I íi la pjonunciacion es cl òíi/âJjCuyaT 
copia fe pe?dbcj rée> ios q atentamente Ia oy en,? 
como fe dijo, i ía tcnemosspoa la pa*te mas no-
ble,^ razón ai en cont2i2Ío3paíaq nos apan^mosi 
4el!a,tíU5cando paa denastiigo •? antes paiecc,» 
qfe figuemui bietii todo acuello q.aaas Jaími^ 
taje, cémo cí azte ilíanacinaleza, icuíintooQti! 
mayo: píopjicdad fe hizieae^ sicbèa^rfoíe^.úhy 
cfo tendza de mas ventajas . Efto fe pzueva, con 
q ía íeiaai càvépíírídipio" i . fé ihvciito^félo para, 
coníeguiz un fin, de da? notUia en pzefencia, de 
Jas cofas en cjue intcjviene aulencia; ^ucs como 
pudieia efkueríe? efetò, ñ paia los venidezos o 
«ftanfos» les A iefemos es cri tos CKM&iCoî Çòfyjj-
denececidad,ò nofeziamos entendidos^ ò mu-í 
à m m Japiontmciacion, i co.« ella dciiçnguajc^ 
éGuiáa^liQíudQ ític Jas vmet ç a i i d i % Q i . 4 c í ^ 
" V, t .1 Witr&fr vtZUMitins v * v. T s 
letlàs q^uviefetiià ia vifta, q feda. crtoi m$toñe*> 
ñ o ¿ i pocskfowogjíifiaycs u^ a;£e.<ic feientlscwsft} 
vir^i jd es czàvii es cop üd de 1 .foi.eít fa d^kíyCct razsm* 
cftupucfto,^ í« ticveíãca: t o d o t i a s k ^ o ã todi í 
fiáolifiaá;q ¿que^ reczato (oaitae^otll^fcpajeícicíb 
mas à íu ducóo, í aiguvc falca de ru:iorídad,i no 
cAitó policico, fi podemos confojmaz bs csai-
tos fcoh Ja$paííii>bs, cscuíazío^ poz: íoio mastzaz-» 
fp íkti¡cs'tfn'ítrlVenca: i defenderapi niones faJías,: 
tpfcáejklci ia! ve«iad,i obligando,' â ̂ , ni fcathoá 
cysrccndráosí ni nos entendamos, escíivicndo hu* 
UQ.po: avOj peccados po: pecados, i offiecimien 
tjo^poaíofzcdmiçn.to, con otzo infínitoinume:^: 
cjevocabiesy'defta^tarci oba!3, q mueven à rifa^ 
ficada cojrj'o íbn.dctcscables i malas; i poí cl cDBb 
ñgnkntCiCmC^áüd deifufm M m q Cabca^ác coya' 
t^ièaLÍousLtãf {alvo jme impeádneotium. nrx 
l i f u B E LA D I V I S I O N cDE LAS 
t?rn o i %t' CUVITVLO Ü i l . rt» 
Éíjáímos pzomecido; en el capitulo pá-* 
radò,q nataíiâmosenefte, de ia di'Vt* 
íiõn de Jas<Je&as, coiifo:me à lospafo* 
Ãosybú^jàimim, de manó en mano, à*eni<ioi4 
l a 0 1 l / ^ R 4 ^ I v * r ' ¿ ñ . í ^ £ i r ^ í 7 ^ . to 
cft'íiglosí con tai apiobadon i alp]atifo^q 11X5 feia 
irtuthollegaZj-hafta ía refusecioTi de Já carne. Nb 
fêi aquien haze: cazgo defta culpa, ó íi ãiga3q aa 
íídò efetos d e n ueft?a «p e:e-2 a i cuytoívch e n b es ta» 
to , q df feca con eí todas las vmuies^ no dejan* 
dò i u z ò caq i iuOj pc« dorídccprca el bien adeJan 
tdpni ]|cg»umiií;u pe8fecit>n ..ias cofak . Es madíc 
deòciofidad, i cnjendza firmpe abatimtéMo de 
animo, de donde vino àdeziz Quintiliano, cpíc 
contenwn lospcze^ozoSj con io.q otios an t̂ â  
bajado, fin Icvttmsn eí pédfartMmcoj'á inveftigax 
tolas nuevas, ciuioías i d^impostancia.Tnmi-
bitn devc de tenez alguna pane defta culpa^q i'e»-
l^un tenemos amoz ( í i ail deziífcpiiede) àtfaf co^ 
fas dentieíbos pzojenitozes, q nos pazecen'^coíã 
fagzadaj i q no fe deve tocã? àe i las . D e aqúi na* 
tre, lutt^ntazfe vejezes, 'albajas i cofas viles,-d* 
ningún p?0 i i ecb já , pêifál&stitaztââb (uy-xsfaçç 
fíèci en mi nifíes à MònPesdefcay foldadò viejo^ 
qioiavia M&icb emç&tâmXlMÚ&s. Qui tito ^¿1 
jár, delo^ dei cicínpo-ídcMàWaSjtârí vil i despfií| 
tado, q«à penas cotí> buegas . fuezças^ío- bvzjéJaíi 
JKÍ̂ I po2(|' uii iyifab Uçlo fuy Oide Vtíeíaylo a v ta da^ 
d^a'fu^adie^aia'Kcri'cl-campo-Hei rei donJFei-
aiandoíclcatqlico, à íâ concjuifta dei reino dô 
ganada. ¡ Sofl̂  fafionen no. fê íi diga mttmhi, 
|íj£»?iph2c<Eĉ mè- ijtiit.' eil^ñ'as)jíndíflas;:dc ónabpei 
ícaeiBDs^iiázeí;ai^unKcaíò «ck; pOiíàsjuq de^i.ézaa 
frias roc (ipía f̂làs nwladazes, qhs piefas; de i fus cá? 
fte-r&ñjOipáfa' en Ja onog:afia5 cj como nueíha 
tV;alí;a?íuuivQ,p^jcipi.qs boivajos, (lo cualno nie 
«g»; nfcmew'fgitén iesde mayo? g^andezai la ;e? 
««oíidaii jívaio?, en òl hijo de wmildes padiesj.^ 
Jasviiüpezoíáhaíagantá, del¡q los tuvo.nobleSjí 
í^dejenezahdo dellos) espivíejon como qui" 
úaoijyò cómo/fiipicjonjdíziendo alas vegadas, 
jofínci.nusco, atañe, teeudos, fijos^ piagueẑ  í des 
a|>uiTadoj lo cual, después acá fe à venido pulieA 
iáo i pejíici0narido, en cuanto à las palabras, der 
j>tndoÍ€. Ja$ íiéàas)olvidadas, i no repa?ando es 
•$h$v All Jas Jla^ai^a ívocal^s: tcònfòíiancesidaf 
;íáo; jijílifínâiajmiíc! iijgtí».bwi dé -^c-aJés/. a çlntò 
4eilai> <f â>jij a ie i o fu» i tuyieion efte nomb?4 
|>ô  fu íriueha ecelençia, ptonunciandofe cadá 
mzpPÁti fok, &n-áywlfrAz coníbuante, Idtfc* 
túmm $e Jas iria$let?a^.íqanid4n ^cqropanad^ 
Itigaí de íílaba enreíâ; pozlocua!, dizemos aveà 
i i abaSj de una, dos, ues, cuat:o i cinco ienas, 
pe;o en todas, es necefa:io i fozcozo, incczvcni? 
vocal; íiñ k cual, no ai filaba, como en eftas dic-
ciones, quienjavaíientos^donde ai cinco fijabas, 
i en ellas desde una hafta cinco•Ietías->cjuje;n,tíe-
,tie cinco, a^s unafola, va, tiene dos, rien, ès de 
-cuatzo, i tos, tiene rzes . Mas advieztefe, q la fi-
laba de a, cj tiene una fola let:a, no es p:opia> 
mas, abufivamente filaba, como le fe;an todas 
Jas mas vocales, q hallaien foias . También Jas 
llaman vocales, de bocalesj pozcjjcon Ja Tola bo-
. ca fe pjonuncian. Mudajon los impezitos, en v 
la b, como de o:dina?io fe p:atica, i mas en Ga-
ílilla la vieja,donde andan confuías eftas dos le-
tías, como en el Andaluzia Ia ç, i Ia f. I poíq 
dije Cáftiíla la Vieja, í ago:a de pocos años à efta 
pa:te dizen los papeliílas co:teíanos,Caftilla v^c 
ja; no fe fundamento ayan tenido pa2ael¡j9; 
. ialvo, fiquieten imita: ajos L^tinpSj,i,no Jpaciez 
%tJ*ijt hp|q ie puede çobji:,de ^quefle; abíuzdq^s, 
. ,a\fC2lo iptzoduzijdo algún miniftio vifcaino,.q 
bien confidezado, ello mismo fe dize, cóma la 
ca:ta q uno esaivio a fus pa^ljes, en efta maneVa. 
Padac fçáoz, yo buenoceílas, .ç^ta esqivo, iva-
•• d|e la íea^ hierço •no.jvtndçs, n^die la quienes, 
l ; : - G : Dios 
4fàhiàti fernivocales, q corren à las parejas cu to-
do i po: todo, fin g aigofe difeícnderi j i pasa 
cualquíe: jcnejo de ciencia, fon impeztinenceí. 
Demaneza, q vendaan à queda: divididas las le-
uas en vocales i confonantes, o en compueflas i 
jfirñples, cual mas quifiezcn; q ya fezia queftion 
^e nonh^e, fi «acafetnos de í lo . Bol vamos de 
p 2 o p o í i t o à dezi^enchzeciendó la pmdencia i fií-
til coníide?adon}con qpzoccdiezon los Hebzeos 
i G:iegos, facilitando los pzincipios, O2denando 
fus alfabetos, como mejo? dejadlos encendidos, 
dando los nomb:es à las leczas, de las pzimezas 
'delias, para escufa* las dudas i confufioñes .' Vot 
ciato, q fus dicinulos les quedazon en gzande o-
bligacion, po: el cuidado i desvelo con q t:abá-
Jaíon, en da? luz à las espefas nuves de fus ojos, 
a llanandoios caminos de las dificultades, pata 
q como agua daza i fíesca, beviefen la dottiaa 
• qe q los dejajon cnrriquecidos, q no es pequeño 
; tcfoi'ò,el ñietbdoftcil i clazòVèn^d^ufzí: l a d é n -
fciá- 'especialmente^ p̂aia. lastieínas • Cíi'atuaasjiq 
i cómo discurren poco, díitlan muchòy i tanta daz 
1 ga, fob:e tan tieznos años, no conviene. Cont)^ 
• ciezon la maleza, i agzo de las dudas, q ofiecen 
Jas altas montanas de'hs let:aS, i focorriejoh àífu 
' nececidad;ii2ocu:ando*Í2 fiempze coa ekíidâfd, 
'"" ' enfe-
j&E LA ÒVTO&RA fl¿i CA ST I L I A C A , it 
^¿n pionaticiaz, fin tocai en vocal- i de allí \è% 
die:on eí nombze, de q faenan con ellas. Eftas 
'coníonanccs, las'dividiejon en mudas i femiva-
cales, de cj no picnfo nata: mucho, poi no gaftas 
papel i tiempo, en cofa tan impejcinente, pues 
lucio: Lis dividiejaiY, en confufas i nat uíaíes; na-
^turafeSj^ú'õí hatuíalmente hablan, cómo la;b-ç 
d g p q c y, poíq dizen lo q faenan; i confu-
ías^ a la f íi I m n r J f x, q poz efia? antes i des-
* p^ucs, acénipañadas de vocales i confonantêS, 
caufan evidenteftbniitííoní cual fea la letza de 
donde fe d^noniina. Mas efto i efono, ya cefa, 
con dazles a codas igualdad en el nombzCi pollo 
pq'dellóiefulta^ en jeneza! apovèchamiehto, cfc 
• lòs cj començazen ac[ue:e: apteridei. I hablando 
• vezdad, es cofa mui d 112a de fufiiz, i notable 3 g : à -
viò q fele haze à el niño cuando le pidan cjiadè-
vincjComo fe tienen de ave: conlas dichas letzasi 
- i píincipaJmétc con la h, i x, no teniendo algu-
! na delias en fi, la ã avernos menefte^ ,q¿ínnci|o 
r ics, q dig'O ? desculpados eftan comigo, los cj^c 
--mas citubeazen, i menos aceítazen, Bien czéo, íí 
'pidiéramos à los pafados, ia caufá de avalas aíl 
' llamado> c]nos la dieran. I también fê, q fuezon 
*-fian dóciles; i defeofos de fabei, fe cprrijezan, 
j f íeles advKtiéza de ib cj inojazon.,: | después â ca 
- \ G ij fe a 
. ba^Of ã aiguy^a en mi flaqza d$ animo temezlo, 
'âátfrinicja ami mayoz-y Goixfi^eiancloj q del po* 
¿jarefultai alguri!beneficio r^ino fe!c deve 
nomb:c de tzabajo, ael t jcon gufto fe lleva, ni 
cuipplc con fus o b l i g a o i í m e s e l ombae q nació 
püza cl, Ci no lo padece» p;Ka meiece*; el premio, 
ipiics no íc deve daz aqitknuaaslodefcajsilnoja 
• ^üien masícorrieíc i mejojp^lçaíe. 
, f D E L A C O N F V S I O N D E A L G Y : 
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-yj^'A/cofa,.cj mas me admira, después q 
^6 ]̂ rali de la escuela, i coa el discuto 
^ f^w^llj 4e iíí^2íon-'i tiempo, tengo, hecba 
Ü ^ ^ ^ ^ | «prpcíiencia} es vez, cuan à roda cp-
' " ^ íla nueftia, nos enfeñazon los mac-
^osV1!piTes apenas, aviambseácapado de una di-
c,fieuít^(í, ííuàn'4o:nos.:metKin£is ^tmimayxj^ fin 
: 'ífv&dosia pjevenído ^ ni. datío algimai nocioia 
1 della , : No Aipicíonfabiosí i piden ados á«o?ati-
tes el faeno i la íbhuiaj falíamos de Sila, i dáva-
mos en Ca^ibdis: los pics.no teníamos fueíadel 
- arroyo^ cuando nos metían en un piélago-, pen-
ía Vanaos, q nos quitavanlaspiedm del camifto, 
¿ - * i baila» 
muda. Que fea cl antecendente vczdade:©, conr- ' 
ftzi potq criric hablan nohablai, nb ai medio, i 
i ficndo muda tajlctia, es dezh q a ò h a b l a . n o ^ 
hable h Vocâí (de mas de l i c v t d e n c ^ ' í c p m c v a .': 
poilu connaíia, p&.q Ti la b e d , rías bias q íe • 
tienen poí mudas, eílan compueftas, i hablan 
con las vocales aejuien hicien, lifego no'fon mu-
das, i con indis Ciecion les diezon cite nombze. I 
ñ <?H alguna maneja, haft-a oí anfido cftimadas : 
edmo ráíes3)urto fezaq le dé lo de Cezaza Ceza?, í 
i lo c] les pectené-cc a fas dueilos, Hartando mu-
das à las vocales, c¡ lo fon píopiamenre. Mucho 
fe coqoivQU i esfuezcalo dichoy íi fe advfcJte, ^ > 
Jcna muda fé'priedJe fuíla;roencc éxuh üque \h i ¡q ; 
Ja pucdcioíhiáz tí'Tvmudo, i'ohofcualoiiieja c¡iíe j 
no lo t'cdi'ünk>c\ipaz aigfcrt ic&ttinf pcp^JDla.te'-) 
ca/eíla *s'p}«pf-á*^tüñ'áetS)de lasKv©.calés,iwts de 
ocias Jctws-áfyüífíisy-kiégoà<-foia.<:ciias«; cotnpwc 
Jkrmlífefmtttfafíí! (pillen Ílidc-Je!Íbcofi<Kâíro,.iio ? 
escufe fu razbíi; <àbte,li ^uecfela^chíaíb ío g imU;> 
poítancío 4>Wft"fá.s?hír.e,s èíen ^ laíf^yíaçriiifí peia 
mita femejanre iiiVpe:tínencia,fí deílo no reftika 
fjuto alguno, pues no ai duda, cj cuantas Jas d i -
viíioncs firezen fneRÒs», nabiijazemoi meno.ç, i 
iaxs picftoiabcmoijLbiaiismo d í ^ d ç las que : 
•''1 • C üj ilaman 
; : •Mar t O IAIZ-M¿'}1>> 
Dios g teguazde. I po: avez i d o afi, en alguna ,;. 
cçátíla ò cedulas;<d^fumajeftad,>c¡ cprricíon de, : 
a^uetóficid, fe fuctoiiíías ellos Q*UO?¿ YO no les' 
hallo dgunapzopíedatd, aotes a lcçnmzipj i q te ¡ 
nifrndo m a l fonidój .erijeñdza en la píonuncia-
cion gzande aspezezaj folo tiene de fu paztCjave: 
íe« llegada aios biienosi aunq mejoz dijeia ma-
Jcfe, en razón de romanciftas. Buelyo à mis le- ; 
tzascocales i digo, qpaza ellas, no es necefazio 
•vaicínds de otzoinflzumcnto,^ de folo larespiía < 
cion,el!a es quien las fo2ma, caíi desde el pulmó, 
e n lo mas intezioz de la boca, fiaíU venillas à e-
cb4j.de los dientes, afueza; de,talmiifleía, q aun 
ctiando dçscaniainos de algún t?aba/o,í¡h qxxcitt 
ptonunciaa alguna Ictia dezimos^ a^lacual fale . 
(Gojáoíd^'o) q pasí<?c¿ arronjarla eí pulmón con'él ; 
aliento, i Juego xie poco mas adelantcy la-e; des- , 
Í)ties, ot:o poquito m a s à fue : a , l a i ; gquien, pot 3mismajo?den;fuce4c\&. ppi uflrim4mentqJa i 
qXaléipo: c à t í e los lafeiDR. ITfiiaM psmn u m n i ç , 
mo pjiadpta en. fjjtjenmcion; .cfeüo^q.ác^ ma>--
nçi^ àiisípa^quc àca iak gíaduamos^ diziendo, * 
ajc i o .u> en 'efa p:opia van ¿aliendo, de lo mas 
intezioi, hafta lo mas cftezio: de la boca , con la ; 
lola respijacion, como efta dicho. Confònantcs; / 
llamaron, a todas las masiett^iiipmqm íc ^mna 
ntí . iut i t oen 
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cnfeñandolos con blandu:a, i ¿c niane:a, q no *; 
Jes fueí'e necefano filofofa:, ni anda: acacn, en el .5 ^ 
conocimiento de fus pzimezas lenas. En eíla con , 
íidezacion, les enfenazon fus nombzes propios, 
paza q .luego como las p:onunciafen, viniefen al 
conocimiento de ufo delias. Eíla dotíina fue tan : 
bien recebida, i haze tanta fuciça en el entendi-
miento, q cuando no fuera d.ç tales maeftjos, i la 
hallazamos huérfana, fin ot?o favoz ni abrigó, , 
mas de fu fola juítificacion, la devie:amos ampa ;• 
ra: i abraca?, como dina de todo mcrecimiento. -
I pues à ellos i à los Latinos, Ies avernos desna- j , 
tado lo impouantc. Jo mejor i mas floreado de ] 
q ufamos ,̂ no nos despreciemos déllo, hagamos-, 
eljucgo maña, i, blazon de tan onrrado ílurto,;^ 
pucS; con el fe acrecienta Ja virtud ,5.i.fus dueños -
(como la luz) no quedan pobres ni defraudados. ¿ 
En cita conformidad, imitando â los q nos.enfeTi v 
ñi:Qft3ndp.q̂ Q& }õ$ inoni^res. 4 k& letras, pore¡ 
n^pdo.quefelo ^llos, paraq fipndo .f.otiXí 
facilidad conoqidgs,, icon la misma qucefen aprp; > 
vfehfíl^si ganando, eí íicinpojiq a ó tiene precípi n 
ni fe puede cobrar el ya perdido . En el progresíb ;Í 
dçfte discurfo, íe ira ando deílp^i despiie^aj 1 
partiçula?yde cada una ele ço4|as, con evidçqt^ç { 
dçmoftíacioíjes, q obiig VÇRÀ J&y/9^*f/çftç MÑYH 
^ÍKÍU tajo. 
fe à iáo cíescubziencío, adelgazandofc los fífos 
de losínjenios. No es a<juèfte lu^a: de acumen 
tos, tii aí paíàq f c g ü i s las-leyçs 'dei encaje, afi lo ' 
quiezo, yo lo mando, no aí mas razón q mi gü-
ilo . Dejemos apazte opiniones, q no fe hizo la 
canilla pa:a fuftentá:las,ni pa:a fofifte2Ías,q ven-
dzfà todo acambiaz,( en daño de los pòD2èticós ! 
niños, aqüiéndevemos h ayudando, favo:ecien 
dolos cone:;} fiiino:ancia, haíta q faígan rdella¿ ' 
fin niSiafíazIes' !ó'$ tieznos enténdimiencòs,q ;Cò-; 1 
m ó eftan en leche, fe coírá:a facilmenre r?áycn:r • 
dolos a dos manos. I no es necefazio bo2es,quc 
bzá'fidónós còn ellas las cabeças, puesila' razon1 
dâíáÉtas,:i tan buenas q concluyen: OigaloreMa¿ '••» 
deííiidsle oídos dfesapaíjoriadós i CaiíHanos, pó -̂  -
jnítfh'dó'póV-dcíanréyféló el zéló deíí'"bicfiíjcdmtiñy "•{ 
i Férpoácíixn. Cuánto mej02es,dividÍ2Íe las lenas 
en vocales i confot íàntes ,en finlpléâ i compuc i 
ftiií df q àpjóvècíiã, ò! ert q íiiy¿Mlfa^i\M& í z 
Jláttiàzíe défte Woñ'éy Ç feftáfí^' tíeh't ^fidhdo'* 
cóúMtsf&Uüaveziasj i ksqdizeiyf&fo, fes-Vié-»^ 
jne tan ápMpó^íito, eõíiíò lláma* lüarí 'blmt&Ú? 
J i é g í é , fíendo dejechamente âqiiejflénemb:e efe t 
Ja§ vocales, aquien foíopeíténece, i píucvoíó^ * 
Lêfóattiuda íè deve ííamàr la q fio hàt>ia, fe íà - ] 
mentcla-v òcal noliabíaj jtpego la. íbla tocai ifeta •» 
4°^'' mtid^, 
1BÉ IJt © R . T Ô G R C J I S T E l t i i p j f . 
iíiaWavainos lioyos «ti q citei de cabcçd; io cual/, 
ttáciocl^ fu neglijençià, cíifenandonos poí unt 
%ÍJ ĉ  Ê I f o p ^ faW) i como tal^ devieian col-
g ó l o eu fapicotav Hzan como regatones, q lo J 
no pueáenliima* en cl p:ecio, hu:tan en elpefo: 
çfifeáavaníoIas veinte i dos Ictías3 del iiío t o -
iBun, dejanclofe otaas tttucihas, como íí paia po-
neiías. Ies faltája papel en la camllâ, ò fuezati taa 
fin pjovecho, como ía k, <j[ no la conocemos, 
Kias de po: Ia figma, íin Te: nos de algun pzoy^ 
çjho, pues no h tenemos de fu hechuja en la leni; 
guaCaftelIana: faltan las impõ:taotes i foí^o-
zas, i ponen Io tj no es de iuftancia^ como íi lo 
fueza. Cuando ya cl tierno n i ñ o , tiene conoci-
das efias Iet:as, i mui ufano fale de fílabaí, ^ coa, 
el defeode íabez, quieíc comença: a junra: las 
pa:tes en akun libio, le repzefentan OKas nuç* 
vas, q nunca vio ni oyó, q como u íe Jas ü v i m i j 
enfeñado, guiejen q las coaosca, tjaté i fepa e| 
|JÍo delias. Efte yerro, es mui jencíal en todos 
íos algo faben¿ pa:txelcs, o los otzos no inp» 
lan; alómenos^ q no es difícultofq lo ̂  nos éníe-
fian, teniéndolo poz mui cla.io i llano-, i nace, de 
avczfelcs olvidado à ellos, lo <| les cofto el fabeí-
Io. Qiiiezes bolvez à entendei lo cj t:abajaíle,pa a 
tibe?lo<|fabes> ponte aCJIÍCÍC: íabéf l oquenp 
H ' " " fihéís. 
fabes. G:andò fim pieza es, i no de las meno:ef, 
ponéze! nurqieío de veinte i dos lenas, dejando 
como despzecfadüs las que falcan» fin haze: cafo 
dejíaSjCbrílo de cófá inútil.Yo hallo po: rhi cuéiÉ 
taX} tenemos, veinte i ocho impoztantifimas, i 
aun deven fe? tzeinta; mas ellas dos ultimas, la 
uha delias, no es mui ecenciaí, i podziamos pa-
áüfin ella-j pê o taotja, vejdadezamente nos Fat-
^ iés necefazio añadijla, pa:a esaevi* con p:o-
piédad i legalidad: no pozq ca:escamos de fu fo5 
nido, mas hazemosío con let:as impropias i do 
bfadasj cuyo remedio, fíendo íàcií, es conve-
niente: i en cafo q cjuifieftímos paía?, como el 
cojo con fus mútetas,dela mane?a q fos paíadosj 
álomenosj es impofíble. fía alguna de las veinte 
i ocho. No fe. Cual aya fido Ia caufã,^ ííendo to-
das íetías^ t teniendo cada una fu feñaf, fonido i 
nombze difezentc, no fe nos dâ noticia, de unasi 
í otjasàíos pjincipios, hafta ¿¡ después, damos, 
cíe ojos en efías. Que delito Cómencíon,, o q in-
cóñveniehtéimpidej à nopoáez en et a b c, lá 
Ç* jr lí» ñ> h ni feles acuerda deiías ? o pues,, ya 
q las ufan» po2q las «acn cònfbfása la f con la s > 
^aunejucaqueftas (como dizemos en fu luga?) 
oo andan ÍÍDJCS de cufpaj efíanío fin dúdala 
cottíai u> ía i coala y, q no íé po: cual razón^ 
Di? i a o%toG%av^a t a ^ r i i i a ' m A . 
kstíue^aíVpQz momentos. Cada .una. delias t i ^ -
nefuíblaz conocido, i comoí i aíi no fiicfej Ias 
hazen dejenczaí, llamando i , à lay; i u, a la v, 
fiendo yerro evidentiíímo, poíg íl fus nomb?^s 
fuef&n unos, cambien lo Tejían fus vozes, lo cu ai 
es falfo,. i (abemos con evidencia, q Ia v, í Ia y 
xonfonantes, hieíerí íiempze à las vocales,; i la u 
i Ia i vocalesfozçozamente fon bezidas delias; 
cceto, en piincipio de dicion ò íilaba, p:ecedien 
do à las conronanccs, como diíemos en el capi-
tulo nono, qatando de Ias vo.cales,luegõ la vo^, 
el norribíe i el efeto fon difezcntes, como tam-
>:bien la hechu:a. I fiendo afi, q no fe duda, tam-
poco fe rep a: a, en t*ac:Ias de agui paza alii, re-
bueltas i enredadas, no adviztiendo en lo'maljcj 
bazen; anees vemos, à los q fe pjecian- de mejo-. 
:es i mas obíeívantesoztogíafos, hazejccímo el 
dieftzo albañi, Cjue tan pzeftp afienta;Un ladíilíp^ 
peonía maao isG|uie?dacomo con la dezecha^m 
bien fe íl^ven de la v, como fah i cp» 
c!m<?dela?y. Aqueíla cpnfuíion,eíipsíabufos,pp-
¿ dieran (como tales) los buenos maeíhos, escji-
faílos i los pj/ncipios, enfeñando como dev.cn, 
lo ve^dadezo i-cieno-: mas como daia^4^:4 9 ° 
r-kienien > inozando :ellps,- de -r\ece¡cidad :fc?figi|c, 
gáacá:;dici|}ü:lps i i i ozan í^ G^̂ n̂ ^ 
t-r.^ H i j C guieis ; 
:-Vi'"' 'ywjtlÒUÍZTÁj?&,' '" •ñ 
^jiíèíá/íí uv ícn quien con veías, quifieia trabal 
"lázerteftoj quitando lo fupcifluo^ i cí«ap«)vc-i 
thado como ía k, q ni es lo q faena, ni lo fue, n i 
Jfeza paza ficmp:c (cuanto à nofotros) pozq rene* 
Imps fa c, letza popia utieftía, q fizvc aquel ofi-
V i ó , aunque (finadveitú en ellojla tenemos poá 
la çj lácuai, fin aqueHa pihuela ò eediUa es fo» 
'-Cotí q pronunciamos ca co cu. Aveníosla íía^-
íttàdo <¿, hafta oi, no íiendoío; i afi dezimos coa 
¿lía' dííezcntemente, ça ce ci eü, p3?a fa ce 
c i , no es necefarfo ponez cedilla, fupuefto q na 
puede teñe? ono fonido, aimq fiemp^e lá deve 
teneí , paia fe: conocida poi fu nacuzal piona neo. 
cionj i pozq, pa:a dezbquc qui, nos valemos de 
¿ ta q^ fin embargo de otías opiniones q ai acerca 
defto, como diremos. C o a í o dtcívo, dejamos à 
Jía,^ esefuida de nofotros, qucefando en fu lugar 
* ía Cjfaía las uesfettas vocales, a o a^íncvfejbi^ 
5 ̂ BÃK^à^ iM - é i i ètfmfa-, pues nunca la tuvimos 
% f u ç - t t ú t t e » BucíVafe à i b « e r r a c o t i i u s a m i -
^^ ' í ^ euc fos qac acá cenemos à l a c, pata dcstíc 
i ía qi paza qufC qui> como en jcncial! 
í e píaticai,, i:ticiiepo: dbtií¡mos vazónes, ! oiseifa-
1 íe^ei jó íotzos admiddo^ i ío vemos, en Ia*.l*á-
. p ^ M ^ m t ^ à ptiñeipío de dicion i filaèaj, ia. 
j^íojattíicianicgun efía <liefao3;c o a e ô a s tic^leciàsi 
¿"b % 'diMéndbV^aüfáí Galciamsí>ntiimJ(caíb!tas] 
topia^coz, co2à i i i cogitó, cm, ctrpiòjcuja.: ion 
los finales delias, es lo mismo, como en huc,do* 
nec, illue, acj híccjliicjhocjhuc, i ouos muchos, 
t c ô n í a e ilâ i,<*ft píincipio ¿ ijicdio-jdfe áicions 
fepzonahciâcômo ç Hizrendo^tídovcezce, cen* 
turn, ckcüñ, eives, fació, folicitus, &c. Con efía 
*egla jcnc:alifima,q no packcealguna ccepcioiii 
dcja2cmos dcftzuido un erroznotabk, de los çj a 
icadapafo, con la q esaiven quentas, quantas ^ 
jquaksylasaialcs paza mi , íbngjandcs inadveír 
'tencias ó descuidos. Aquife oftcce una duda, i 
oígo ya la objedon(hmcndome à los oidos) de 
Jox q dizen, q razón ò caufa tengOjpaun^aclrtíti 
'til en el tifo à la k , i deja: cDi fa hf^M^.G* pWSt 
cocno fcdizecon ella, ca cd cu i fe pudieiarese-
oevi? con efot2a, ka ko ku • Taípbiert, demás 
de lo dicho, ya pues quie?o deziz cojri la c, ca co 
. « ^ ¿ o ^ t » qui, ce 4 
cotio pjc^iicjjo tteneia q^q (a c, pa?a .çíta pzo-
cçro q pocfâlasttos feBíbia: à, k 'q çoQl&kkí 
éoaos. la eâ a,: deseEQbawçada de çojfte í¡n fzo-
/Nf$h&*,& efto fts «e ŝpendej q fe dej^k p^j di-
tajás ".ija Cjcicraas ác.fçi; íímiguoiC2Íado,i propio 
famil ia^ nucíbo,à penas la p l u m a fe mueve,cuan 
do jaqaeâa foiipajda^bpaiiJa. fc, fon menefte: 
IiiuchksiWeJtaSjitazdafe.mach^ ]i 
tio ès 'cf»4Q'4>ba?cámos„1 De lanq efta -bien du> 
«Jade*; r«pueifi:o3q ai rdzoneàçoii»q íe pudim 
fi& í t í 'negocio en c o é d i c i o n j m a S j C O m o avernos 
devenizá lo irnpojcante , no a i pasa cj nos a n d e -
^rnos de|raix»a en rama, fin algún píopofito. Ana 
•^'úèhiíeíiguamarina fabetnos, ãv.ct\o.úUàò mu 
ichas vezes i i elinismo Quineiüano díze, tenet 
tamz fiiczejih e, paza he^ii en todas las vocales, 
^Gí<rèíO'rtpqueziertdo motejai à u n o , q IcpediA 
í i^favóíéci^ pa:a impetzaz e i c í t a d in idad en Ro 
^ a y l t ' h í S p o í á d í o i Ego quocetibi fabevoj dea-
•̂ fê  dizi'endble ^ u o q u e , le d i jo quoce; poí fet 
fivijo de u n coííneíO; i avia entonces, quien pjo-
¡ n á ñ é á ( é h t poí Ik q.: ?A imicadon de los Lati-
^ b i / c f Í z e # o í los ^FçísçpncíSvcbd chi,smeçieodo 
tfòtlÀèéiõA&k} ItJétol/píídicíámosíitamfeiea' tt-
-fa? n ê fĉ jfeísV Pu cí f i iéza mafe/egfftt-Qui tj tíJiano, 
- i òtzds^efíé'Cigtictiy fi iopudí'ézamos bazez Gôtm 
-dameñtirj ^liitandoJe'\ath¿ipoí^<nò: dijeíèmõs, 
.•.thV'^i^^ítí^^nJéhiú 
¿iíinújíX \u ¿i, nue-
t>2 iJt OH - -v* r€ Jiy$ TOLL tat! a. it 
ntíéfc'as, i'ê no feles quitafe, à ¿ada páfo, fe^of 
ófeeJÍarí mif inconvenientes, ^ fcjia neceíazio, 
^ifta^ i tíába|àrrmicho 'tiempo' pazaríalvadlos e l 
fitron la c, dijeíemos que qui, pudidraínos eseqt 
faz'ía q cómo ía k-, empao, es.mas pzopial piot 
jíuhciacion con la q, i pegafe ma5,tenier>do me* 
jo: fonidoj poiq con la c, nazc afgo aspeía /a voà 
dandó títeíra marieea -ci^aspizacion impropia t-Ü 
aünq íó dichbhò concluye, ni fon razones pe* 
iento:ias, favoíecen a ia q mtrcfcas cofasypues dio 
mas de fevn, en ios vc:bos i nombres relativ^ 
también lo haze con los adverbios i conjuncio-
nes, i es una de las ierras mas tííadas q tenemos'̂  
iqcon aqueí fombícziro q íele pone, haze fila-, 
fea; empezó, lo q mas la favotece i con razonye^ 
q H iè ufaredeíac, paíadezizquequijnoiabzia 
mos muchas vezes ío q aviamos de pzonuncia^ 
pues dizíamos ran p;eíi:o, ce como que, i ci. co-i 
moqui, íoçual í aa confuíípn terribje. De ma-
lina, q ribs' ah cézcado de codas paites^ pues coa 
¡árfri fe di:!a che, i ÍIti eíla ce¿ I' pues de' nececi* 
áád, I dírqutdaèyn eí A b , hagamos oficio de 
jtíéz corñponed'o?, pa?tafe laijuzidícion, queeferé 
la c conio eíta dicho, paza çon q digamos caco 
cu/ Ua ^qíizvaenque-qmV como fiempze \p m 
fathül&i '̂ íkbÑfiij- áünq, cotoiodizcíUOis/íôaveT 
: "i mos 
KidS'-Üeoékenat ia'u, pm m impo:ca:íc. Adchni 
Jai^^miabeixK^^QfidjPp q ^ ^ í l Q , ^ ! die? ̂ J ^ 1 ^ 
t i» í | íeciene áctnfo ^clla^q ̂  u^st veze^yemos 
escicvlrGczonrinOjionas kfoainio^^Bien fezia (a 
fa's dc ducía,i acabat de fabe: al ciejco^omo i doa 
(Bcavcanwidcacoraoxáazla..Tame doi poz mat 
füsjpemdidOí, pubs no me dejap fatts^ícno coa 
dcz i j^cohio la cyiconla ç i con l a i , liazcce cix 
^tolmpofianimcza., k g con jas mismas lenas 
âizzjcp. Pues ami vc:dad, t]aquefta no ía cs , i 
q ai mucho q hazcí, baila dcjazlo llano. Cuando 
íctKicc dclla, en fu mismo capiculo decimo, bat 
|la:áa los inconvenientes cj dello le /iguen,i lo ^ 
¡deVemos ufaz, q la j fea je, i la g fea ga, pa:a no 
çsctevh higo paz hijo, ni paga po: paja; fupue-
fto, q cada unadeftas lenas tiene fu tezmino re-
A>ndo, gage gi go gu, ja je j i j o j u , pa:a escufaj 
limbaíaços i confuíiones, 4 po? can' vazias i 
tàmaiiyiió. folamçnte ios niños,m3s aun los omt 
biícs í víejosiballandoáos en ellas nospczdenios^ 
De lo cual fe í¡gue,q los defeofos de noefí;o va ir 
eaz, no lo faben aprende:, poz inoíaz ía vezdad, 
ÍQS q IQ quieiOAcn^ 
tota u p?"efo 
' fci i t on T ^ i e t J ' . M l T i t l t JVJt. lif 
'©fío«n.XQatoi«^g:ío3a*a¿'-l.05 cuáles ¿ntot ive-
BÍÜIKCS., dejaban4e>fe?lò3 ^wdofa daKjna ilana> 
ian«cepcióncs^m objccíohcs-, -conrpmtdio de 
g allí rMtiicmos, hábíàaáo ca^â íefòâ ío ^ fue'iia> 
ckzto atiá!imps^ i \ò$ baiy^§$%ò& dc^ vifâ^tos^ 
qmezoàzt a ̂ ÒKOCCJ^CÍ: v-^Ijcíitc a ^ u i ^ i tau 
íln razon como antigirojici^n dè, buHíls abemos, 
tratado liaíta-oí, de tan inipoítantcs vcJa^a 5 
engmo dcíos paf^dos., g aun lo íconfeivaíi loV 
jKdleooei. Qjic t<mm $a<U&G& f_f?W* ^ ^n^mçff 
paia ponczluíira abiev-i^á^iC-éñ qftjàis, Ibtía.s 5^%^ 
Í8C»cj-OP8iíq« tcwràtd t c¡ alIi;Ío,dizc?po:q íi |Uâ^ a o esrfuatp en raen t ç, ifi j1 óaaj lâ u n Q CR n e^efa^ 
»a. I'GomQ poco à dijimos, m cuentas, q joípd--
acficori q, e s lpcc ia l i í i en tCj cuan-do lo hazenáf 
bzcvmmi. Lo.-mismo«s.Xpo, Xpoval, q j>a«jt' 
uno i o^o, la x i la p, andan fobjadas. No íê ^ 
|>ttdo fe*íu peníaniiofíço, del „q piiji}p>o dio ell 
«cllojitòvo fi de r^d^Oi^Qi^W^ej^ai^ pofips e^' 
Ijellosi çòn deídíiciónes ;G îiegas;> i l l c g ^ i f tâ3| 
canfado de vipleotado, p<M no avezfe fabido ¡en»» 
^ende: fuá letjas,q no tendea fuezças en q füfteií" 
tazíe,pues pa^eciendoks à los Lat inos^ui^eíõí t 
> : 
liféfeiftttsí i lâ P nucftfayes Rji auncfj-paia rodõs 
cs'unii^étiárobáS' lebas) Ia%m%íi:vcr] a- cadai 
'ttíio difeíencertiefíte',» ccíca efe íuvoz.Lo mismo 
íli'zie:oil, con cfta dicion Icfus, q ab2cviandolaJ 
ffh^icya I H-Si'pót-'no entende:, q filos Gzicgoá 
fup'iüóímo Ia 6 riueíha, i lo mismo corrioífi dije 
|á!'fES.: N ò à. íilíd.5lo. dicho. ran fin pzopofito, ^ 
tio aya píovado el ío/como c l esezeviz à efta* 
á ô à c í g u f t o decada uno, fin orzo azee, ni mas 
qí&hú; <| la íõÍap?of>i a volunrad. 'Que à codo Jo 
Óic'feé/iéplli^tóft fcvxjfabèw; íiatamf ibi«ti. 1-pojq 
fb-fábcH;1 í c$}'ttifota?:el 0 2 ó j i afinaz Implara, ¡ck-
jStítía'eri fitv^dadicâdâGcsrai mas escolo?, que 
tjiíidíajcltjfe^o; foiâtíov fi fto és q1 ya /ellamsn don 
flifano (cónfuf^ de íbíaz conocido, ¿ de t o d o s 
^uatJO co fta dos um i (de, a fi enel entendimiento^ 
como endòtes natuíale.s, poíq íoJô abundó de 
finezas i bueá^sitzaç-asf)' datíu paíecéz poa'ienteii 
•^á/tiiláíiffó'aí i^/Jó'lítOí,^ ^mó íá rana: ddla-ma 
í i c a ¿ las:aírtiavs tílcbvaèdé, -i dic/iá fu fentcnU 
*ciaj cohl¿ÍLiy.ij la c¡uie?c pafaz- adelante^ ánnq 
Ja tízen cien yuntas de bueyes^ i à.peíb de realesji 
feuáñdOi fé hnllán atajados de todas pajtes^lo me 
xth á'báíat-a,^l|iíftisVakdbzès, q miíKa-lcs fáit^. 
fuíe-
Tafemejante, 4 á i g a n q Seneca £uci)o ioúto^fm 
guncadiesj cn ò como lô fabe^^ j d i ^ ^ p j o i ^ ^ 
íè p ojq.n O) i íi.Jo&apzie tari algo mascj acow.^ 
^on elmoldev teniendo à ia impzcfípn pdi ilii fer 
¿an /c l io . Afi diían <rj Ío vieíon, £11 las cop 
tompueftas po2 luán de Timoneda, ciego pziy^i 
t í a iela vifta co?poíàI,imp:eías çoroiicenidà; òàix 
CU23 gzancícydomo íi eiidegtfnofqxíe c iegoyi l^ 
correcojes de Jas cmp:entas, omb:es; ò fupiefen 
^'cibs^Értioté^ i'léngiuajfc) ácl'qJeei ¿ n í é ñ a z & i 
mo a mi , cj fue poco i m i l o . De|tmos efto, i v i -
n i e n d o a locj mas imponaj íe:a conveniente i 
n c c c k u i o , pone: en èl aífàbeto íàs íebas q faltan, 
à»4 feidoskagan jcsítriíccosvdè fa^^â|n : p f | -
das; i .esp«cialmenc!é,'Ia v pprj-a^ f la ̂  po^íaíj 
:pues las unas EJezcen çficio sdevVOCajesj'i las tjts^s 
¿Ureonforaantes': auóqíJa.lengüalLaltináj lela 
.escapado d d l c y e r r o , i mas é n la v poz la u, pó~ 
uniéndolas à fii'benep.lacit©:(como dizen) MnàHr 
-vedzio i íín o:dcn,.alguna'; iSi clia qafidQjà esyla 
tpunceFa- de las lenguas mas giavei jene?al> 
cavo en aquefta flaqaeza^no es m ?̂a villa,, f¡ ajic 
-ftja vulgaij q tiene de ayez fu píincipioj coaio a 
niña, q aun 1c faltan pecliosj tenga impeifecÍQ-
•oes.:, q íi lbs p í e f e n t c s . LyeBideJos , quifiezen aea 
•dnle. c o n alg un c ui d a d ©i iaçi 1 nx.eí) xt. qxieàzmm? 
LÍ: I i j pmgada 
I f 
ide 
•til alfebc^oveáíclcapiéiilo'íigiiicntCj.fe htua mat 
4c pzopofisa, con la- irazoni cj algunos aadadc^ 
Í».a2a uapanczlas^unq.paza mi^afc q SoQ poco* o» ̂ fabcaiinasi' y. muqhos ios :qero cu p ̂ : i (e orír 
^f?¿adcfeki-4ÁosfaJta) J:Q40Í nada.: M « ¡ 
/ÍM:::.; ,', v. t<;;:'.-'1r:i-: ^í.'.iüüt i.'.:» •. ; ;>}•. •(*•. : t ; ' i 
M ' T tàn^nci.AlfahetQ.. 5 < ; 
j A M A çíí-vczdadcz© - numczoLdè làs 
let?as-r. ^ sozdioaíiamcunç úfame* 
I iOíftV«tíãiiíí©9 nos'ialran po: ? fráalaz 
rí'¿is Íb2çò2íasj: las cuatro no eítan en 
cJalíabctOj de quien twcazemos en 
cftfe capltu lò', i :J4s o.ttas. d o a u n q las v im os c i* 
i iWpadàs , cs'cob'K) £\ n«J fii,eza; pozq^comeáca^ 
^bawoí áfr habjaí dcllàs, cj ion la v: i la y jàb ciiy© 
tiíb íios5ijpaovcebamo^v^01110 nos viercenah ina 
-no, i no. es m asa v illa, p«es y a 1 as ten cm os cort-
Ye:cidasenloablèmanten'imie-atoj i.nos acort-
tece, como à ladonzellaidequien f&dize^iè .a-
limcncavaid«. y^xien©s¿ i miitio; dcsp(u.cs,comí:enr • 
4o viandas nríttnalcs.. A fi ago:a/e Iw-hi ! :?^^ , 
Rg&kJnachos eftas yczdadcs, pucs u.vp aui<%n9 
pocogíavCi <| hizoifeis. vocales, i dijo fez imgíf$ 
y, no íe, q trrzon pudo tcne: pa?a ello, ' n i Ja 4'i<h 
Defpues delas yadichasj tenemos otaalerza p^r 
dida, i en ve:dad q mezeee andai: ganada, q es Ja, 
ti po: lo rnticho q la uíatnos-, i íirí cjuicn,.re:ia'i-r^r 
pôGbJepafaj nueftm vulgat^po: fez Jaq. còrrq irtff 
cnuc nofaDos; i hazemos niíljComojo vczeryi^ 
cnicfte capitulo. Andan descarriadas eftas Jcrjaçj 
po* avez íído pocos los q feles à dado algo po? 
cl{as> nogua:damdo metodoj. i à Ja dispoí ídoa 
de pafíozes, descuidados de fus o-yejasj i pp^^ya 
fiocs juí lo deja:, q corra el daño mas adela.n^ 
fin eumpliícon la obligación, çn q nos pufo G| (| 
reparto los talentos, ya q no con el eftiloi v$¡¡fir 
-gancia q ot:os, alómenos, con là puqtualicbd-i 
ceneza.c] lo í iento^dhelo q deJlo akánco . H^ifta 
óíi avernos.vifta larcmifi-on q fe à tenido^çn d^ç 
nos alguna noticia deltas letzas ot loSiprincipipsç 
¿pues, no esí^í iblcpaíâz/ tn • eUaSj jxúâomnçkfà 
ídescuidór, no ponedas coa Jas ríias, paza q fueíqa 
convelías igualmente conoeidás, i no caafaicn 
después novedad^ q aurij.caíi albozotan, cuando 
«n quozkndo deeozaz las mnosjçj fozçofaaaeatc', 
•IJos pzimejos p.afos, vcfiimoa rà da?, de fyomé* 
•Í , 1, i i j ellas. 
t̂ Hiig- r i ko es muehoi rio avicodo vifto ima GO^ 
iftiôs á r i l à b â ^ q c G ^ t í ^ O í d e toi^ucyaiczei ccnqr 
^ h c l d y © ! mistiabajós/pazeciendóme q ios má 
^oíè^i 0 tdãospftàvm en-c^rrados, cnconoee? i 
jiíntm Aquéllas I c w a s : caando me p.a:ccio,gp{a* 
títóiiliá-^^'álgUM-títia faedtad' àíicncjàjpofi 
Ç c o f ) tnui lAucho ménosj viatyo:à om&s de inaa 
cfebrí»fo¿áñáVltoatfei i>cei ic iádoÍ5,- ¡ ineíaIi«oa 
fcbjrfletiaS iitfèVâs, q me coftazon. acotes nuevos 
fe'Itfabez'as. Cuanto fueja mejoz, q codas efluvie-
Çííri^tihtas, pam'iq juntas las apiendicfcn;•• Ülisftaa 
á^yo^déftb; ébti algunos maejftios^ 'q nàc-pâíecie 
fcbri dií Tijéjoz j o p i n i o n , i en r a z ó n d e l l ó , ciet te* 
TTÍ:^*ifièfdPcltVtendim:iento(atiiiq:no es terla-ciei 
fcáJ'foé-reápoMieío/i. Senoz, no es necelaiio; po? 
^ , ias létíãs que fditan q í o n la ç j 11 ñ, hazemos 
S^teta'^tflfata ctt f 1 a b c, i fin eíl:D¿ es eoíiv fácil 
tffítóazlasíde^putís, cuándo;van decezandoi Ad^-
«ífetiíil^Htíaijatàii^bàiVásá resplujftai i e n n e r m 
i&fasfymo^atcSycn cuanipoco eftimais erí b i e n 
jtetóòn/cf po^odô lo : tenéis; del tiempo (jife piez 
<flle,;po2 ala2garvueft:a ganância. Todo ío hazeis 
íiadayi in£nosiel mucho dinezo q los padies ga-
l lan. Qdficiaimanifeftazles^iii fcntimxeiitaco.n 
' .^fiih : • i pa la -
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^tííá'licas] .'caftigandq fü fo2peza c o n rig\3mh.%t<$> 
\nài •; puM 'Ha'zich-cio.-cLoficio4 u f u z p a á ide mase» 
ft?0Sj :no ficnido medianos dicipuíos, dciftjuy.ch 
Ia V i i t ú d , e n f e i í a n d ò v ic ios . Cailéjíín repiicaz pa 
labia, p o ^ c o l e j i de íii repuerta, la falta de íabé? 
^ p â d è ç i a í i i i e n c o j i e n d o los omb:os, los deje pa 
t á í n ô f a í n r e S j n D a c í e v i e r r d o m e à replicazlesi Pozq 
las CGíntíjoveífóí , , nd. íe :ck:v-eá t í a t a í CQn-.guieii 
p o c o íabe. Lo q mases de c o n í i d e í a e , fue,' q CQ1?-
mo íí les 'Uvieran labzado los e m e n d i m i e n t o S j e a 
lina . m i s m a cuzquefa, ò eoztadolos à una marca, 
io mismo q Ios; unos,.me-icspondicion-Jos O D Q ^ 
fió h a z i e n d o diferencia,; aun.en ias palabras . Dk-
l i m u l e e o n ellos, i n o comido,, cj kego propufp 
de h-azer cfte breve t r a t a d o , p á r a CQnÊkíiojntde/á^ 
i n o : a n c i a s , en a p r o v e c l i a m i e n t o de l o ^ q q u i i d b -
?en lalir de l ias : Vengamos puesa íp io | ) . a fòo . yçe l ' -
c a dela compoflcion deftas letras ifu:02ij¿h,paíia 
qfe v e a , la poca razón, q t i enen los q aü lo íie¡ar 
tten; pareeien:dolcs,q poi<falirunaslDtras¿de>oti?ítp 
•de fu m í > m a i e s p e c i e j , f d n c a í i u n a s j i.por aquelm. 
ipocaíeñal q feles hare,!fQndifeieqtes . Eio mis? 
•mò es lo q yo digo, i g fí no Ja tuvieran, fueran 
Jas m i s m a s ; empero, con aquella n o v e d a d ò nür 
íácria , n o c a í ] , mas ya fon m u i •difereates, i otir̂ is 
de Jas qiajues eran. JDebucaa filofoíia:íabeJiaí5K|, 
^ q í a 
cornjcijon de uno, es ia jcvmzxcióñ ácotio^ü 
«'Ia: a, leítibicfcmos unpbco el maftil,Te«a d, i 
í i ic lobajafcnlos q. L a c, añadiéndole¿m pelicô 
jqu cela l i ce h a e, i fi fe l o p u e fem os âbaj ò,fc2Í a ç . 
£ a j fe Compufo .de lai^q bajándola del renglón, 
.yadi&ja. de fez vocal, i fe Éazc confoiiantc- la i ^ a 
^ocal, ínuda <Í[ no hablava,. ya. dc&pucs <ie<:oíu-
Jjueftâj habla i fe dize con cíla, ja je j i j o ju.; lú 3 cj pnmcm dezia la le l i lo lu^ juntándola coa 
©nafa femejante, dobJa el fonido, i ambas di* 
¿ren, Ha lle íli lio Un. Lo mismo es en Jan, q í i 
f>iimx:K> dezían con ella, na ne ni noínu^ yaco4 
•aquella tilde, muda fonido diziemlo^lafiemno 
âUiyD.ela r, fale l a ^ ò dedos cíeshiziezan la¿r,^ 
áeíi ifeenciin, en folo aquel rasg.uilio de arriba^ 
xómel cual, ò fia cl, fuena mas ò menos fuezte. 
-Son eftas lct:as como femiconadas unas deouas 
Cenefa razón fe fun dan, los q dízen fe: <lepoc© 
-momento, ponerlas o no en el al^beco; mas, m¿ 
ipatoce:es mnydifezencc, i; q,la.misma razón de 
dii escuf^los caufa^ porq ya nos coníb,fe: en t<>-
«dfo difeáencesfafi en Lechuza como en fonido i 
ínombíc.iSuccdiojes, lo q à los cuazros de Caft i-
•Ha, q valen doblado cj antes, po: la nueva fenal 
aq-.Ics pufiezou, cí <los vale cuauo, i el cuatio paía. 
go : ocho: toda cí una:misma moiieda, i h q fue 
j J antes. 
3BitcSima,«; aquella nueva difejcnçia cncí-tfutii^â 
^ íes puííicíõn, h dejó aíce^acín, i Qt*a dc k^an^ 
tes e2a,dandoleono nuevo vaJoz.Iü bicnXQ totk 
Éde:a,;ppcas lecsas aí, ò ninguna, ̂  no fe pa;e§e* 
enalbo a otía, iaunpoz mui poquito, dejajians; 
de íe: lo cj fon, i ferian difczentiíimas», como fé; 
«lijo en; Ias pajfadas, •confidê a-ndoi q ii ;à k;í:i.Cr 
«íuzafemos õn paiico, fe:ia £> i <t \$c.A Ci mp c^n* 
Éefan la difezencia eneftas, no mt la podían com 
tíadezuen las otzas. Dejemos efto, i boIvaniQS 
à la r, una de las q mas impostan,! menos eüentat 
liazcn idella. Si no fe duda, cj tenemos r i ?, ix j 
la r íe psonuncia íiempse dobl3da,di¿ien4Qia,í<í 
nroru, i la 2 como-fcnziíla dize^ 2a 2c ¿i 20 zu ç 
rfc: majima de -Asíftotclcs, tenç2re poz imp^2ti^ 
nentc, haze2 po2 masjoq fe puede con menas* 
pa2aq fe tiene de duplica2 la r, dtzrcndó querriaj! 
iupuefto, cj paza q diga, ra re ri rp ru,nQ impoí? 
ta mas dta* en medio cj al piincipio de la-diojoní 
Eflo fe nos pegíó, deía lengua bacina dc^s ndtp* 
deeoos, dhia mejmíj de la m>al,a ieormIon de rkf 
empamcas, i detenidos de autoíes^erraíoíty ioi? 
mos canta?, fin fabezen cual corralj paíecidnosí 
jq poz ufazlp ellos,, e2a bien hazeilo nofotzos à;fu 
imicaciion; qmCimm>,to>aiúk^g^B^--no iüfá)' 
mo^m&igi&fn cniíndei.^CâMade^à.eripiífe 
JÜ.^Ü ' K gílicc-
^ ffcflteiíío^iPticífípÍ> de 1 cm pc:aHo? Ca?W ^ i f » 
tfMifá'j p'iía ¡fcadeucapatois^cs .baziaiílaspcs'fn^ 
^rñátíe!^rft'ptirte, mnást cucètHaáái 'hsgfifr 
#âri b0ras,>q fe Fas abotonafcií cíe afovíjo ariííbay 
I^icíòht-auto ios coJtefános en e! |Jib' nueiv-.Oj ^ 
fdnlah Grtb^tnoapaieceígjtitoibs^í 4cÍa* deámi» 
tái'áíu'f^incipéj Ho'cioníiáczimri'yq mfoitm\v& 
ipéfhm4, i ios Látinds quifieíoxi cazem cíeddfai; I 
f^pien con uoaip fu; itrgsa^jeñ cuvaf difc:cn d»jp otf 
Èèíí eios CÍÍ rtiedio de ía dícion, con q dizen ter* 
' laferrum, türris-v cor^ipio ,;con ios mas de id 
eálídad.-I dado caio, q comapiueden¡ i no -^uae^ 
iert^feiiEcíacíi no¡ p^dieían.cene^k^síjiri© uaepuíor 
éú'ftifúaSij nò fez eíie} coraío.ios km-y'pMos-tia 
l&sm&âtt&oi}à noíbnos q váfnrmenei q ia psm 
jauncien-ó no ? Po: venuno, pojq íe ikven ci a't» 
gutiosi i aan müchos o caíl tod-os de ia rjiiíandò 
fe^molnbíorwsíide ia-ic/ avernos de faazczlo-
ifito^bKsEf ifettcf, qirdtt feéjejia íarfHQSiCOKi ièft 
^üfki t íMi^ae^éi í í'os COÍKÍBOS Xijsnias^savcfe 
•i^andesí do tjite'conc u i re w vaz-m- mgà&tios ̂  Ja 
Itublabeíí'CQínun rodas ¡paza òilteíide:ie^ i coda 
uno i&pzoniancia difeíenré deicoftóv ímtq hafía 
Hei fòpi mbs^üien ti ta deiia-jmej bíjni |.o<a» j 
Hias.de^s opinionea de Íing,«.ía2t;s> -c-̂ da 
bífixyar; Sigamos pujes? np íd t íQs ' í á r iuePia^?^ . 
(dbíhosdeferidé;laycõ razones de cj Cv êcen elk>% 
C^uede a femado, q jamas pp?algun cafo; tiç^jç 
dedaphcází'cíat; teniendo ijíi^uifieién 
pebo, baftaia deziípfrOjpücs j ^ p e i o a i D i ^ 
jtomkzinmediohzchiikt9 giadii.ado de. mapjftío 
(como íi nouviefebotl^ deteliasy fe^JSj^rient 
fenàlos b;iicos,i muchos capi:otes tomo dehal-
«ofies^cj rjaemciegm á'fué duçnôs} ò i e á o ^ ^ a ^ 
ce la t un das de guaiisme, i too'fo?* .^¿40, ha-
ze-: de los numcíos leejas, aunój lo contiaíio eftc 
recebido. Quie:e vez lo poco c] dize, i menos q 
fabe ? puc5'diga,cuàlès*fáe2õh pjiméj'o,los nume 
ios òtas leuàs í <qüien..' duda c[ los nutñefostfaef. 
fi&úzWos duemoiŝ  ^^í1^1^05 iJftí. tuíba multa 
de leczas. En el;gua2Ísmo> el zejo es una o, ^ auá 
^paí il 110 vale, davalo? àlos mas numezos q fi? 
le anceponen, como Iqs Añsmcckos lo «atan: tá 
im « n o , ia.̂ v «es-, hs%\ aiíJ^pj la 6, feis*,; !i buek^ 
áel revés, nueve. I bn 1 a içaeai^ Gaitei í an a , j a 
«jMHV-iporutro, cada una^Valert juíatas haftí| 
çuanojla V, cinco; la X, diez; la L , cincueiitai Jai 
C j ciento- la D,c]:fciiniectos; i la M i mh^Xsñg^d 
foz fatisficho^t. iu. o b ^ i ^ ü j)Q^íl^^|B1e%l$9 
ÍU . K i i 'Xleu-
t (.if 
'Algttñoá'eómo los papagayos, dizcn Pédío,pí(^ 
gnhthfl; ífcrcrpondenjC©fnoeftas ípíojq vczda* 
tíèiâiftetíté, hábiail i nd faben pac? en rejálil 
«aiitíoíes' dizen, afi lo hallé, fulano Io dize, afi fe 
úfa, efto rae ^azecc. A mi no me paíecc^auncj áfi 
fe itCey i ló diga çutano.Quc ob?a defabios cs,nó 
sncbtii cti acjueHo q fofabcji maiíifeftadá vçada4 
àl ^ nò ladizei Po?c[, la narrativa incncizofajC? 
jnuí idü^níoJi^ Gaezpo finallmaii ' 
f D E L A F A L T A Q V E T I E N E L A 
- i-; ! lengua Caítellana de una letza, i í u 
remedio. 
ARAq una obza fe pueda líama? peí 
fera, confumada i buena, conviene 
cj algo no le fake,de todo lo impor-
tante i necefazio, no fbío à lo efen-
ciai tnàs a la policia, cuzioíJdadi oiL 
áàitWdélía; fin locuaí, Ò alguna pane, cuando, ví? 
líieícá'qaedkpadeciendo;^^aíg:una notar dc j a : ã 
|»o?fbb ellá^fiehdo aun murpequeña)de confere 
guizfe aquel fin cj fepsetede, como impqfecion^ 
idefèto-à jos ojos-delos onib:cs.. Coníideíaacío 
cftó¿iavcdiegado ,ao fín pequeño tzabajív ¿ í o 
^cba mui f i r ^ q s è podido alc.iíi?çaí i des^tnj j 
pó? nb avc?.ccnídp çn^mnçhas cofas niac^jo^a? 
aguata? de refuta? à tantos, i avercazeeido de a? 
t u luz <¡ fola razan, pa^a fubiz a la cumbe deftc 
H^onte: aunq lo mismo aeyezon los paíados, i 
me. podzian ácufa: los vcnidc:os , dejan do mç 
mui at2as i e^cusecidoj po:q afmandofe xnàs las 
.çofasyço.ataíápíríefíiçqs^i naçe^an pimpoílos veí-
dcs i deseos; p?oduzi?anfe nuevas típzes, vezanfç 
ot:as bizarrias, con cuya tinta escucecezan efto$ 
borrones . Mas quie:o q czcan los po: nace^ 
dos cofas, mi defeo de ace;raJ, i ^ los oí nar 
cidos de nucíha nación, an ^arribado à la mayoi 
elegancia, dándole à nuelíza lengua Cafteíla-, 
na/u ve2dade2o punto . En tal maneza, q (caze-
ciendo de, lo mejo?, cj no conocemos ni alcanr 
gamos > i ppdzia después ayentajazfe à io pzer 
fente) como quien oí lo inoza, digopo: enea? 
¿ecimiento, q lí pafa:e de aejui, feza pasa decli-r 
n á c i p n . En eftos tiempos, vemos admirables 
pracícos, de todo lo cj cejca^leilo deja;on escij? 
itrios teozkoj, galíazdp? ftzfi&'i,muchos3 copia 
i.enéJjia en las palabiasr, efiilo fuave, donaire 
i elegancia en todo. Hállale pjopiedad en dc-
2rj2a umildè o gzavemente, ya levantando (a pez-
4«%^'VÍ%}- |Q^ iteníamícHtos, ya llev^ndp-
-u:h K- üj ios 
f B s ^ b ^ ^ ót fob^ 'Wh&fo y & è ê m ty^hfr 
fò% c[ úo fôhlbs ofnbzfes ' tóte'átijéícs-, l>iotds¿ 
hí'CómütK^EÍÍMffejcDtíati^n^í |^ c¡íe-habla i 
l&cHtc1;^ hiféH^nt'ífe ruterifrái' el cAvallo; c m 
lÁbiá/'ékHbaqaieri TÍémpo,'g ta'ézh 4è'^ -íi tendjià 
| ) á 6 0 t n i í í s f a ^ a * i; rh3.!a- t:áiáí"! áí t t éfpbjfko* 
l'c peztttírc üTr^^danthe/i íío fiempje í'c:ia buenò; 
Cira ó:tít¿1, írn n fe guaids, en Jos banq-netes,veftí 
*dos i ñruficcísi Dífpá?até'ftóa^'(Já*-a ua'SáyagiiBS 
tó'it'iíí^difi'g'óteSjH'cfíi^'ó <íè calça cwceiaifíi 
TÍiile qfíáticb^àÓtrò fotVqde ílig'áitao cárr^bciá'» 
Tro. È n c íH c d nfd tm i d a d,' tí at toemos í<^n i rêo k 
lio^cBji íc rt'dfls nia-njãí fò-y^ PW) àloè macios"! 
^ fôtà tèn*e:idad!peníaiq puedan fe dícipulosi 
í^ciivo fòlaftientse, à los defeofòs de (abei l o ^ 
lrióíàfi,¥a fea pôrtfuííoíidad ò ^aítfjeíia.N© pídõ 
íft p t t i é í i d è ^ fe'ábafeoc^n à ello Cm piudenciítj 
Í A ^ ^ l^tíeiMidézén'íib íriâlícia,Pbz^fíeTi>|>ic íã 
iCáÍTtclíá>, «'á bòrrôn eh íâ vbída'di I pû s% oí íe coi 
noce (cómo efta díeho)tànta elegancia enejeno 
fotíos-i tanca c'díióíicíad í discjeGíon de palàbíà* 
í i t f í t tk^- i-díidàút® véfiáos;4esiélíbèíir«jí 
eòniq Ros;gal:Ia2.toí«ç«,' hxammifúfttyQ* M-Q 
do «í trnivcií0, paia (tzdtlílòs ihvyiad.<as: firtcmî  
fios, pues dc las teíi-s, péd^m.ç>s dczi?, fon' li-* 
íjuezas i asmas-: 1 JeytE^PAHiicjího? cspitos, te 
Hien 1 iiífreifeÉi tesiptis?^ Píi <$ i ^ M a d i ^ f i í e d a d l 
losimaaaificftcn i; fe vayan!íibp^ciaíTíi0 ^WQsi 
íihaicDdQ,(c)èmo;dizen)es;p;tuiia cpq elf¡éno.M<?? 
<Í!Íd-.f̂ a,'iyoi confíelo, t] íiâlí^ etie día^ no nos^fi 
l ieího fakaJas paladas,, ró la hâ ari à los vcnide-
«csílas cj corren, po:¡q (:pjn ías pefenteç^ njcínc-
jiOs>ya^ no baftatí,íu:{.>len; r^asjlmtsm/wq&j 
dsaes-ífiòifiHaas! d<?;mu¿ho v4lo:¿e.lí)2<ii f^lmlòetj 
cjmktèsy i ql òíkia 1 ct)?i-oJÍ^fti|a.íj|̂ -^R.as-/q fôç% 
jie n e mâs o b 11 g a d o n apfcr feci onai ¿el e'n.g aíle, r<! 
ateando J'u ^itijccn çall-as, bsíscados i «esjbídíçs* 
Juaila de/a.i iaf jo^ajfeiTt^d^í^fifcjQn ^çftbidít^I 
jiS!muqkaaiota,riíittfi,Qmb2P(p^dfií^i \nv%dc 
p^ílddoiewias, c^íãsjoec^iàs j^ pHe¡d4n;C(j»í3 fa? 
s i l idndttciie» pie vcnidasífçr) jiby adapcja^l p@ea 
«0'rta, òUniàjguna.. Po: d^:to, mal pa2efe:ia m\ 
4mírico|iy»atíò^. ÍJ ai ti^i^o.dciIâ:jnçdçç!dad,pííf 
ís* carretai. 
éâfrétasit fas mas co í i s áe fir labíanca.. Si la Jes» 
guaCaílefiaria,^afcñafetanradatímro, cental 
majeftad i ̂ afidcz^ como fé a dicho, qmuchit* 
lüímbiitinal nú le igaaíafij poz la ventaja f»:ancío 
q les haze, cònfefandòles ton eíí:o, ^ ave: liega* 
do á'cíte punto, no aíido poz la czenc/a de fus pa 
fados, m ŝ poi el mucho valos de Jos pzefenteŝ  
I nó mè dáiácoidado cuando digan yo tam4 
bien lo digo) fez cafi todo liunado i aj<?no,i fi e* 
da uñó le quirafe Id q le rienc] c[oeda?ia tomo lat 
^íaja', q fe viftio de las plumas del pavón. Todo 
es vedad, no fe lo niego, mas à fido como el Mít 
yo de Poítugal, cj lo cargazón de joyas, i fe aleo 
con todas: elíaeftaoítan compuerta, hezryofi 
i bien adezeeadá no via, de cuanto felcfà.podU 
aàò hallaz i ttaeẑ q folo padece un fi no;¿q reme* 
diado, podziamós libzementc deziz, fez obza cu* 
, riofa, pezt-'etamente acabada i buena. Eftc fi no^ 
I cfta íàlta, es de una Jetza fola, q nos pronuncie 
lhe; !còwq rtos^cufaicnfwíSide dos, con q qutei 
íen foimai áquctfonidOi, i-ambas falfas^pues^uit 
tas ni eadíi una pozíí hazen tal voz, como ía fott-
man fta, pze, gzay tíi^dzo/ní es pofible, auriq^fe 
quiezan mas esfo^az àello; q aqueftas dos Icrza» 
cfl rigoz, dÍF>anlo.qdeíeanios, ni-de tal pjonun*-
èúcioai^uíifdo^agioaaígdióa^pcMq^ vcidodozzt-
*£:;:j. 'jsj menee 
« l e n t e n o i s buena. I fi es voxiad,"una mala lé-
.i?a, comp^efta dekáos i íàiías iimbas,Ia pcxkmos 
Jia^c^buena, con fbli una ¿ vedad cía, <|«ien fe 
.do cònwario paiecc* en q no fe haga. Con eilo^ic 
ifuelda efta ijuieba, íealiànaí ladiíícuitad, íe da 
•dueño pzopietazio aí oficio, i escuflm kms. Dê-
mos cafo, tj aqueíla nuevaleuá, 9 defeamos poi 
fChe, fe íinifi^ue de ímpoíicjoni, p¡a>2 Íun punto, 
•aanq después le dasemos oKa ícñaí, c¡ le fea con-
veniente, i pongámosle à efte punto, las vppjles 
todas poz delante ;.a .c ,i .0 .u, con q ba?emos 
cuenta c¡ dize, cha, che, chi, cho, chu, cuantofe 
ta mejo?, cj lo baga efte folo catate: pzopio,*} ¿QS 
falfos?» Gon êftov demás de adozna: ríueíWs ef-
cjitos, escufamos de let?as i rodeos; En ello no 
fe figue inconveniente, ni le ai, folo el de inuo-
"Úamlo, q noUes spequeñer^ii a^uefte, fe facilàa 
con dos cofas, ale ponga efta letza, con las ot:as 
del alfabctoen í^s cmillas,! q h comiécen à uht 
-Jos q tienen cnjinoi auta:jdadpa?a enfeña?; Lbs 
dirimes de ciencia, las maeñíos i çfôto*es; q íí 
flefta g2a*cia,pudiefeáãos .alcança? à çeaca dç la fp-
-ya; veídademncnteavííamos íitícboi iin impp?-
.tandílmo negocioj conefto, quedazia bienre-
x¡ceb¿da,i' nticftia.vAiJgaz.-énri^tte.éida.: .-XkCAmçs 
¿aic^^fte ofício la ky i nos latcrtjCínQs en cafa, 
->ei|ipe^*-»viet^ofa')'&secbado¡upQ^^b- d i f i cu l t é 
íddtódõ puíiito, Jos ifíconvcniciitci dicJbqs}r4p^ 
-úíhúiò^h^zoz la cuña dei riiismio paío}|à]Cíiíido-
ífódie«hs-des âiiímas^ ch/ tem*jQdcr; sde ¿afanm 
-tm p^cbiidc lâ ̂ .bõMendoJádciicOT^sí en-itíftn 
<ÍÉfeáhè*aíb| i dcJaÍTi la ra«diã IttRccàíjbtjqifp^ 
-íTêfiè M'áiiíitó hechma^ficodnikfayaíacílííjslc 
íStíy'É'ñiíügaz dechalche; cbii cnbxfeu. Aígu^Q, 
s^òddlt-dêfcrí;<^'n6coiívicnc^ fupuieíto^q ltísje|ir 
- M^Pkr5I 'cií%ki&xB na fmz^ ntat émfmkmt fm" 
SreBicicrcanticDiQ otiadajqopp.f ftaji; ̂ fo. wfa^p^ 
kechuzay imo éí ten02 la Jecíá; no v i M vifefiCj^ 
fcadea^ucêa ò dc oçíàimaneiaj no Ip^yieso pQr 
IK«,C n rjhcdli o n, zemh &m \ mf}8&: % < ̂ èfr^. 
paès»&o2 mucho ̂  linadfe dt%y <?feipjttÔçip.84JMJm 
calunie- mas a mi, no me impqnaj; Hagafe-a^ttt 
clnjilagzo^i obzelo cualquier íànto. ,l~,l.,¡:. 
f D E L A I N T R O D ^ G I O N DE: Ú b 
• ; misma D;,CODÍlasañas letzas -del alfabcçoi'-
C > T I T I L O V Í ft. 
•1. 
ra ¡OS A; c o n d e i d á c u a n t à : f e acícsi 
cicnta la ciencia con iel píemifef ¡el 
'caál, quitacto de pos medfOji qaca 
da^' cnt^pecldôs' los itij^rtiQS^jáfí 
m (íG2ros?-j ífoptíMdt)s rjçss TáinfeblaU 
Eftò ft^s ̂ üifié*ó«ívchttíu¿ ê n ^ ^ d l a í iamofaí&aò 
tmá${<^\$k>k*iaò. la'vútud^ qjuithdo^i jpirrai©^ 
^•fè:ia i tú pofibie, pües cuati do todo faltedlo vte-
rfS&fer elià ele £i ttiisliia. Sincftb^quien^vza ^ 
ZZLBi n £ y vefti-
f t á m ô uno Tabzamâáj cuanto coa mayo?'afi*»; endâ ètí ios cftadios t j a b a j ^ i £n ellos unas te * 
êõios descubziere. Supuefta ya eíla majima, tan 
vcidadeia i evidente, nofecua laya í ido ía caa-
6 , í i iué^oztcdaden Jos ánimos de los Lacede-
ttidMoí¿ cj como Ü flictan Demonios, cÓndc-*: 
flaípn poíf delito, i no pequeño , inveftigaz laí 
fftifétioa de las Cofas, pulhlas i pezficionaaias ,". 
* de Jas coztezas duzas i aspms, con q fuezon ha-
lladas de Jos pafados. Afi guazdavan Tus c o ñ u m 
bies antiguas, aunq fuezan ino:ancias gíandes, 
como íiies ímpoztaza la vida el no akezazlasjCon 
icívandolas en la enteícza misma guclas.e:c-
da:on. Dczian, 6 nada fe avia de inova?, tenían 
poz ccefo culpable, cualquieza novedad, aunq 
fitmmuipovechofá. Tan inviolablemente Jó 
¿uaídavan, q fiendo Teipzando, uno de los me-
joaesmuficos de fu tiempo, lo condena:on los 
B&wrçs, i 1c ilevatonla penaj folgandoíe (como 
^Ia ifcj^«ença) él inf íminentoenla picotàj pot 
«¡$ pí*a cicata diíèzcneia de vozes, en una coníín; 
uaacia, Jèanádiò una cueida. tCaflígo pjop^o.dc, 
pailones Jocas, teñe: paz delincuentes alas cac| 
das. No è podido alcança?, cuaJ oao podic-ta 
íej fu üiüdamciito, ü el ^ ^ ¿ « e a ^ ^ f e 
^ h i í s afta fú cLiI}>a; i aun le dâ mayo) giavcdaci, 
a Tu yerro, e] avcj íido jcnce bien mouje^da, i , 
av^? dacío.puttta, poi donde la pluma enrzafe,, 
condenándolos à etezna culpa, pues hiziezon 
della caigo , aquien Ci bien lo coníidcía:anr 
çjà raejecedo? de mucho'• pernio . Anduvicíon 
errados, faltos de conocimiento, pues no Ip; 
tuviezen paza coníideja?, la espe:iencia ma-
dze de las cofas, maeft:a de coftumbies, inven--, 
to?a de leyes, pzincipio de la ciencia, i de5cu-
bñdoza delasaztes; la cual, fe c:ia coneltiem-, 
Í>o, i peífíciona con el injenio, manifc í lando^, os ombzes, lo mas impoztantc i cuziofo del»; 
natuzaleza; no íblo, paza la confezvacion de la 
vida umana, mas aun el modo deviviz poli t ic 
camente. Los antiguos, condenazon eíia l e i , 
teniéndola poz depzavada i mala, i al contza-
j io , poz el mismo cafo, c] conocían cuzioíidad 
ò viztud en aIguno,en tanto lo cllimavan, q paz^ 
cáendoks tenez, ciezta deidad encubjezta^os ve-, 
j^çzavan con ellaijfobzica/jdo.Ies templos, i eftatuf 
a<s paza etezna.memozia. Efto fue tan diño de a-, 
Jabançaj cuanto en los otzos vitupezio, pues con, 
íemejantes onrras^ pzemiavan los injenios, me-, 
íecedozes delias, como pzopios beneficios, q no-
j f deventc^içf poz pçqpenos, los q con aíidtjqs,. 
ikÉ'ijWt ftí<Jè?és i' 'áit&toòn-'- Ips•iímitós 
dleftiéíà^Ôíi^ fè1 ̂ fÃtòfebri^i^uthoií à-paciecci. 
Vc regaloj pòzq, después de páfl^ò, esperavan 
«qüclla çtezca glmia. Con folo cl dcfco dcftcp:e 
mío^allazoínjAjiblo Ja MèdkiHayZ^iOáfe llP 
Kía/tai Gltámc^l^^í^tiíiajll-ad^ma-riipe: las lèyc^5 
Ahffion Ik Muficiiyi Empcdocícs1 la OzatoíiaiQuiS5 
cf'Waítíos agdiay dc'lbs q^abdcazon ètpapc^ò Ú& 
c|tfitn descusbiio' (ayez como dizen) la jmp2cíj<5n 
i'frjoldcs paja ios lib:os, poz cuyo medio, con* 
rârfta^atíijidadíeanfaeijiudo lãs Metías 1 JQS.CÍ1>» 
ttridtótó'ritóá i_ la ih vención del relox,r:?n im-i 
jtójtàfn^àl ctíriciéiío'dtf'la^idài,cl azcc de la na-; 
Vé^áciòh con cl a^uja, de cuyo alivio, caseeic-' 
íoh los paludosv I ehtze noíocíôs ¿ no à veinte: 
arñqs q condcimos àluanelo, de injenio íutil i' 
dezegrino, con cuya induífcia mazavilloíaj le fa-
mícèíelaítifícioj con q de íu movimienco pzo-
•pie?, fe fu Beâ̂ » war d'es de1 lb Hon da de Taj o; áaíla> 
te*jíííò del iiícábaV dé ft^edb. Sin btios muchbsí 
jiío'déíhóy, dérii'ás dé los aftt'igubsi 4 ncí iWpoitaP 
Vii ORÍ cofa; q dfeja? afencado, cuanto imposta* 
BüUsz'rhátIPii la |)é¿fecióh énJhs dofas, i muebm 
Ja.oztogíafíà-Çaftéllarta.í pojg, tantos cuamo^ 
fGmbmrxicñe m, Pi9§,c:iftdp5U aft ^omo^ Jcatij-
rdiàiéíies i<.> jrp'fi-â s! h a zen ^ife^nícia;, de ̂ ia m isça ,̂ 
&2fn^:o.o jfe .í^líláíáii idpsi^ ig:itaJni<?nf e -í̂ jC^ îr 
van . I fi ttvteff mps .¿e.'^^e/^k^pdas, ías ¿eua^ 
Monde, euando-i como las devemos: ufa:, no le 
tíae pape! de toda Italia, donde cupiefen p̂ ece*. 
.tosy'reglas i ecepciionéSi; A$vi ípjamente íe tic^ 
'ae;dé,ave?i^uáz lo mas-ihipoat-ante, dp g poda-
jmordarfatflfaci.on., íediívziejndolo à.metod^nj^ 
-nso.Simal, i mas bien»apuzadp»^ lo: bizicion 
pafados; pozq, pe:fetamente, i fin objeciones, 
üu Aiijcl íaia necefano.Tampoco íe puede afea 
i k i i como diie:yfin,hazeí un vqcabulaiio, ni ai í» 
-glas paza eníeñia?, aponef ç { i , o ¿í,po? ç,,]^ 
-po? Vj .ni lo cpntzazio^ çaas^.depçz el modo t̂ ç 
píènuntiation dis cada,fetza.j i pçn^z ptza ç^íà^ 
es queje: procede: en infinito. Ni<juiezo t::ata;? 
¿dejas a£cáadpnes ,de a'gRPPSjq íc p:eçié mucii^ 
idejp«5aonciat,.-nna m, aisté^^la .p̂  ¡xe^obfaf ¿ 
icariiCteaí ,i*na çi fonas ..dp^fjC^je^.^aXiip^U^-
-vjt^:tóa'p .de«ne&ciiptpj .çaptiyp,i p̂ oaTiptojQ 
disípaíec^, eolga? de^urf^a.tçíllp ru;auto?i^^ 
j czeditOj i íi faítafendello un plinto», F^k^ia^à 
Jos iobligacipnes(^nil^^f ^ ^ A V ^ . ^ W P ^ 
¿SVF. * ifipO^ 
í íi j íó? ventwa, no à todos les cuad2aie,con p«-
"ébi^vciécôtitcmoy <} fícncfo de los ^ faben, aim 
•ton itienos me fobian. Con cllfís Heící>-j«ftífiiàtf 
nii c^ufa,: llevando mi píopofico adcjartte,íin tó-
«nòi dc Zòiíos ni Aziftofancs. Acompañen àef-
tos, los c] figuen à Vaíentiniano Cefaí, %an à 
Licínio, busquen à Domiciano i Antíoco idio-
tas, veídugós de la viztud, i pcífeguidozcs de co-
'da'ciencia. Hãganfc apañe lósc; líenos depa^ 
íiori, i vazios de toda eíudicion,andan confuíbs. 
Vayanfe los arrogantes, q concuaso rudimen-
tos de Gzamatica vieja, de tiempo de mo:os, un 
t>oncte Retozico, lazga fotana, i pendí 6 faben 
Yozma: dós píetcíítos G2Íegos,quie2cn foíbezíe la 
iiiaz, i aun tienen vientíe donde les quepa,ii puf 
ícíiefc falizles el aízc de q eftan Henos, i lo t^acna-
jitando,desde lás uñas de los pics,hníta las ofici-
nas del celebra. Eftos, no tienen paíecez ni lo ad 
tóten, pozqciegos con fu engaño, fienten pot 
tóejòí cf fuyò . No faben, i no quieicn fabc2,poj; 
pHíccezíès;q podían enfèría^ íocual,es comua 
lòídina:ícía rtiuchòsij i tanto,como admieñ/do-
fíína,lòs q!p2óftfan májiftczío.La mayozcalutiik 
cont?a mi, í'ezá fu descuido . Muchos otzos awá, 
^ côíi aveíme âlaigadotantOy i repetido cbií arcU . 
écs unac èíía f g ysmééém% m ce> (Íi}Gtpa»^tocb|» 
ÍQ'A ' ' a va 
smafláo Beccfasio à'machos, í ííetripie-ác'ntó 
gan daño) no haza ea elíos masftuto, tj el efijéi* 
to en clazboí [cco\ i cõftiQj íirío lo ieye:an,ti k̂ ni 
fielcmos con<:c?a, imprimi: cn.el-aze2'0,<jucdart 
dofe ayunos de íbl à foi, desde pzmeipio à ün-; i 
como, ÍÍ mc uviesaií entendido, âhm i dazanpá 
¿eeej; ya, bien con los unos, i mal con los otíost 
dando con eí mas bueítas,^ UI3a íueda demolí-
no. Son veletas de tejado, hazponerde 'campa* 
najiOjdcjanídlcva: de mui poco viento, pwq 
no faben refífti? ni pueden, fin tcnez ot:a razón 
ò fundamente, q la de un Eco, repetij la voz.aje 
na . Dúan ot:os muchos, eíl-o,ya yo natava def 
lio, esezito ¡o rengo, en mis papeles, yo lo dijs 
píimezo, ninguno lo entiende mejoz q yo, cjue-* 
mada tengo la cabeça de bozeazlo, i fi Jo ¿deja* 
do, s. fido poj entende;, q {«ia mal recebido i i 
tozeiendo la boca, como quien haze tomiza, di-* 
«an, bueno cfta, bien, pozo, andaz; i con efto> 
pata quien los entiende, dizen mas mal deíi, cj 
èt mi. Mas no impozta, § na fakaí^quien haga 
niis paites contza ellos, i tenga laftima de fus 
mulas, i de mis tzabajos. De donde no fe pien* 
-fan, íe levantazan onos, ò.íic]uic2a ot:o, de poca 
paíion i mucha virtud, q con fu. ciazo entendió 
ItticiitQ, í aba Jacj-cucíUn^'Ü tuüos] de q u ié, eftoi 
tó-i M fat is-
íkísfccho, q nolcs.pezázajjes uviezait ocurrícfo 
c^as mcnucJcticias^ no fort Algazavia^Di tienca-
miflejio feactQ i foo luguctcs en fu manczaifa" 
diídad, aufl<| iigant€s ea fuftancia, cofas impor* 
tantcs t graves,, e n ^ fi- uviaa iepa:ado la con-
fidaacion, facáian muchos (aun COD fus dcscui-
líos)ocios. p2mio2es> raayo^fiato^ i con mayor 
€Íegaítcia); de ío í¡ à mi me cueftan eftoa cuida-
4os>^me ocumezon aeaf»^ loeualj'no me acón 
tece» con o tras cofas ^ con folicitud pzeccndo i 
l>usco. Ellos con fu autozidad, cíloiciczro^q io 
apoyájan mui difezente, con gjandes i mayores 
V.catajas deías 9 pod:an facaj de mi mano. Algu-
nos deítos^pajecie/idoícs bien algo de ío díciioâ 
| p * fe¿ quien fon, «atarande onrra:me i favor 
aaeceJioc^Que aun hafta la vedad à meneftez fa-
vo^ pueftaen la boca del pob:c. I ísiaziendo ela 
ci.on.de aígo,.cuando no de todo, guftazcín defet 
yiífc dcllo; i- otzos de los mismos, viendofe àlo$ 
últimos tercios de lã vida* ve?a n mi razón, i, de» 
fendícndoJa; dizan,. ADiospluguicza, lo alcaa* 
cazamos antes, po^ con ello uviezamos ganado* 
tiempo, escufado tzabajo, ifupiezamos lo cietr 
U>yCm tantos acotes i lagzimas, como padeciV 
jnos con macífoos, pagando,/us culpas, lasino 
ceneias, nue í t?as¿f ta i coias i otzas mucíiaf ^ 
. twigQ 
Traigofiempíe à los oídos; de cíondq infiéjo,]^ 
inapzehçfltâble de los cj abziííin almazcnes itieh* 
das, i manifeftando íu íoveíbio apa:ado2, fáea-
ian íu pontifical en publico, Tcboleando (como 
«emicalosencl ancfíos injenios, i todo,arte, ií 
dijo, íino dijo, mcjoz dijeja, efto feíe olvidó^ 
cftotíono f upOj aqui noadvmio, acá lo erfo í: 
fean en fia los defta tzOipa, unos mancebijlitos,, 
baíviponientcs, piquiama?ilio¡s, como tozdos 
nuevoí, q no los tieaen embevidosj con el tei» 
yoz <lela iangje, tienen ímpetu Fmnces> q CQ» 
snécando de d o toses .acaban enbacàilkíes. Loft 
gpzefumen dclio, tomen Ja pluma, e s c a v a I 
ociémoslo o dízen, fidijczanmejoi, ^ feles vâi 
-vido, fi fupicion, 0 no advmieion, i donde lo 
errazon. Tzacanen paz, de laguerraj con íakíl 
i dinejos, de la enfezmedad i pobzex^ hartos, $ 
iiitos i veílidos, delahambze i destiudeS; t2ue«* 
nquen las placas, de teoíkos à piafieoí, el tacliaí 
i e l csczevi^.el cftaz en fu íilla, recoftados leyenT 
dojabuscaz i tíastoina: l¿b:.os tn pie, dcsv^ela^ 
toando el dueíme, paja dezizlc lo q no Tube* Ya. 
íc q dhs, q .foi lib2c,yo fe lò confiefo, i q CulgÓ 
con.íibeítad, ofadamcnt^al tablado, poxq ven* 
* go pagado de mi mano, ílizicndo lo <| cieñe q^f 
iezi?i. Ü&OIÍ, podu knsi lo q m ^ R ^ ^ Í D U Í A 
V & ' k | > í & k v r o n i p a tn e l la cí coraje , àcsftemtf Ê 
•h&bhjtq todo fe loipejdóno p©: ilo- dieíacrj q-pa:* 
el és unaniáctiâj íaĉ ué àluz, }õ q c o n t i á efto fc 
p a z e c i e z é ; pub l ique ai m t í n d o , Ias ob:as de fu i n 
j c n i o ; quedazemos c o n ajmas i g u a í e s , q no fc 
d i z e buen toteadoz, el q (ubiâocala. venta na-, lia 
H i a d to-ío- m me peífuaeio à q ía^c^ qmerr, de iÇ 
evadia m o : m u i a , puesf pzeteade poz aquel Qam;i«; 
fíc? itiáíojq |>o rcDgan pcw b u e n - O j h a z i e í i d o f e coa 
furriado, e a Io q de todo p a n t o inoza, Haze o £ -
cio-de m a l f i n , a c e c h a n d o i b u s c a n d o ia-vida d e i 
-©KO; nõ^paía ciiaaile la enfermedad;, mas paza. 
á o s o u b z i í í è la- Maga, 'ào pa?a r e m e d í i a í t e loí- da>« 
nos/Eiias pa:a daíi&zlelos'remedios : alreves d e i 
6iabe^ dfeipiadoík-i j u í t e j q p o c a bueno efti^ 
CQjqfabeà q u e í a b e n desveloSy r q fomos o m -zes. Yacan e f t ó , dejo í a t i s f e c k © à t o d o s , i Ia 
)É|uéd<5 áíc.í€a;:¿feitti>-nji'sííaQ¿ -éfl- [o ••^algunos me" 
We&bayciíáíièiwfQienièfíbiaffai,1 ¡kq 'no p u e d a 
éñdutir l paifs^n-h banca 'del butno cabeia 
c l i o s j â e l i ô s r e n c a m i n b m* disc£t:fo; i t l e v a n d a 
ÍO adc íantCj <3igo, q m e Cezviie de aquefte catate? 
•ô  cn lugái de la ch ipaes 'vesdí idcjamencej . 1» c 
¡fío cs <ç "íif?o ky i ]o> conr ía í io fe í i 3»erro;i a%paza * 
^ « a i W ic> bol vimos, las^oáums y áa.decaem 
kdelarite; i juntamente, la verdugada ò ruedo'dé* 
Ja 3i, paja g fiendõ compueíla de ambas3con pí6l 
pziedad haga foJa, el íonido q con las dos ct^elít5 
ralfo. Aíí, fe quedazá en fu luga?, ufando fu anti-
gua pzemunciación, í paia esaicajnofc viene mui 
apjopoíko . Con eíto, fíempzei cada vez^g â jue" 
ftafeñai o fehalía:e, con alguna de /as vocníe^ 
pozq à oczas nunca fe llega, dizcínos con ell'a, oé 
De DÍ DO DU, en luga? á e cha che chi cho ehu^ 
i no les canfe aveílo aqui repetido, éj me descul-
pa, ve2me ya con las manos en lá mala, i al pies 
de Ja obza, donde la tengo cie poner con las mas 
Jeuas, q fe:an poz todas treinta : las veinte i nue-
ve fotçozas con elk, pojq todas habían í fondi-l 
fetentes, i poz el configúrente necefa îas-, con-, 
fozme à lo tzatado, acejea de fu aczecentamientoy 
i poz las caufas dichas. Vna de lardos efes, po* 
d:iamos escu(a2,como lo dijemos uatádo delias; 
ea el capiraío áccimo T no pozq daña, mas pozcj 
nos obliga ^ceniendolas ambas) à tíaez- mu^ha 
fJÍ'eata con ellas., como 1© hazen*los pitògjafo» 
latinos qlas u/anf i nofot:ds nocamos dé 
ôzdinaíio, tomando la pzinréza q nós vicn-eÀ l * 
matnpii eneonejamos con la pluma -.^ ve:dadcí» 
íaentehablanidoyes indiíeíentef ni tó^m-apa»-
m^j^afcafo q hymkqvietàfafàlxpòtxà 
'̂ üít'-M " .|4 iij: vcnd|¡^ 
vcncfeia tcnez algún cuidado, 4 baftajia mai po« 
<;o, hafta tcnci hecho habito : jas cuales toaas, 
«n o:dca ion las <| fe fí^ueru 
a be éc c fe ga je he che 
a 3b ç J « f ^ j h 3 
i ca le lie me nc ñi o pe qui 
i c J 11 m n ií o p q 
re te fe 5c te ve u xi ya ze 
1 2 f s t v u x y z. 
E l molde, ufa oidinariamentc deílas ncinta vo-
aes, op^onunciaciones, aunque las lenas, no an 
ido mas de las veinte í nueve, hafta q agota «a -
tamos de añadi: la o, cuya voz, haziamos con 
çh, i agoza la inovamos poz lo dicho. No fon 
ííempie las lenas del molde unas, porcj cuando 
^tííeíen, i lomas oídinaño, eftampan conlctza 
ircdoaida^ q llaman Parangona, Tefío, Atanaíia, 
Bfeviaíio i owas. Vfan también, otra lersa c¡ lla« 
mían Cmfivaiiâcual es bafta:dillo nueílio, ya fea 
lefia mayo:, ò menoj ò agrifada, q no impojta 
pequeña ògzaník^fi codõ es uno àsnucího p í o -
pouco.; Aí fm eftas, omhcchía?a.<lc letza^qlla-
Í ^ • mamos 
knamos Góticas, i end ufo nueftzojíízven áeCa*. 
pitáíes; diejonícs aquefte nombic^ozq Ce potic% 
aí p:incfpio de Jos ]ib:os í capituíos. También 
fe Jlaman Vezfales, po:q ufaíon los poetas, co«-
irieficaí con ellas los pzincipios de fus vezfos. 
Onos les dizcn Mayúsculas,poniedolas en nom 
b:es propios, i apelativos, de omb:es, mujezes,, 
pzovincias, ciudades i villas,.mefés, montes,ma 
tes, fuentes i rios', con ios nomb:es pofefivos 
delíos. Algunos an querido, dilatar efía giaeíaj 
qgozen della como de induíjenciar, por modo 
de íbfiajio, San, Sojo2,Doña,DonrEzmano,FíaíV 
con todasJas mas diciones q finifícan dinidad ò 
iniàmia, como ReijDuque^jObispo, ConfcjeíO,, 
Capitán, Doto?, Mezcade?,. Mayordomo, Desr 
penfczo^AfguaziíjEscnvano^PzocuíadorjAlbañi^ 
Ladzon, E:eje, Reconciliado, Moro, Infame» i 
otros,q íi à ello fe diefe lugar, r ío tienen lo* 
nombres, pofeíiv.osy también fe diria RcinOy O i i 
c a d o, C api tani a, E atro c i n i OyM ercadeHa,Iíodego -
JICÍO,? BodegónJEri efto fe deve imitar aíbs Lati.f* 
no^dejando novedades,^ noílédo de frpto^nos 
obliganan a escrcvir, tantas verfales como mt&ii 
nos, pintando Ios.esc2Ítos. Lo éjytí acoflamjbro ,̂ 
.es,cuando mcjocuxrc alguti a fentcncia, notarla^ 
«oiaenciin4Q- con; leerá: maykismbii JWJ ÈÚQ em; 
"|niriclpio áe ckufula, naas çn medio <íe]f^ i aült 
«temo, ¿¡ tQmp^íiucha licencia, 
f ^ D E LAS L E T R A S , E N S I N G V L A R 
. • de cada una,comcnçando de Jas vocales, 
a e i o u. 
V I E N D O S E ya t2acado) de las' 
lenas en jene*al, impo:tante cofa 
•es, q hablemos de cada íingulaz lo 
cj fe ofiesca, poz el ozden cj pufimos 
el alfabeto; i aunq,dejamos anas d¿ 
¿has algunas cofas, conveniente fe:a repeti* al-
go delias, donde hizic?e à pzopoíito," por fe: fu 
|>2épíió>Íuga2 de cada una. Si ¿aufazc algún faftir 
dio, a los cj no fc.'ia necefazio repeti:felo, pezdo-
•jnen, pues avía otros, i no pocos, q fezía poíible 
itibcefazi^, daifelo de tzes la una,1 i aun de nezc, 
ttUf feíí^aftajía . Con todo ello, pzocinaíe cuan 
"tb pítcda^ iíde huyendo el.toftíOj i po:q,; lo p:i-
me*d}¿u&nicipal de nuefbo edificio, es entendí» 
íq 'fcan ietías, q píincipios tuvieron, qxiien las 
¿lío, i' como fe halbjon, xomentíando po? ifu div 
^bferioio, como pue:ca p:incipaj^;i. fizme pie^a 
de xfahuxcadtax: ©ájqoni allguinosy^hz-ietm 
•i-rH tuvie-
mvwton Tu dominación de Legiteire, q ácaicâ 
é& los Latinos, es !o c[ acá dèzitnos, alivio de ca-
mino, pazafabez lec*;-otaos dizert, venfe d e t ó o 
JiniSj q guieze deziz rnandhaj, a de litüíá lituí¡x',q 
íígnificaei borrón, :pot los borroncillos con ^ 
fefozman las lenas, o manchas q con ellas hazc-
mos en elpapelj mas, de cualq'úiéía delias ^ fo 
dezive, fu fin pzincipalde iavczlas inventado, fue 
paza el oznato publico, memoíia diizadeíá, «íla-
ole i legal, de acaecimientos de cofas hechas i 
palabzas dichas. Impo?toà los omb?es, paza el 
concieíto de la vida i nececidades della, comu-
nicando aufentes, aun hafta los pènfamiehtos i 
acciones de pzefentés. Demáneja, 6 fuple la t&* 
« a , las faltas de la memozia, confKVandó en-
tejo, fano i vivo, lo cj le fucía impofible à èlíà, 
ni pudie:a rcceb« el o ido , poz fez l o q fe haze^ 
nata i dize t^nto, tan vaJio i lejos, cj las íetzas i 
no algUn OKO medio, fue*a podàofo à hatC2'nt>$ 
capaces deílo. Las Hebzeas;, fuezon las pziméias 
de'q fe cuvo noticia, cjuien g í m e l o iks «ío, filé 
Moifes en la esezituza del teílamehto viejo, vaíié 
lonfe de veinte i dos, cj fon las mismas q oí tie-
nen . Siguiezon los Caldeos i Sizios la misma OÍ-
den, començando desde Abíàhan, cuyas letíífô 
&c?on las mismas, cuanto al nume:© i fonido4, 
- N empezó 
i j ^ ^ ^ ^ p i f ^ ç ^ t m ^ p n ^ ^ n f ias í m a » 
Qtit^yqf$lieiiÍQü 4&lm Hehms > i.flffitúycíoa 
^fi«iííPH ifn ĉAtâ  ffgu:as y cdndee ia ta : lai 
VíOges. También fc dize de Cadmo, fe: quien de 
foipntm JB^niciá, laSiiitevQ à Gzecia,. Hablavau 
«fa ^H^tiqfEp^Qy} ^ s ^ v i a a c p n í fojas d i ez i í i cn 
ISfí i, ete.tjefòiató otía* Qfi fus alf^bec©s-. Palaseeb 
4p|̂ :e^ la gU!?tra de:T?^yaj, le^iaóadtotíes, ¿ Sir 
In^tóq!. ©cias t>css; ultitflameDtCí, Pítagotas,- nod 
$jQ JaYfuyá,, con cj fe hizonumezo de veinte i 
mWi9<ÍQÍ^tenemos.. A los l í tanos, eiifeñó ias 
i&fôtò fereina iCfh ky* de Inaço-, wimèo. venido 
Qtm^t|p,e¿iba2ga»íe, uíavade. unas lenas 
^ S ^ O i i Qt;̂ s el f^e?(Í0tÍG;i La. nirafa Ni* 
f$í&gíaifp€>iiQ#o -la.Qmbj^ Gamá®tà (ienvado 
jjje íuieíèto, p<aíq: cantava en veiCos q, hazia^ las 
^Iksuf ^i^>4<tfu€cid«)/ dia à l̂ps íLaeiós la Jent 
^ { ^ m l á ^ í m m i q ^ í ^ f m ^ . «• k c d cr f g 
àd-m i i <?v»p?t í E u; deij>ues^ ¿nftitu^.cwn la h, 
pAia fomjs*. aspiíacion, i daz a las vocales ñiet-
^ i afi;dije?QDie]fc(Si;nô. íbi Ictía; La-R invefitQ 
^l.y4.o3.un« in* A f t dà nijãos,paia da?* à enrendei,, 
^ m i d Q M Am k i m gzuefas,:; de donde & eo^ 
''c/r-i^Ji* i % ¿es. 
lije i es ve* Jad} fez te 2 pas antiguii,«B eríoy 
los^j^^níidesadámence ladejun, uíaudó de4^. 
r fenzilla i duplicada. Lá q, de qcmceii los Hb 
b;eos i Giiegos, añadiejóri los Latinos, aung de 
algunos delíos fue tenida poí ociofa; fupucílò, 
cj cómo déjamos dicho, Quimilíano dize dek 
c, q puede íavh en fu íugai, tcomo fo â r t ò ^ N i * 
jidfo Figuló con tempcwane©. dé Cicejan ¿- Des-. 
pues,adeIanta?on la x, ^ ante<$ noítrpieíoníTáeilay 
nafta los tiempos de Agufto Cezar: es lena do* 
blvida, en cuyo lugat folian fezvi* eífcas dos, es• i 
afi, fe compmfo del fonido de arasbaŝ En efte itiis. 
mo tiempo, recibieíon los Latin0s.de los Gík-i 
gos fpoí caufa de fus nombies);Ia!Y Pitagoska^. 
ila1 Zy qtambicn es httsídqblaâárj4'iñVenraicjÁf 
cn luga: de dos efes, deíla maneaa íf̂ - pÔ2Q[;antcsr 
deziart íTeuma, fleta, moealiBatiiOí i flacindhos>[ 
q dezimos agora zcuma^ zeca, moKilizatio i zan 
cintos, i dijejâm^-aofomsjaucbwifl^do^ à hyxf. 
dezimas aatoiizãdo. JSn í u g a í -defta .y,-fe2.via :lb 
f,]hazichíioia wezeí vocal^ i nti&s coaaíab 
nancq decuyo crrò^ dî emiops algo en cííc-câpi* 
c mio. De.mane2a,q vinieíotjà juiítar vtíinte im$t 
lo i jas, metie u d oí e de p oí medi ajeníase. 1 as v eiitté 
. K í̂os de iqs'MebebSjii Vííintqi Gtmííprdeáo^.Gíica 
gosi: í!4aÍQECüSjrml piÍEquiíjaGMâ pvÊJEècu à deaiaç 
-ÁíJu.-i N ij aves 
«vercftenáidonosmas, poj aver ahijadoinu^l 
ftia vulgaz, lo bueno i mejoz de todos ellos^nos' 
afido impoítantc ufa: detíeinta, i aunq fon en 
fuftancia, las mismas de cj ufazon los Latinos a 
avernos dife:endado algunas delias, conciertas, 
notas i feñales, pa:a vozes de fonido difezentes, 
con ^ dejando de Ta lo q antes ejan en fuíezvi-
cio, quedan hechas ot:as paza el nueftzoj i poaq, 
avèrrios de «atai de todas, començatemos poi 
Jas vocales, cuya igualdad es tanta, ̂  no feía ne-
cefaíio dívidülasj pues, lo q íè dijeze de cualquie 
ja delias en íinguJa?,es común à todas en jenezaí-
Y a como avernos dicho antes, i no podemos 
aqui esc ufar, fon cinco las vocales, a c í o u, 
jiajnazonfc vecafes, po^ folas i í in onas^cada 
una pOÍ íi misma, hinche fu voz; i fe advieate, «J 
las tenemos en oes manejas, ó poz íicada una 
íbla,! tendzá un acento encima,q de nótela ma-
nera dç fu pjojmnciacion;Q antes de confonante 
af psincipio de dieron ò filàba; c¡ no es hatda% 
dúemos cílía contigua; empezó cuando feÍfi-
guiezeácoufonance, lahicíe foíçofamente, co--
mo à continua.Muchas vezes acontecc,con urtx 
. foia vocal, hazez una filaba entm, coíilèncicfo' 
iiatuZvií, aunqnopiopio mas abufivo^ como l o 
yernos en ía o%\ p:oíxuiiciada3Uíias vezes danao* 
àeacea-
àcntendez indinacion^ otzas adtrmacion, oms 
algun dolot, arrcpeiitimiencol íobzefalto dc co-
fa olvidada ònopenínda; i enouasjcs buzlaieí 
cauicciendo de algo. Siempie cazcccn de todo a 
ccnto i medida, i cuando Ja tienen, fe*a poz al-
gun acidente, caufado de la dicion aquicn fe jun 
ta:cn : i alli lo tend*a,pa:a conocimiento de fu 
voz, à difczencía de algún otzo fentido q pudiera 
tenez, poz confiftií en la íolafcñal de los acen-
tos : i cuando acafoca:eciefen dcllos (no íiendo 
en lugaz notoiio, como en divifion 0 conjun' 
cion) vendzían à enjend:aí en el cntendimientQ 
dtida,no íiendo pzonunciadas como deven: q de 
fe* largos ò b:evcs, liazen mticha difczencia.Paza 
efto, conviene Tabcíj q tenemos nes manemjd€?! 
acentos Caftellanos, gjaves,agudos, i cizcunfle-
jos: EftoSjaunq veídadeíamentefon, los q ic i -
minan las diciones i fu fentido, es de confídeza?, 
q no £íemp:em codas vezes los avernos de pow 
nor; po:q, donde conocidamente no fe puede al ' 
te:a2 la voz ni mada:fe, no es necefazio} como ft 
áijeíemos, cavalló, cavalic:o, almettdzojcspada^ 
ò eílas palabras mismas cj vamos escjivrendo: tj 
finos anduviefemosàpoíie:capnotes d'onde nd 
es necefajio, ni píáiendolo Jas diciones, todo fo 
aps iaa encapuocadasj aíi, ao fe4evcnttifa;y falí 
Ti. ::. ;{*••:] lid J i f EO JiE EMattt¿ 1 i• V.\ , 1 
•Vcí t ñ }jt nEceddad, oÊeciendofe duda-efi el / ínsi 
ficado. Ei acento fdcmoscafo en cita o) fenaJa^ 
fnos¡cuándo es-agudo çmeftanjañera n j v . ñ gza* 
ve/alrcves como aqui fe pone o, i el e i íamflejo, 
í c compone de ambos, juntándolos po* arriba, 
WçftaiiTurçeza, 6, Los Luiícanos, tienen vajios^ 
í í i odeá en'elaceniuaiypozq diferencian el fingu^ 
l a : del plüra!,poniendo los acentos diferentes, di 
xer»,pôvo i póvos , en tílsplural^és agudo, í circun 
flejo eh el Gngiílar.Tanbien otras vezes enla mis 
iwa dicion, en el mismo numc:o i cafo, como en 
ícwdosv novos, ofos, con. acento ciecunflejo, i 
otras vezes agudo, diziendo tordos nóvos ófos; 
à ciliosdevc íer de importancia, lo cj à nofotros 
hariadaño» Las Hebreos,¡Griegos i Latinos,co^ 
menearoní\¿s álfabetos de! a- iiaah^ilosjHehrcos 
]a llamaron Áleph, i los.Griegos Alplia,los Lat i -
pos la llamaron ayporítj'iá formaron del íbnído e-
ôtaiivalenceá,las,otras fcnguais en fuítancia. Eft© 
ftie uu récÒDadmbmofi§ ¡ m Griegos i Lati noa 
B iiz 'temo ̂ >la IcBg u a h iebzc^, c o m o bfa pri meraí 
ixírijen^las mas, q después d¿lla fcinvcntarQO 
i cscrivieron; También pufo al principio, po» 
fez Límab p-ro^jémadetadas al caradora, i • c o m ® . 
el, efe d píísicipiÓ, deíia Vida^ ella Ia es dê . coda's 
Jas içais,/ q psfecoeic©rao ik)¡m®&y pj>xaá áklc í .dm 
a < -JY * .ii l>l lomas 
to tnas-íntésioz de nueil^o pecho. Si.cíí rt no pa*^-
cie:e buenat3Zonvvamos eon Jas-̂ pdan orzas, di 
2iendo, q fe comienca con ella el alfibcco^ poz 
fa la-pzimeja q ios ombzes pronunciamos: cuaaí-
do"nacemos; con eüe paxce?, vâ nueíHo fanrd 
docoz iCidio, en fus ecimolojias; elijan lo ^ me* 
j*» íes pa ĉcieze; pues ya,-, poi cudquieza. razón-
de bs dichas, los arremos.de fegUKyiio pndien'dd 
les negas ieiles infe2Ío:es en ô den ; pezo; rvo ies 
coinfeíaíeTiios ¿ejzz deíezles; iguales en^câlidad 
Sigiienfe t:as ella las oczas vocales,,en laibzmai. 
dicha.. Los Latinos,en los tiempos pzpíences,^ 
mos q delias an íac'ada ím; algún.furidamentop 
dos, ^uíaado'l as, com o nos a con tece co!ií ? Ja Mfra» 
Jií la de 1 os n a i n cs, en' c 1 j uego-de 1 ta» Mos. ii asv'4 
fa. h a zen y do n d e i cuando! qui ezem̂  fi n c õ n fi d eta? 
€j aqui' ptoceden con eftas lerzas hazíendôleif~$pt-
gzavio nocoiioconm toda rázon i juíijeia-, puest 
de la aiarrcza, >q nex.:es.-naieaefte?ni ríeccfaiioj UÍtfi 
ée pon l on a nces p'oz, vpcal̂ sv afi; f?pb tül̂ ep-tíéamfi, 
çsknpcztmenco madm ks vácafes m ^énfàMi^ 
tes- en esf)ecíaI,,cenicn(áo tada^lasí 'ktekèamm 
rticntes á'íus esezitos. ?No es pbíiBle,' ni ptfe-d̂ ) 
IjcziuadiimCyi^' culpa de la lenguaLarii^ fii^ 
lèe.S5Eui'do i poça cuzioírdati1 ew 1 lás'-c (íirèfeiowtá; 
à& ia» cm pee was jr Mn 41 o ̂ u^t* ifáá$ôjç&&àipcé 
k s , l o S i 
ios tutores poeo cuidado, no fe «ata de otía co-
fa^ q lacaz a luz i apziefa íu íibzo, i los oficiales 
con la>taiea,falga lo c[ faliezCji aíi después ado:an 
un bezerro^ven aquel idolo, i tienen lo po: fu 
Dioshazemos lo q vemos, i tzas ellos nos va-
mos, ufando de lenas, cj ni tuviezon tal oficio n i 
nornbze. Dejazonfe pafa? íos abAiados, i delíos 
hiziezòn Ici, auncj dije:a mejoz (cada cofa en fu 
tanto) una feta como la de Calvino^ falvo, ü me 
conceden^ q éc nucft:a mala pjonunciacion. Ies 
liazemos acufacion, como digamos poz ejem-
plo, iuder, iecuz, iubaí, iubilus, iugum, j u p i -
•t'cu, iufta i otjos: cuya i , , al pzincipio,hazemos 
confonante, hiiiendo con ella en Ja íiguicnte vo 
cal, i esdottinafaifa i mala: i en tal cafo yer^ 
ran en ellos;: empcjo, fi es vocal, nofotzos eriraí 
tnos en fu pzonunciacion, pues deviezamos ha-
zci de la pzimcja i , filaba ente:a. Mas, à lo q yp 
hallo falida, es, q^vernos esc:itos, nominatii ' 
;y9S:^l p-lüzal,) libuzi'j, fily, ímpi j , donde po» 
nçn ja julatzgacnel fin, i luego en los dacívosi 
dizcíi: libííuiiS) filiis, impiis, haziendo iguales 
^mbas i ts . De donde fe puede colejñ, quetu* 
vje?pri /e como nofoczos, con cj dijc:on lefus, 
i fin. duda dezian ,jécur, judex, ejus, la ciiaí 
algunas vezes pucila en fu lugar, ea 
¿ i . moldes 
moldes antiguos,! oí la ufa el pacfce Pineda de ía 
compañía de lefus,en-fus libzosq compufo fobíc 
Iob,donde,refo2mó con fu mucha eíudicio, efta 
Iet:a i ot2as,q deven advezth} imitándolas íos cu 
íiofos. Efta y, de cualquíez maneia, fea de aque-
fia ò efotía, cambia la culpa fobze nueíbo des-
cuido, ya pos mal cscrevB, ya paz mal p:onuA* 
eia?, i íiempíe poz mal peífevezaí. I íí es de los 
Latinos alia feio ayan, edad tienen, refpondan, 
o í i f o n teftimonios levantados. Loe] cezea de 
Kueftía oítografia toca, vemos oí començado à 
çortejiz, i refo'zmaz algiíiias cofas po* los modeí*-
nos, à quien la razón ¿ obligado á coníjdem, 
cuati adelanté ivan pafando femejantes baíva-
jismosy multiplicandofe àgzan- p îefa. Sea Dios 
lòadò, q;ya en Caftilla, i e n mi patzia (-íí dijeía 
mejoz mad2afta)Sevilla,fe àn levantado injefiios 
nacidos i cultivados en ella, cj van poniendo ios 
ombsos eníus es^zitosjcontía lanopa de las'im--
paopifedades q le nos ivan intíodüZiendo.Q^ue di 
temos de la v, ide lau,^ noca das i destamádas 
an (haftaeftos dias) andado i q aun ellas mis-
mas (como dízen) ya no fe conocen, iafi, no fe 
comiden a fezvi: como deven fus oficios,: aunq, 
como dig^, fe jrekwmámuebo d f̂to^podos .RHX-
4kMio$¿.€[aias inip:cíion«s t p é faier̂  curx^jidas 
i O dellos^ 
áelío-jj-i:vemoMòn cl cuidado van recncitaa 
éo^afi cñoy comoxodo ft nap de Jeiías cn Eípa^ 
áâ^ en especial5po: ios padzes dela compañía de 
leítiSjq con cuidado i diligencia, no íbloacjui» 
ea ítalia, JFl'atkdes i F?ancia, mas donde quieta é[. 
ayán llegado^ an fíuctficado i ap:ovcthado Í^S 
arduos trabajos-en e ílas. I pudiiezamos dezñ^coii 
miààâ i Wdi Ctiamftzwmemoi. f o i quien flo.je? 
cea oí los injenios; de tal coaneja, q fe pueden i -
gliiaia^ afi poetas.como los ozadojcs, à los mas 
íle^jaíite&delQ&a-jaciguos., No ejuejeria, poz IO.ÍA 
«Aa pamada c|aquie dado^ eo.tieodaa g tíáto^ 
^Eíjué^jí umbi.Qft<©'rírejj:.ákfIcagMatatioa>caL 
yesi:errorsvadadeiamente an fidos-.tmcShcSi . 
.̂ues tengo poiiaapofible, cj íumuicba elegancia 
^adeçicÍQ^efcps tales; iJoSii*y¿e?a.cscui'adé>:íi 
¡xjomo los Hebí.eos iGziegos, uvicia tenido fus 
.-cazateíes,, mas elavcilos mesclado con los nuer 
^fe©?,;!^! «ap&d4didañfi¿ .Edieho cjfto, apjopar 
.^âtYtilacenei]rtasdesà^eha^:i!íin fez nos de alt 
-gíiii fídto el.'hazet le! q kozt^desb azfemósia,nuc 
fiiamismai no con/idczando, c] algunas vezes^ 
d̂e ias ^aos pafe.cie -̂y-eira, es poz las malas cor-
• icci Qíibsy peíase f o i : o üt ibas ptoie ̂  tptob UHK ia> 
i'cioncatjcu^ofcdeíeííQs (canQo^dye): aiiifi^a)tmb-
fi:os. Mas en cuaíquicz mane:a3püi avernos cjue-
?ido Iia2e2 fu quitapehlioyfarniliajes aduladoies^ 
avernos dado en falcas notables,! vifibíes yerros. 
Dejemos los con los de fu ca:go, i repazemos íes 
níjc0iGS<qínos impozta : corra poz íu cuenta 
g corre, pues no roca mas à nofonos çJ re meei iq 
áj a las mas naciones en jene2al, aquien pçztçnc-
CiC, como liábalos de ma-dzc, i fíe! intcipjete nucr-
ft;o, Pacecemc, q avernos ufado con ella> como 
los r:aviefos hijos, con mad:e viuda i nc3,q.dcs-
pues, deavejle gaftado pa:te de la lia2Ícnda,cada 
lino la quicae lleva: à fu cafa, pa?a cjuita:Ie !o<j 
Je queda: fino veafe po: los acentos, q cada nar 
cion (pjeciandofe de mas llegado, i Iijitimo hijo 
fuyo) los tiene tan dife:entes, qcafi à penas, y* 
nos entendemos hablando . G:an laílima es,ve? 
como aqueílo vâ cayendo, i gnndcglozia nuc-r 
íba íe:ia, i ecelencia de los Españoles, cuandoi 
pudicían dezi:, q como hijos vcjdade:os, la de* 
jan reílituida en fu riqueza de oítognfia > cali^ 
ficando juntamente 1̂  p?opia fuya. I vioiend.ci 
à nueílzq cafo q aqui fe pz f̂efa; digo, q tenCf 
mos veinte diptongos, q: fe foiman de las VOCA» 
Jes, los cuales tocan mas á los poetas, paíalas me 
fjidas de ías vc:fos,q naza los oradores,aquien Ctt» 
yendenadai mas, cuando folo fea poí cuzioíl"» 
O i j dad¿ 
Siicf, estien cíczizlos. Bien es vezdad, q n o i i i é l 
tscurHcIo uno, q mefaítã dellosj ní è hècho ,mu> 
cha dilijericia en busca:]o; fupuefto, c«os an 
tpmado e! nabajoj no fo an hallado; i aunq pá:á 
Bii, rto es Ifjinma escufa, feraío alómenos, el fei 
fôfè de'can poca íiift ancia;desptíesde aléançádbl 
ciòíilO íino fiié^a : í féiiá poíible', véhizfe nos à 1̂  
jríatjo coh dêscuidojenespecial^n ãí^una dición 
3è hombze pzopio; i íino fuê e, na rica ot:o dañó 
iios véñga. Son pues los diíiongos eftos. El pii-
ínc^o, de ae,como maeíl:oj i íbceílvamenrc, áí¿ 
¿oínonaictonjao como Danao",au, cómo catifa; 
C3,como ptateado;éi,como dèleitej eo,comci ice* 
jnado; eUjComo deudo; ^,001110 gíodaj ie, cemb 
éieió; ¿o, como cuíiofo- iUj como ciudad; O3,co 
í n o íõàdoj oc,còtnopoeta; oijCrírrití TÍOÍÍO'- btri 
jdò fo àri ríáido,póngalo cjuien í o tuvieze; hakos 
tienen los Luficanos q dizen ou?o, outzos, Dou-
lój, convey,tomo,.tomo»! otios infinitos. Tener 
fchos, uh;, comoftiave- tWjiedmo Buéío; uij còmiá 
éttída'dój lío-,, coriio fiutúoTo; con íb-cuaí, m e pa-
iefeeavez dicho,'lo q, à las vocales toca . Su fíen 
muchas vezes , uocazíe ía o i h i, en e, i en tf̂  
paia evitai ci'e:ra mane2a de cacofonia, no col 
meneando d i c i o n con la lecía en c] araba otia, à 
ya íea íllaba^ o conjuncioii^ como cuando dezí'-
mos-. 
inos, felices è^fe l i ccs^ domitos^ è j ^ d o f e ^ Q ! ! 
tino ü ot.2G|dí*ez'U onze;.4 d i ñ a d o s maf, domi^ 
tos i indómitos , felices i infelices, uno o otjo,. 
'diez oonzc; i en efto, coníifte , la mayo: pazce 
è c la. dulce pluma i.lengua. Evita: Jas ofenfas 
del o ídò , i óígaftic quien.'habla à esaive,! po:^ 
B'o l edo ípoco , en eíto poco, i < 1 ; 
f D E L AS L E T R A S G O N S O N A N -
; tes, començando desde la b, 
q llamamos . be.' , 
•t C J . T I T V L O . X. i * 
E T RAS confonantes llamaremos^ 
a todas acjuellas, q con vano moví^ 
miento de lengua,ó impzeíioh dé la 
bios cjúedan fozmádâs .1 le íla'ríiáii 
coníbnantes; poje] fuenan con la vocal aquíen fe 
llegan, i folas ellas fíréià impòfibíe teneralganfa 
ñido,;i e í f e q tienen, de lás VGcaíes pzóte^íy.G^ 
rnénçazemos a tiàtm delslas,desdé h b, pi^êediéíi 
db err ozdeh pó : làdeial^befó.A^digp'q:la:í>>fe 
fo:ma cón la respizacion, q í légando a jos íabid^ 
citan do cerrados i juntos, los abze ifale-deííosj 
cónfuentéjo' fonid-o . Tiene cíettá'íitfíifeqd-5© 
afinidad eòn la cén que hxze pecaè à-í ivu^h^ 
O iij ^iíí-» <itJ 
btíelho, ballena^ vuen®, vizarroi Mcfcnjcna, vc^ 
zettOy vallefta,ícs unajaia cj íale delia, connaet 
Ofdo del cj fabe: q fi quificfcn fepaJAí cn ellojCoa 
miH poca pzôvendon, coDOce:ian Tu idifeenciaj 
©IIGS< Ia; Vyfepíonüdcm^hmondo cl labio dc a-̂  
bajo, acompañado'de ia kng¡ua,f çn los dientes 
altos; cuya notoíiedad, faca.'á ficmp:c de dudas 
aijutealó advntifeié. liíntanfete todas las voca?» 
ics, i con intczpolacioh dc l a i i dc I a c o m o 
Blasjbiavo, i ouoi . ;. 
0 e la ç, c¡ llamamos çé. 
¥ N A ê íasíctías, decj haílaoí no feahc* „, itiho mcociòu cnci ajfíbftp, cs ía ç, paje* 
ç}£®4MWs à los pafados, negocio impe:nnentej 
fupuçlipjq la çcuían poí la c, i poniéndole aejue*. 
JlaiWdjllaj praígüillo abajo, íahazianc, i am-
b^ap^Rí.an un^isoip nomb^t cot̂ io fi fucjauna 
|?i^n)|kjç:«aí rtoa!dy!i:ticndp Ja diferencia delfo-
pidbj'ppcs dificrcn caça de caca, i braco de b:aPt 
ÇO. Efta letza, no conocieíon los Gziegos- poz /d 
cual, nos pazecio tzaeila Tobae fállente, con ot?as 
^|eq no uíazon ellos : no con otzo fundamento» 
4çqumç2lo& iamai,i} poíPícjo: dczi:, adíila?. No 
TÍ» Í . , ai duda» 
•afíínda, en fe: faifa la opiniotí de.ios <| a f i : m ^ 
g también calece della Ja lengualarinaj pues a 
cada pafo la hallamos GOÍI Ia è3 i con la i3 lalvo íi 
^uic:en dezi: q no tienen ç concedilla, cj pa?a es4 
tas dos íet:asyni nofotzos la ponemos; empezó, 
fu pzonunciacion con elías es igual à la nue-ftza 5 
i (como adelante dizemos) hem la t poz ç tam-
bién es faifa. Los Azabes Ja ufan mucho, i dellos 
la tenemos en mticlias didones, no con poco 
fzuto^pazael ufo de nucftzapzonunciacion, I aun 
% andan tzocadas entze AndaluzeSj reino de T a 
ledo i Carelianos viejos , Ia ç poz íj i z ^o: ç, 
quien atentamente lasconíldezaze,. hallaza el vi-
cio; elcual , como efta dieíio, í'ezia confufíoqt 
mui gzande, quezezlas. daz aconocez, en fu vezda-
dezo ufo, poz azte ò método- en especiaí^fi uvie-
femos de reteziz, q vocablos i en t] ocaíiohe.s, a-j-
vemos de ufaz de unas o de otzas letzas; i entpn-» 
ees, tendzia poz m as faci 1, hazez un voeabuíazi 
q.nO'feiia.ni-enQz Jabizinto : i. de no bazezíè,, yeQ 
•elgzavc daiio q/e fíguc; pucsj poniendo lunuie* 
tía poxotza, noíq\q fetzueca.el fonidoy mas atm 
fc alteza ei fentido, diziendo à la bzaza bzaca, 0 
al contzazío; q 'abzaza^es la c] llamamos ascuáy 
•^iqhazcdelaiümbze^i labmça, caunamedidi 
Ckça, es cta aves © animales de la tierra; i cafa,1 
la en qt vivimos. Confejo, es el q feda ò fe rect-
t>e; i confejo, !ajunta de rejido:es de algún pue-
blo. Ceda dezimos, ala de la cola ò clines del 
caVallo, i alas con c[ cofen los oficiales deça-
pate:ia, i feda, la q labia elgufano ,̂ deq fe ha-
Zen pzóciofas telase paza veílidos i adoznos po-
íiricos. Loçaí fellama comunmente, los piaros 
éscüdillas i*tacas de barro; i loza, es una laja 
ò piedzã pasa folezia, ò conq fe cubze la fepulcu-
¿a.̂  Cegaz, es pzopio de los ojos; i fegaz, es coz-
táílayczva ò los panes g:anados. Máíafedize, 
cualcjuieza cofa blanda, q fe de/a nataz con ias 
liianos, va fea deliazina, ceza ò barro; i maça, 
es la demadeza o hierro con q fe da golpe, i 
Jas q ufan en la guerra, ò i'acan los bedeles de-
lante del reto: en las univejfidades, ò délos caz-
denaíes i cabildos. Demaneza, q á eftafimili-
tud, hallazemos OMO infinito numezodedicio-
nes, q con ttocit la letta, fe muda la finificá-
ciòu.' Poi lo dicho, nos importa fiempíc adve??« 
ti», loq fiiezemos escziviendo, pazano caez al* 
gunaves, en algún gzave daño; q impozta mu-
cho á los papeíiftas i feaetazios de p:incipes 
j feñozes. Eftofe queda en eíle puinto,pa?aq ca-
4a"uno lo tzabaje poz fi folo, pues no podzaisoé* 
t L mzjot 
mcjor roacfrjq j rq buem libio ¿ i po: q nõ es t 
eíintcato mio , tjataz, mas de como devemos 
csdevi:, imitando á el habla.', i dechm la ver-
dadê a esaitma, eon el finificado i voz de lasi 
ietías, no folopoz el provecho qfacarèmòs del-' 
Jas,mas po: eí de la reputación entze las mas 
naciones. Laç, tiene pozecelençia, íio fç: be-
sida de algiítia de todas Ias íet?as, antes ella hie-
j ^ à las vocales con dulce fonidoi De viéramos' 
Jlamaila çai no, ce, aviendo lede pone*cedil-
la i q como tengo dicho, pa:a la e i la i àuncj; 
impozta, no es necefaziojinas corra como corre 
lo c¡ tampoco daña i no tiene in ^conveniente. 
ÍU pzonuaciacipn fe haze, can lo ii?tejió: de 
lengua, enel nacimiento délos dientes ajltos, 
abiezta la boca. 
De la d, q llamamos de, 
V V lezamos muí poco q deziz deía«J,filos 
p a fados i pzefcntes no uviezan intíoduzi-* 
do en los alfabetos de las canillas dos,difezcn-
tes en bechma,i una fola enfuftancia, fin q íç 
difeicncien algo en eílaj lo cual, ifue fin p:opo-
fito; i fidijezen teneíloj afín de q (como me i 
pafado muchas vezes pqz la imajinacío, íu pue-
âtiiíi, córri^ eftías' dos êfes fá, pa?à q una' 'fiicícP 
p:i iícip io de die ion Ò fíiab^ f lá mt&fariekà loí5 
finales delia cómo fi dijefemós, màídàd ciudad, 
fraídad," Ó fíniplícida-dv i fiie lcJ müi^áWdc, pa-'-
zccezlesconvcni: avez dos, po: fe: la ultima dc: 
ttíenóí (otíi d ó i ''más- ttñ BC •» i ' tii y"à ea uía- í éoñ-
vtóhe' yv^dâs; paíá q una ícánlas eficaz q lá o¿ 
tiá, i íió'ts Büeáá razón:'pues cuando aya* ¿ÍC' 
íidòfairitèHtólpezfcíibiején fu dejechb, pos no 
avejfe aptovecbado dello, ni efta? intzodtizidoj 
Jocual- uvie?a fido mucha paire . Elavezlbs fal-
tado eftè arífmÓ los condena1, i mucho mas nñ1 
fíiéíte'áz^ümtnto ^ concluye, ptíe's; ai ot:as mU!-
ch^á4et?aS, en-'q- cbtfticnç-a' i^acába •iá'fílabaicb^ 
mo lal^aj, nan, i onas à quien •feda^nèbefàíib^. 
da:les coadjucozes, doblando lasleuas pa:a ca-
fostales. I ííeftfe feiayerfOj íiguefe q loes el 
ot:q} con q nos queda clazaladuda i ladjfen-
iíllá. Híezé la ¿i atojas lâVvòcales,-i en elfas 
mornas, con intéz^olacion dela fola:, conlo 
Adriano yed:a piedíá i almendro. Sizvc tambic 
de ozdinazio, comoeftá dicho, en el fin de las 
diciones i íilabás. Tiene una ciezta fimpatiaà 
iguaidad, la d cón láü, i vemos q los antiguos^ 
muchas tezes uf^íón de iina pojocfa^ pzomiiv-
ciando-
.'fiandolas ríe uq^ maneia ; no obftanre, que 
pa^a la t, conviene p:onunciaiíe con algo, de-
mas efpisitu. Fojman it ambas tocando con ía 
lengua en los dientes altos. Aíi dize Quindiia-
ÍIOJ ^muchos de los antiguos dezian, Aíexan-
:te?po: A.lexande:, atventus, po: adventus, ama-
jvidppí amavit. Nació de aqui, q venimos nofo 
tios à tzqcaz, los fiombzes yerbales acabados en 
;02,, i los paiticipios acabados en tus i en itus, ^ 
de amatus dezimos amado, de auditus oido, re-
jido: de redoíjde fatum hadoii otzos muchos de 
Aa calidad,q po: no refiegamie mas con los Qiji 
j á t i c o s , es bien dejaiios con Jo dicho. 
De la i , q llamamos fe. ' ; 
" O >A¡ R; A confíimacion de ^ üt\tieiót\, xtizl^mi 
.JL , ca de la diviíion q hizieion los antiguos, die 
¡mudas i fcmivocales, vienç. a pzopoíito la 4 
qtlienjmucho^ i c^íi çodpSjsjdijeaon, íe: Jfepyvo;*-
iça!5h i Cip?ianQ,dfiojn íloAdeib ewadiilta hlimiatr 
ijonequ^a,! Í ^ ^ - íi.c^bo^giiçw. dé dgws»1 fe-
^áqciai t2|am^míie¿|í.0.í pTpme&Sú&àb>wm*tâ>-
ftido enlas escuelas de Salamanca i Alcab íkíHfe 
nazes algunos años, donde cuzfé, i fe uatavan de 
Ipíj^s facultades qpjoferé,mas nunca oi nifenti, 
P i ; qfe 
^feíiablárc ni disputafc cofa fcmcjant'c, como 
íinófucza. Pronnnciafe la f, cafí como la aun 
jqcònmayo2 fuezça de la respizacion, ent:c los 
dientes altos i labio bajo. Hie?e à todas las vo-
cales, í como dijimos de la b, con interpolación 
de la í i dela «jdiziendo Flandes: i Fzancia. No 
"fè acabâ en cila dicíoh alguna; empezó haííafe ai 
^tinas Vezes, aunq pocas, en filabas. El empeza-
doí Claudio Gefaír ufava en fli tiempo de uni 
poz otia; falvo,q bolvja dclreves la F, deíta ma-
neza d, i fe hallan oí algunas piedras de aquellos 
Jtierrfpos, donde nos dejaron escrito, T E R.M 1-
N A d l T , A M P L í A d í T , J V L G V S , d i -
X I T . Locual, fe tomo de los Griegos AEoíos , 
c¡ llamazon vau kU F, firviendofe de lía, como de 
la u, i poí pazecez cftar compuefta de dos gam-
tJfías^íüya fegtóaes Fj'CÍ fobrc laüria puefta dt?â, 
liazcn la Fj àqúíen después llamaron el ¿fiagarri-
ima. AEolicp; de donde, ios Latinos de acjuél 
tiempo, ia ufaíon ¡eií Itigàis dehi v confortantes 
íüimáÉó-díáü^ó Ceza^, ieia^abo ¿on fu vida> ^ 
nunca t̂ sss ib escrivieíofí M'iésttft&o, áè[uien al-
guna ves íóvi«e, piara ^ fejjlt cutndoi :qukn!ftie 
i a auto^ i lo ^ quifo dezij. 
< - - Befa 
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De ía g, q llamamos ga. 
D E LA g, dijimos algo en jenml, imas agoíâ q la tenemos ya en fu pzopia caía, di?e lo q 
deIJamas me ocurriese, paza cont2a una cegue-
dad, en q fin fenth avernos venido acae?, i fin a i 
veiei: dejamos h pafando, eflimandolo en po-
co. Hecha efta difijencia, no podzan alega: los 
q vinieren al bjño, ^ les falto un líopo, qejuita 
fe la piedza en cjue tzompeçavan. La g, c¡ impso-
piamente los pafados llama:on je, ò ji, q todo es 
malo, comunmente afido ufada de Jos Latinos 1 
Gzicgos, aquien llamazon ellos gammaj i aquié 
aqoi nofotzos à fu imitación, llamamos ga, cori 
toda pzopicdadj poz fe? fclacfa fu voz natu:al̂  
auric]j poi pazceemos, q cuanto nos acezcafcmòiS 
mas à ía lengua Latina, tanto feriamos ma¿ pez-
fetos, i como va lo tengo muchas vezes dicho, 
es engaño nueího, i una disculpa de nueíbapc;-
tézAj contentándonos con ej «abajo ajeno, fia 
Iqtieiê  v^ fi nós efta bien ò no. A ellos porvéh^ 
to'rá lés iinpbno üfaílo, como à nofotzo? dejázíd^ 
£jfíó nác^dS^ dazfènos pôco , poraqueffo ^iil> 
tzae dinc?os à cafa, i fu£ir poz elfos en ella» lo % 
'jn-o fedevien: i afi fon ios fiíofoíbs (como p6^ 
bies) tenidos,en poco, i los pode:&fos dc riqüc^ 
P i i j zas? 
, HUT? O jflEMutif, 
ias, (aunq umildes i necios) mui levantados^ 
Los Latinos, aquien mas àfeguido fa lengua Ca 
ílçllana,, fe íwven de ía g en dos manczas^na de 
ga, con nes leuas a o u, diziendo, rogo,rogatt, 
gutm, i con la c ila i, la pzonunciavan como 
fioiotíos Ja j diziendo longe , vizginicas . De ^ 
donde nos pazecio, qpudiezamos hazez lo mis-
ino, fin repaiazj en q poz cazecez ellos de ia u> 
|a:on de lag con.efias dos íeuas, i acjuefto no es 
nueftzp caíò, pozq tenemos letjas. Ias q impoi-
tan, paza cada cofa. Todos los q dc la oztogzafía 
çscáven, digo Jos q la entienden dizen, q la pjo-
jjuiiciacion de lag, con lac i con la i, diziendo 
ge gi,cs impropia i adultezin iji fiendo afi.,conio 
|í fueíe natu:alj natuzalmente vamos contía ello^ 
l̂ in avef uno ni alguno, q aya quezido tjau« 
çlello. Vemjos la veidad, i como finólo fu efe 
dejamos; i confidezen, q Ci fe concede la j , coa 
q dezimos crj, el Caftellano, jamas, junco, loz-
dít/ij i /pernor} G^aupu\QJJa^p2^4q.pqhÍc\^qi 
q je p.ueda tpcai à ja; q, ni à í̂  j , r¡cspondan,po.«j 
f jewlven,^^ 
^jií i fonlcjeiQ, np di?e jitanp jimio jigantc;, 
q pt:a razpn tjenen pa:a lezonimo, ^ pa?a lines.> 
Çn q fe puedefundaz qyien defiende no deziz/ç 
bica con l a J A je j i jo ju, compjjajrp, jitanp. 
Hijo, hijuela, i eíeje? i con la g, ga ge^i'gb-gi^1 
firi ih ncccfaüo ctiando la ^Cc júntate coiVia c,ò5 
¿o Ia;i,cí íeles meta de po: medió la u!; enespeciaf/ 
cfta-ndb ílano el inconvenieiíte, q nú íc pdâza' 
cotí la g deziz je ni ji . Pozcj ÍJ dezimos higo, tío* 
ít ditt hige:a? Cuanto'm'ejoj íeiia, como !o es, 
ahorrando de letzas i ba:va:isrnòs, deziz Migét 
^'Miguel, Ageda, i no Agueda, gitarra i no gui-
tarra ? i íi dizen q/e jiquece, po:q íi'dczithói¡A¿ 
gúeda, no la licuíecemos en agüela ni agüelo, 
gue2o,gue:o3 degüellan, aígui: veíguenca i o-' 
ttos ? que razón milita mas aaui q allí, en q dife5 
2encian litiguen de avejiguen, opo:cj ir guiezén5 
q imitemos à los Latinos no he:iremos la u con' 
Ja e i con Ja i pues ellos dizen angnis anguem^ 
unguis ungucm,&c. Qu,c regías ò pzeceptos nós' 
tienen dados, paza deíJing'ui: con ellos uno de 
ono? Sin lo ya dicho, í] nos quejemos govezñaz' 
con la razón, ü me dizen q pata deziz guerra o' 
guinda, tiene dcp:eccde: :una u à la d, ô a la i, ala 
cual no tengo de llega: la lengua, mas qcori'cf 
azeite à los ojos, i colidiendoíá digo., gerra i ^in 
da, pozq no lo düa cambien fin ella ? Si cuando 
à cilas lenas, les interponemos la 1, o la 2 dizierl-
Ingles, globo, gíitos gzevas jezoglificb; lag," 
haze oficio de gaj po:q no lo ha2a cambien fítí' 
'' 1 ellas. 
cjltyti como di?en gtita, dczú gita? ó tienen ¿o, 
9Q£íCjeide?meIo poí'vc:dad);¿ daí ia caufa if:eçe-i 
tos, po: donde nofottos i los eíUanjetos cono?, 
carpç»?, donde 6 cuando tiene de colidÈfe la 
Qjie no baíiaiia, ni es concluyeme razón, retni-. 
túlo a el íífo, queriéndolo haze* lei, íi eftà delia 
mn Jejos, como Io bueno de lo malo, i de la vez-
qafílçiairo. Pa:aini,;no ai duda, qavemosan-, 
4fap hafta oí desciii4ados en el.ip; i lea a flaca, 
fiie:ça, ia de Jos q'fc defendiefen con Ia lengua 
Latina; en especial, q no le falta en q bol vez pos 
íi, también como cada unoj ni es azgumento ba 
ftantc, fez yo hidaIgo,po2q lo fue mi amo.I pues, 
con tanca evidencia conftalo dicho, q con lag^i 
la;, fe puede hezú libremente à todas las vocatT< 
Içjs, inmediatamente, fin íei necefaña la u. enac. 
lag i la e, ni la i , ni es de fuflrancia liquecczla, 
pues no fe puede alteza: el fentido ni el fonido, 
íalgamos ya dc impíopiedades, Que de labios es, 
eptida: confejoi, i peftial el pedevezaz en i nozan-
cias, * 
De la j , q llamamos je. 
AV I E N DO ya en el capitulo pafado hecho . fus paztes de Ia j , aqui foi o rcifta, deziz .una 
¿oía, pozq no convieme dejaz poztillos abieztos 
entiem-
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en Mcmpo dc cofecfia, nj blancoi Càíuniado?es,f 
^} q afefíee fus riíos.Haíla^c^ vco-escíito^n zmt 
os i niorjcmosi» díjèzonj .cun x defta maneja^ 
dixcmft ò dixe; Digaorticyò respondan los x̂ ue' 
jKcáfánqdizen bifeni i i lo spon^n la con xij'po^ 
dezi: Jos Latinos <ltxi dixeiunc &c, pzonuncieti' 
lo luego en romance, i íi lo liizie:çn como en La 
titt, y e les conferfa:© cánc* mu día razón; kmpefe 
yfi aquella x la m u dan 4 a j , pión u n ciando d ^ j 
irdijezonvComo fe compadece;, pjoniicieiarunò:! 
çsc:.çvi: otao. Aflui paíeee?, no aí foi can claJO tío-) 
çtio efta vedad, ni yerro mas evidenre q no cono' 
cezla; (alvo, fi aí tatazatas de paGon, i en tal cafó,; 
íbiisMdjsputíu de güilos.Esleua míui piopia délo* 
Aíabes, losxíuales lawfa^ cotno noíbítosviKo fe 
acabacneJla dicion algunf, .nírilaba, po^láo^ 
valctaos dç )a x, â ja.i;en p^ít-eiiecefu poaumiftr 
cion en femejances luga^eSj comodezimos boJf¿ 
iclox^guadix, almofe^ Hidex,¿ OKOS. .-̂ uq 
3.) :' 
LA .he/inificada po? efte caíatcj fejtnuchos^ fentido dcllafe: asphacion i no lena} locual 
j^ul tó tanrtbien depajçcemosji è ç q . c Q ^ ^ í h ú » 
h nucftm. Hafta en cfto í'e cobocc, avejno? caiî -
C&do motabh daâoj tos: Cíàmackos rho Jemos, j | : 
t^m o nosaíá queúâocRzçchaz; íupuefto,^ tôdas. 
¿ac l bacOj-loiqapéican ipa:a cl m g ^ o , n i íiivef 
tfrcmedicamentOyà las enfc imcdades todas : no 
os la.m«dida del mgo, la del vmGy i f i , para el los 
áisrjjnpfçfinoidi^ qtepR&mon, à ooíbnos (y^lè niJerb^comoofiatdaks días iÉC¿nciálcsycoñ <|* ílam»g.i i3sicíevittíôS'/í aquieni kipajecieíc otm 
eoMife í t tod , quirela'efl eftasfdiáoms, Kabía, 
jkwcho,h^ja, foiloj himo, iconocaapoz fu falta, 
&ó$ Ima jo no mas q aspiíácion . Aua fi quiííe^ 
íarideíííjíenqAak) I^ÍÍOJ aveí ip ventad o éftc ca 
játei'los'ktinosvpaia u^a^di â í p h ^ i o n , i>q t t i è 
líS«V^Qilés Ik «iç ai- d íjgífttíi feiwi1, i^b:qü edxú a 
f>d*üha,;ya confcílutóñ fez ]eRa:mas dezii'abío* Utatnentc no ic:lo_, {] no aspiración, es engaño; 
pues, com^^ottíbseípiáM-ádono cs ombie^ mas 
omb:e pintado, aíi devemos deziz de la h, no fe* 
aspiucion, ímb^ff^còíi!^feáSp«á*digo ,ace2ca 
dellos, como Io an entendido, todos los dotos 
4liíblaiiídelta; Demas de'locuãI, nos es fo%o$ 
ànorot ios ufáíla, comoIet:á pzopia, i ave? fow 
didio en luga* de la f, de los ancigoájdttián&ü* 
~ Ji'iS Ji- hazaaa 
BE l i t OHf^JL^tn^. CttSTX tl>J tfjt. 58 
|^lel^«ibiçni€?víi pot letia tie á s ^ a p i ^ ^ g p , 
le vino à naçe* el pico al gítivanço,! q^eztj-algtft 
©os q tãnn.b.iqn l igámos, h.umildaíl i liyn^an^ 
porfyieaéíJíílj? íh«militafeí:bií)íi^rtíi^ q íi bien.fe 
íro^n^dçíflzaOiívieíanjÇ^mQ 'aunglç.oflaieniç^la dj* 
£iofl latíftia cetnhi CepwnüinhMÜ fin ell^ ijáe? 
ínane:a, q aun a el oido es impezcetible^ fal.vo 
en los afcáados, cj fi dan en efte vido» düai^oiii 
X&ÒM lasJçBas abbadibiiTextOj,; fuockfoíyiç^Çs^ 
íeiçhTtís alcancuefo.i i íí, los whh®¿IgmozÁiíP 
.2e n (c o mo d i j e) Ccz me} oz > loqje llega m&i • à k 
-lengua Lafina, paza q dezimos $)ÍQ$ , 'ymüdá* 
"hombze? mucho mejo? i mas a^uentQí-n¿s,v^é*-
jdjiaí, babla? puramente latín; <íiziendo Oeá^lMi 
.milis haaaò, i íob?£UÍafíl Giftfellado, Efte,;aj?faí-
.<io, lo es tanto, como lo fimio nueft:Q.dot|íinitp 
4meíl;?Q Antonio 4c Lebjjja; elcua4p?pcií?p quir 
ifuod^eíit í í . Agoea la p.onen:%nfl.c?¿ enjjtígií 
~itr&8&. s. diclio, ás picando oô n ella; i di^ierídoi vi-
huela, hiteco, i otíos} i aun.4 cfta-s dkionei «1*1-
••m&\ pja'íeoíen^olejsji tsit̂ chbs 'mf&%ii}m\§v ftk 
?**:.<n :¿i ij ;" Deftas 
tfrtSftteititt fiiaflêíâs i t tíâbiai 'i eítãeví?; 
' c táaáWd'^j i í^ éjWfejcfc-ie p^rebieiej spec's"rià 
ei-íntéfito mio fiazdí ^oeábulaífO) cu?iofo 
it lèpcídÓíKjfinocl íjedidonji io, imite l o ^ di* 
^dj-íüió'cl coínd lo digo, <} {i nos puficfcmos "â 
%ü8n^;accr^:ea<ia tfrtoíJpzocuianaidaá^dé'fí, fit^ 
#àé'táíí t c f i f ia^ cte fu ta f to irowancè^^ea ^ 
éadá dÀimenea tiene fu hapio. DigHD,̂  uVÍcftd dc 
tmzé ò n o s dijc:a ío q Pitaco', i ftí)*-
i é t tôs irttcipíetamos, ni tanto ni tan poco: nitlo 
%ttiíî  t iaío ní mui tcntfc, pues tan gofo es gueno, 
•<dmbóe2íòafeminátfo f ipttcsJa linas ¡aezds 
%)ôcfiíittOfr<iczií 4eiÍa^c2 pmamente leta^i tinas, 
«letís'cj GZYQ aspízancío, yo ba?ia clccion del me-
-4io,tíií5Íciido hu«£0,* âuftêf lb t[ilita:ia la li al 
-lá by aütiepohkndofc una c, conq difcen c h a á -
ifas los-iseibos, i ottas muchas d i c ioncs , i í i o fo -
•ttíji. <}t*h?a«KÍofe la i i j dezirftos ]i2ameníe ca?!-
lé¿áfettipHf^ tkktfàzmamafytti donde « j a t ó r f 
i£tih*M% <év as^íkB íòíçoíhíôènte ft^ágoic vocá í 
es iilfa píOiíunciâdoíiy patsavàcnáo de a«í32Cíu^ 
nos à los Latinas, aviaiíioç dis pjominciàr, cajeé,, 
•¿«i, GQ¿ cif-, I'dkiéoiabcíi jyoj^ paia¿ ̂ n-ci^ q* iíit^ 
' ' r jieíncia^ 
wm?-
piísipBaóií tHo íkm.c p^âf f /no^JWij f f^^1^^ '^ 
-qCaftcHandsycon h-J fiiirdJa}." ̂ e^it leve de?.j^ 
con ç, poí ¡pftíecé? fo^JJegftdájipa-iapíefn-u-nQiá? 
condkjehe; 4 f̂1® fÍ:<?WMrsh5ôbi^{í^;&<íU 
-íèiporra, c¡v i c a n d o • u<íh'<> i oféo n ̂ ct̂ í̂ e u t es > M r̂ 
ícznosideuna lecja doblada q fizva para las dos, 
«cb^cn (ptotiuflcí.aci.QÔ de-cíleí •jç.PímgKft. híKP^^íl 
Ja x i'la .^Tyâe.^mcã-iàim&QS^ÍtkAu^r^^ÍP 
linvintaida, pa^aq çadarwnadellaçrc^cplnfé-íá^ 
ÍÍRÓ¡tanipzopiasfçoifnoiIaípí3-Los:a«ligfuf sj,!aft-
.duvsiezoD/eci todpitan.cftúidifííbs>b p^k^mfji-^ 
jno pe:<íacíoni.òe:iíjòn^d^i\dti-C(0fte<;i^qQ $e0!t&* 
í ja i*mc}o2Íaç pucj^poiq<Efe<N6bpftsjáy^ps^r^ 
:de pcoJiCondtcionyQ de mprioí )lib^(^<i,-fW*'.b^ 
rsteff leÍ¿don/dciJ(?(<|maiS tatos yjçrjie.ôjEiyi.eî oíiPzfj-
-g«op<^}pq?' ̂ enritimjcis tGí&goS'^íVu YÍ̂ <W1 C|pr«-
3£èitiíqB>%: coil Lvst'tiitsii/^ecd jíkíí^:ii^ fiisffe^ci-
-pi©5, ójocürí'Jas t?^ «ias $.kadi<*j V&tempQPfv -Ht 
-coo otias îtos-q* "halló SinttMi jíáefe¿i ftí» - fía^fJei-
-.1©^misriipháiàáson loskattpfek.. Quçmêy^z.m-
- iu : ! : . Q J i i ventar 
^ ^ k ^ â f o p à f â ^ f f t ^ ^ s OG* éfta-rcimj 
^í^tó¿?ft¿t!¥6«eiTciaj en tiempo«ftatooscò* 
f̂eiÉ> !ò's tft̂ íiGWfcSí de pede laieft itucion.: aunque 
«iíMbktíièfrbcjfifiíjfo, á qofíjo hâfta oí an còrn> 
^¿>/^^áWtt£«irÍtta*f« •|cM:vr*iíídôJOS.; m4s.es de* 
-ai*fye>st alo&iaimpmbM'i& deIráxevíò-maa 
-ditt&n f&farAiftv&Msfá&fr k m csiwipoTtantiií?-
ttíi% ííó Wà$ paia ¡a |>iôjw*eâad !, <] paja escurak 
jfto'tt mía' ddíí'ha^icndo» vh dadeuplojfalfoi, ¡ Í^UÍH 
íti ametttí cíí Vem os «f miévisr a PWtwíhíJS ôhziftd, 
síhkídadj 'patíiakha,! pa^ròehi am?} aitbkeiB-a U 
àttbice^uía^cõn ò u os, q n i fatemos ni faben ;las 
¡eftiaft/Gíoá) çomo lo tienen dcpjenwjidazy íi ca, 
*èííèfcâ .'J©emaflc2a, (xle fiíkoffeíotóigaciorij 
•pazaeviííaí eftoí i otzôs inconvcnicnrcs, nos im 
foztà ttííéi 'iífpíâfoi.i, natuíal i píopia, pa?a cila 
j^ídntíncíâfeiôfí, fm otóígaínros atiac? à lá ;Írxfe 
-fliâl â^dàti* íá^cic^de fb 'iiitíoducion, «ciigoíd^ 
-¿HdÍ^^n@f>cá^^io«^ódeabras i fabiqs^uiíflc 
'ífei3;jmàtótóóícrôn^l|»od"eiir la -caf-, 
tilhtH&oMCdyciytyétcitufo (typwftoíet con-
ve.tíieacfe)Taóilimlnteirafaldíia condlo. No digb 
yo,*| cm tight çMipsch¿ag mzdseziô  qiihi* ák -
/Hupitfí? acjuelíajetía fa, che, poco apoco,5 \ ^ 
t© i traman Jji m m * ^ m ^ À p J i % m 4 9 i % ' 
cftc hb:o: el q quiíiac figame, q pocos vence:e-
mos à much.^^on Jasaafnras deiar^zon. Laica 
gua Larina, fue p:ocu:ando cuanto pudo, cjuita? 
tô,ícbàsrid«ftWadâSjie^jói ^ z t ^ ,fi jtuyicjv,pío» 
auinciactóíd^ chc^ uvipza hjsc^a^im^njjo^coa 
b ck)íac«ica dc|lo,; A nqfpt^^, Q^mo guipn le^ 
imfioífiai, DocaíaobJigacio^ j,repast] Si.çl ricp 
no í*e remedia, ci loldado no Te defiende, i, el ne* 
cccicado no busca, el encendimiento ks falta,' 
o laípcscza/obia, i çcxdp les ameOía^a^óí?. : j 
Í. i- • '.\:ÍÍ; i . i ; ' i í .Í ..'̂ li;- Í: ÍC jr i " * 
) , -• De la Ojcíllam^mp^ che, ; , li: 
-i.• ';r> i • .!,: .-. : * .i ¡ iiUu r> rtic»'»! 
A V : I E N D O ya dicho, como nos es impo?» 
dkJ^Gantealas^aínosyCiibusca^Hna letza dpblaT 
<la<, q íbla ííi.va como p^opáj^iiQfípjp ^fj^inay 
pBítincnpes.iftipopia^, reon á^iganiífs çba^ c ^ 
jchij chojcha, i aviendó km%frd$ti9^f&$tf-qr 
eatcJ3ridlorcftava, pdncil o aqu¿ pn, feJp^íiir 
pucftoj no avez otza cofa q nos Qcurjiiaj i fí? i^eii-
jdodeálgaín 6uto cft««abajQ»,W¿ppí49A^-p^ 
«l> ottos c o ^ ^ ^ ^ ^ ^ n M ^ ^ ^ w f e S ^ 
'ÍL fino 
TT-^IAF^Íétià ^©^lá dc íois Giíégos âikn^ do-di-», 
&ltiêÀM m b & m m t i i â è mimio^ foimarrdd 
B^htiplá tftfi. ^òfé¥íòs!: av'c?mbs! tmcado }a ;ç. 
JvÒíkè, i- 'áVíchdo' dé!p*Òniinciai â becc^ dezi»-
tóo^J a be(cà,' po* fe k la c c¡ alii foñalan,- i no ç 
como'^íéiéri -<| íeà; lios ¿acirlosíticneníia', ¿ 
paza fofa una dicion, i todo lo mas, i aun cfta 
misma es âè h i -©ii^ós* ¡i ^aza nòibuos, uno 
niono es deíuftancia. Quintiliano, i Cipria-
líd^tíenénàéftádfc los Lacinos poz impíitíneüi-
tcj i hòfonosy poí de codo-punto inútil, i comè 
liflffè átfâi -Jjíií^ii^ftsícotíyenMotc nitlicitby gd* 
áâtféjfe á^tídé* fitw{j;í.fupueftb, ^ucnnucf 
l í ^ - c i t í ^ è ^ â d ^ á f ò rúyo?ícoh qdbzitnosjcki 
'tío^ú| jiièblMltéíôh folaj pzopia deitais, «es vo 
(dáles, í còn inçe:poJaeion de ía 1̂  i de la ?,dizíet|i 
$6, da, oâv Hâltefo^tíí ticbas vezosett á-palcf fde 
Ü; i .1 1 afeda-
âfe&aciofij afpcdo > ipaílo i OBOSJ ernpcjo, à 
fobs dcícchâmentc, no fe hallan ce ci, 6 d ig í 
<|iic qui , ni mas de ca, co, cu, como efta diçírof 
kcual jenezalidad no fe qudbjâata, ni padec^sii 
mascccpcion. 
De Ia I , q llamamos le, ,d 
D E la maneja ^\o% omíwes tenemos en vp* ;ccida nobleza, de fola: conocido,- afi tamt 
bien ai lenas, tan aaeditadas i afentadas, q co-
mo cofa notoria, no ai q toca: aellas; una de 
lascualcs, entzc nofotiosjcs l a l , qha f t ao í lla-
man ele, i agoza noícmos le, los Hcb:cos, G¿ia-
gos i Latinos, los Azabes con todas las mas na-
ciones, la ufazon i ufan, ¡ enne nofonos, es tan 
impoitantccomo fabemos. Es mui piopiacoa 
Jas vocales todas, antes, i defpucs delias; empe-
lo, no admite cj felc intezponga en medio a l lu -
lla confonante. Formafc, iiiuiendo la lengua cu 
l o alto del palada*: i .como I n nobles, como 
«ican i u noi>leza, defta manc?a 1̂  1, dobla4a,,|c 
hazc della o t u le ta , no menos impo:tan|f|> 
a quien an llamado ellc,i ago:a 11c, de quien.cU"' 
^emp$ cnci pazagiaío figi^iente. , . i . < vã 
¿ e t a 
< . "^lá'^^^iéftlJIantótniós IIeí:-: s 
E la cémo avcmos ̂ icho, fe cotaptifoi» 
Mkî  iUy {jáíiMída4é#a pi4lk} aú ficittpje afi-
do fu fíguía la misma^de lacualjnos conviene « à 
ta:cong2andetiento}líevando la fonda en lama 
no, pQ?q cenfeM^^rniicÈios cònmiios i mui po-
dejofos.Cuanto à Io pzimezo, cs Ict̂ a pzopia nuc 
f&affoiQ fos'IHébifeos, GíiegoSj Latinos i Aídh 
bi&hbfaitàútitérfâfycnai-ò>cori- d i ficiilt'ad Já p?í> 
Hancián algunos, aunq ío Jbazian con otias íc-
tías. Los Lufítaaos dizen,^ folos ellos Icdanfut 
"píonunciadon menos mal q nofotzos; pam lo 
rtiaí, i tífaz della; lo hazen còn cilas Imas diziert 
do Cafíciharíos, Oíclha, fenrtelhança, pozcj fc fun 
d̂an cn tff* lâtà^^pstst coníèivado dan luego cn 
«t:o mayo?, ilesvaíiczamuchomaspcidczla fen 
asilla. Pazccelescjla 1J fondos letzas, i no una, i 
*hfâen unaptopoíieion afíznaativa, con cj niegaa 
^ dòs letías de tfna místóa1 especie puedatf'fiê-
"Jtt a vpça!,-nríp cbnííénte ningu n i de todas íafe 
^èacionêisi Qditío lo avet con èllok afolas, puSs 
«no mas de foíos elfôs me anpkado,rpa:eciendó-
hts (como dije) fez ía 11, dos efes, i íalvaníè,.pit>-
niendo en CvLÍvtpttAh.- Jlespoqld3!nme,<|d<fA^& 
fcq j poz<| los Laiinos ^ ellos i nofouos pone-
BE I J . OKTú&l.Aft^&jtlXÇLLJlúJ. 6t 
Çftos dbs eríes para hcziz en vocal?̂  à npe-ciçncí) Í6| 
CQnfefa; cjyerran,ò 4 I L í o í a e s una Icçía.EiLo^ 
^jzeti cojfupro, correi, terra i ot?os dcí>a c4k 
dad, con q fe agiavjan i nos dcsculpan . Aun cq. 
UmisnnalcKaj, ]ad.Qblan i hazen i t con q.^j 
zen cfhella; doblan tambiénia-iti ^¿ziendo gmi-
ta^ila r,conq dizen fpeflo/ConotíQs raiíc^o^ j i 
ficuandodizen pellitci^laíilAbaipñniezaes peí^ 
i luego dizen ItceiiOjÇs mala pionunciacion,po3í 
la notable cacofonía i ] cometen, i íi pelliteüd 
cntcíaméic, de nececidad la p?on4ncian como 
nofouos, i con el mismo fonidf0;falvo,6no quie 
¿en c] ima de las dos eles aya de colidúíe, q íe*» 
nueva, peio no buena domna. Efto è dicho^f^ 
lamente paza q no fe nos diga con tanta J¿be«a4 
^ andamos errados, pues paja Condenamos, di 
vicaamos pzimezo feioidos.Gonoscan q í¡ fabej% 
q fabemos,! Taquen de aqui cfta dowina.Cuanco 
¿mpo*te a los q acufan culpas, eílat limpios i Jir 
tues delias,qai esczitôspamesciitos, i bazemtír 
cho el qfabe, cuando-pueda gDVcmíi?rc z íi Çqbh 
fm metezfe à correjh cafas ajenas; en espccial,tc-
niendo el tejado de vidíd. Cuanto mas, q como 
tengo dicho, la 1 duplicada i hecha 11, ya no fon 
dos -e ícsrma s un^ folo'JI di fiií cmtci iytü mnAfo tip 
àa? coma ¡ jiaDiiandado0 líwíajiMa, $iip&M 
j R i j " l íele 
Jlc fe j52ôniínciacaíi en las agallas, íjincncío coft 
ttü íádo de la lengua en la pazte de:echa del pala-
daj, i la I,como ya eftadicho; con locual, me 
jÑfcccc q fe desata la duda, i fatisfaze à la obje-
¡cioii.! en cuanto dezü q lo pzonuncian ellos me-
nos mal ion citas dos lenas Ih, defeo fabez la fi-
fcmiitadcj tengan,dos dife:ences i efízañas^a una 
fbl|ttattt2áh Paía nofotíos, la nucftza es de lijiti-
Hiá finificacion, i las dos dellos po: ningún cafo 
Ja cieñen, pata haze: aquel; fonido, falvo íi à de 
lct: difeicnte, i en tal cafo póngalo cada uno fe» 
Ijun Iop2onunda:c. Demas dcjfto, íi tanto fe p:c 
cían de ottogiafos, i en imitat à los Latinos 3 a» 
bdrrccicndo las letzas compueftas de difczentes, 
jptòq no loguaídan \ Quedefeaqui eftejuizio, a 
ictcjminacion de las mas naciones, cual de los 
dios en ello yerra menos. Aunq no dudo, qpoi 
ac:editaífe cada uno afi mismo, los avernos de 
jballaí nejtttales,* condenasnos à entzamhos.Quc 
à nafoçzoi mismos» Que no tengo pozcuer* 
áojá^ieotifietKe chinas denuo dei çapaço. ^ 
De ía ma q líamamos me. 
Á m aqnten líamamos me^ ma áific q áes* 
pües deiia ícüga. otu coaíoiiari tCjitmq ícaa 
i e ííbbns difoenres, ccctowes,b m p,i fJaya'CQn 
lasinas nos valciriosdc Jan, loeualde mi pitfe-
cc23i nofeziafolo (poiq voi con ç\ de mucho* 
mui eminentes injenios) es mas p:opio a nueffoa 
lengua dezi: inmoítal enba:aço inpezio, (íimt 
noDil, embaícacion o ¿tnpaitos. Kftc úios cftç 
Diodo dé píonuncia: i esaeviijCjuedefc paza cuyd 
q noesnucftíoniteaeirÍQs tal p:eceto; falvõ| 
poi nadfcion imitando à òt*os, como las mas co 
las,en q faltó la confidejadon,i fe fuezon atiento 
pa?ccicndoIcs aquello lo mejo?. A fus dyenoii 
vcidadezos les corre la ohligacioníde q nofotío» 
eftamos libre1?, pa?a haze: lo q vie:cmos mas con 
yeniente, cc:ca de nueíba pzommeiacion . ¥¡9 
con mi pluma fcgime la n despidiéndome de lâ 
m, pa:aen tales ocafiones. Las caufas q algunos 
dan paíà junta:fc la m à eftas ties letjasj no i 
OKas, dizen fe?, q recojiendo el aliento i cerraii 
do los labios, paja pzonunciai ampajo, ambp^ 
immunidad, Wg*o como los abzioios quedan 
p?onunciadas con el mismo aliento q fale fuc?a 
ciçíCíltie les mismos labios, qucdaíKk> de> aptnb» 
let?as hecho un mismo cueipo, aunq 4c (thhm 
4ifejentes>i no me faiiüíáze, Quiezen csft^çaz aj 
gunos efta dpinÍQn,dizie«do,<) difonaii^m^cí?^ 
£i^«&c^?Íçfeti çetí |j,pc«q faia necef^hizii ln 
-oa i.i R iijs en e| 
?b ...t \ m^TBat jtt€iiot3); no fit% 
líiafs'^á í 4spft5M/í!ri aqucHa bjanduía^mefoíl-* 
Ôâd <q tlfcrf&li'imyi ̂ iram^icn par£defiian muchas 
Veifcsdidonesditontcç. Owos dizcn, i mcaiea 
ffíàl^atinq paíâ mifftitígtiáíDS bien- ^ desde dom 
4ièfc féÀma ia? n^igiér^ondc âvém^dich o^íiáfta 
á^iíde'fotíiíatePOifUi « i :p,'- aí tanta ài D tia 4 
ftté nècéfaiíõ í^iiâât lá n eti aijGuandoíe figuen 
^ftâs lccíàsj |)oi ete^kimiitias ilegadaftsin ciias 
©ñfepíonuntGiadQA.Eftos titulillos i rodeos mas 
íôòafi aios Giicgos i Latinosg ànofonos i ícguii 
€&\itik m ;a ©tu, ni totia lem confonàntc fierrdo 
Sfwbas de una cjp'cicic no fe deven admiti: entio 
tiófotíòsi Ftwmafocçiíifueíade k boca cnaeios 
tíbios, í Quirttiltano ía tiene pok aspeja, ya fea 
fin deídfôíõfió'ühbá>j fx>t faictezhí desapafí* 
h h fu müjrdo. HÍCÍC à todas lás vocales derecha* 
thente, no admitiendo intczpolacion de alguna 
cónfoaaawkT'" •; 
n / ; Q t h ^qihm&mpsi hc. •' • •.•¡'.•'•/:.f 
A fii'tKjtften Híimímoí hej fd íiíven deíla 
(das las naéione§rpoí fedes mui necefaiiaj 
tiunca la ponen antes de las tíòs íetías dicfeaç* h 
ft)' pi los Gíiegòs ni b i c t e á , i IwfyíóiHmiMfy 
ÍÍ < J* lano-
la nobleza cj ksíhlmçsomo Wsr,qá|;uen las cafas 
i pe:ronajes gzaves, no po* ellos, mas po2 lo que 
itMli tpsSbm .acfejÚKB:;! iGaátíüQlCíiólbtziS? f y | 
teftgò aicho ü c n t o ^ n o entiendo ioqMzél 
o ¿n ej fefundan lo i q tienen lò co-naazio, elija 
éí disaeto lo q mejo: le pa:ecíe2ejpues no ai pa?a 
Jolino íei q obligue, ntpaza l a diffóeatcp-azon^ 
fueitéj -inas detóqrfiieba mejoz al fentido dé ca 
dàeuàí, i la vieja ceftumb2ev;Hun'C»íti|unw eii 
Uüa'filábacon ona cófonare, faivo cóilafdizien 
db t«àn*sfeiK, infiuimencoà otVoí, fTienicIa-n..pa-» 
ía en cafos de nececidad (yaTea donde uvo des-» 
cuidó, ya donde falto íugaz, opo: onas caufas) 
u»n códdjut¿2 ò foftkuto q fíive-po? cllay el cual 
una tilde cj fe fuele halfaí encima de cualqitie* 
:a de las vocales, en fin de filaba ò dicibn, lítcuáf 
tiene?"ia misfraã píommdicfcmptfuejçá dé laí 
con q dezimos an en' in on un ã é l õ ú,aunqfi» 
fwtf la f i , fe h^ík poeas vezes; i íiiáido p'ofíble^de 
•ivtk&s èseúímktm cqdaèpàctfitu&n^o: tkdeJa-wa^ 
$edtí bzdi nífiío fíffftdhi'íiR wí üííb)QS'esaitos.Ády¿et: 
,*âí€-itâ"iftb-ici» |̂5fíb|npítf'̂ . fé húímcéobi&ia^tdz 
eé-iti^ n, iií ím^^pof ningiiíí i di?dfEiositori 
^clfa (juevSú p^ounciaicron fe formar en íaè punta; 
-ééia létigííátiieí |>|íàeí|^o & 1 <|>'aia4a» ábimá % 
^ ' ; f D e l * 
? De la ó ^ llamaos ñ¿. 
! : • i j . ; ... . » • . 
/ Q ' R ' A N D E difojcnck fe haze áefta niíeft^ 
Ji-J-ilcwa ñi,:aquien¡avcmos llamado eñe, pot^ 
üfancíola toda la Toscana i Luficahía coa otias 
nacionesj cada una la esczive difezente, aunq la 
pionunçian cafi como nolbnos. De los Latinos 
qmezcnldezhíálgunos, qhtavicion i ufíuon.en 
.a-gnus,- dignus, mágnusv i dtzos^^ con eftas dos 
kctas'g-nr-ipsomrndtvaala ñ, yo/oide con^azio 
pâ ecez*, fundándolo en una razón, qütanto 
borrecic:on las letzas dobladas, q poz escufazlas 
in vcnw:on k x i da z; no ai duda,4 fi quifiezan 
^zoiúmom añus, dinijSjmañusjtambieri busca-r 
tm letía paza en luga* de la gn,de donde me pez-: 
Ciado q demn agnus i mâginijs, no con él fo -
nido de la n j como algunos oí lo p:onuncian. 
Los Toscanos dizen degno , afegno, ugnuno, 
cmpeió danle à k gn fonido'de nueftía n} en.q 
Ibsptcho dejeneían defvikpíojenítofes. Los;Poz-
iiígheCcs JaxiíaUj ch una de dos m^nezas : en Jas 
diíianés mezamdhtd latinas q ¿teb®* admtticií» 
en fu vulgaz, en las cuales imitan à íos Latinos, 
jamas las altczan de conao ellos,aunqcambien la 
pzonunctan^^cokno.ñ^i aíijdi^n. tóngjnc^iHâ-
caz i confignazj i eneftó fe confozníañ cqi^ Jós 
T o s -
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Toscanos. Ot:as vezes cuando tienen la paíabza 
cftíépèaáa, dejan la gn i hazenfe à owo lado di-
ziehdò ingenho, penho?, lenha i fazanha: mas 
decuafejuiez maneja, los unos i los otzos igual-
mente fe valen de dos íetzas, c¡ con una Tola nue-; 
ílja/ocorremos aquella ocaíion, ufando dela n j 
lacualj en razón de aquella feííal ò tilde, ya no 
es h , de quien tuvo fu pzime: ozijen quedando 
Jetía difezente, impo:tantifima paza noíouos.Fo^ 
mafe, con la tabla de la lengua, en lo alto del pa • 
Jada?3abiejta la boca. Ninguna dicion fe comieii 
çani acaba en ella,! la filaba comiença en medio 
de la dicion, pc:o no acaba, ni hieze à o«a q à las; 
vocales, entze las cuales i ella no fe intezpone al-
guna confonante. : . ? 
Dela p, q llamamos pe. 
• • • • • • • • • • • . 
D E la p, con lo ya dicho no uvieja mas q de-ziz, pozque con mui poquito la deja;amos 
bien fadsfecíia, fi los Gíamaticos nos clejafen, 
mas quiezen poz fue:ça obligamos, à pena de ale 
ves o*tog2afos,q (como cilos)pòngamosph aii-
lofofo, i à todas las mas diciones en q las ufan; 
q í i tuvie2ainos(comodizén)fang2e en el ojo^Q? 
el mismo cafólo deviezamosdejaz, poz no mo-
^ - - S fí:a: 
ñtM Ce* íes iníeztozes en calidad. Eílo me parece 
^ à fidoquece: obligamos afeudo i vafallaje^ & 
'ufa: de nofottos lo q con los esclavos fujitivos, 
aquien fuelen los dueños haze* cicjta fenal en el 
iroího, paza^ poj donde cjnieja cj fuejen i llega:ea 
ftan conocidos:i íos amos poj ellosXiBpeJOjlos 
íádiíiõsi disciecos,cuando ya fe hallan libzes,p:o 
emah poz .todos los medios poíiblcs, borra: % 
qaclh inominia^ quitandofe ía feñal^paca ño Cct 
íénidos p o cativos, i gozar delasonrras,p2evi-
lejíos i libeítades cj tienen i gozan los mas. en la. 
leptibíica. Pazecele al íeóoí Gramático,, 4 nos* 
tiene de áipedica?, poniendo feñales, de íuyos> 
obligónos àe&czeviz las diciones como elíosj 
iqnofcjamuchahazezlo, pues; ellos, reconaceií. 
aios Giiegos^imitaadoíos en todo cuanto puer-
den. Dijczarípoz cieno mui bien,,íi Jo^o í teñe 
mos de cardai fuefefuyo; empezó. contsadizLen; 
Io.ía^ letígiíasCantalea Bascongada, los Azafeesfe 
l atios, q con razón pazeeetenerla^ i fin duda ce-
nemos: de codas: mas como un ílezvo no pued6 
íei de muchos dueños^, no nos.eilicito moíhat-
ñosmasdeacjueííros qdeaquelíos pudiendo Cct 
propios nueíhos. Ellos tienen fu. vulgaz , i í i o í o -
taos la nueftzaj llamanrc Latinos ellos, i aofouos, 
Caftellanos^escávmcQmo^^^uiíieien,<Jaca haze; 
4-. 
mos lo mismo, ufando de aquellas lenas, <5 fe ar 
ce;ca2en mis à las palabxis, i efo es el Cct Caftelía 
ños, difejencia: de todos en todo * No pojq nos 
deviezamos desprectaz q mucha pazte de nueílío 
romance nos lo ayan dado Romanos, tjno me 
impozta ni viene fob:e aquefte azticulo el pleito, 
ñi fobzeg anciguarneutecon el de los Lacios tify 
todo uno, aumj difezentds en cuanto à los nom» 
1>JCS, pues cuando aíí fuefe, ya ellos i hoíonos 
avernos dejeneíado ton los tiempos i corren al-
réves q folian, i aun la misma lengua Latina,que 
dando como quedó esaita, es oimui owaen toí* 
«lo, de cuando floíecio en fu eftado$ i como deŝ  
carriados, cada uno fe fue poj fupaíte. Todo a* 
quello fe pafó i deshizo, quedando cada uno to 
mo los de la Rochela, quien piglia piglia, I efti* 
mo en mucho, el avernos dado tan buena mañ^ 
^ ayamos llegado à fez cabeça de vandOjhabJan^ 
doiescúviendo libzcmente, dando métodos, i 
comunicando fiafis, como ellos en fu tiempo3 q 
áfgosaes nuelho. Tienen la b i la p, un pa:entes 
^o mui eftzecho, pojq (como fe dijo3r la b fe pío» 
íiuncia poz medio-delos labios, i paza la p̂  los 
;p:etamos, embiandó el huelgodc'adeiittO'a'fifB* 
¡ía. Deita maneia, pronunciamos en el Caftellí|-
*o con la b muchas dicioues q- los jLatinoslô 
L - S ij hizie-
hizkpn con la p, Abíil, cabello, cabia, cabeça, 
i ellos Apiilis, capud, cap^a capillas. Que nofo-
t:os hagamos efto, no es mazavilln, pues ellos hi 
zicion lo mismo con los Griegos en las mismas 
]et2as,auncjd¿ciones difcicmes. A cezca de iam 
à n antes de lap, no tengo q dezi: mas de lo ya 
De la q, que llamamos qui. 
N D Atanpejfeguidala q de los antiguos, 
teniendolapoí lena ocioíajCj como à vaga-
bunda, t2ata:on de fu deftierro. Efta es una lena 
qno, ufazon muchas naciones; tienenlalosLa-
tinos, i aun uvo en ellos algunos q la desechazo, 
^aliendoíe de la c, en fu luga: diziendo ce ci, 
po: que qui, como dijimos dcCiceíoni deNi-
jidio Figulo, el uno po: dezÍ2 una gíacia,i ,el OKQ 
|)o:flo:ea: clinjenio, íjno fue (a cafo) q le cayo 
CO desgiacia. Los q Ja uía:on, fuezon en todo 
Jos mas, dije:on con ella quaq;, qux, qui, quo, 
€juidj ide aqui, pazeeiendonos q nos venia mui 
, ancha tan onrrada compañia i doto majiíleiio, 
.nos deceiminamos à de.-nz conelloSjqualeSjquen 
.tas iquantosj à q también devio deda? algún 
.motivo, pa:ecc2les q pues la q fe llamava cu , i q 
.lieziaen la u, feria mui bien acomodada con ella 
.cajas ocaílones q fe ofieciefen, q fuegun yerro. 
L o 
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Lo cuaí, à íei de buenarazonjdevíen fe: alreves,. 
pues poz el m i s m o cafo cj lleva una u coníigo, 
no fe le dev ia pone? ona pa^adeziz que qui, i'u-
puefto también, cj la colide i no la hie:e. Mas, 
aíipa:adeja2 eíle páfo llano, poz los muchos q 
an en el nompicado i caido,como pa:a la mayo: 
facilidad en los q de nuevo apzcnden, impidien-
do q un tan corrofivo canee* pafe adelante , 
p z o c u M n d o el remedio, le avernos dado aqui fu 
pzopio nomb:e, llamándola qui : ufándola cii 
los esezitos nueíhos, donde, como, i poz las can 
ías dichas en el capitulo quinto. I po?q las voca-
Jes quedan deíia maneia con mejoi fonido, mas 
igual i veidadcio. Quedando alentado ya,q con 
la q avernos de pionunciai que qui, dejándole à 
la c fus tics vocales a o -u. Es conveniente p:o-
vai, como aquella uq ponemos enwe la qi la 
c , ò la i, es falia, i repiovada : poiq íl de co-
mún confemimicnto la c hieicfiempiedlau^ya 
dejan escluida de aquel lonidoàla q. Favoiccc 
nueíha paite Quintiliano q «atando de la c , . i 
de laq, d i z c lo que ya dijimos, qconlac, po-
demos pionn.'iciai hiiiendo à las vocales ca ce 
Ci co cu, luego aveiiguado queda q noííehdo 
con aquellas lenas la u neceíaiia, tampoco lo 
fezacoala q puescxiwa en el oficio de la c con 
cñas mismas dos p:onunciaciories. Fueza i ác 
ipas dela razón dada, q íln duda es pezencoaia, 
también fe pzuevacon dezi:, q cuando csc:evi-
mos las letzas', es, ó paza vale2nos deliaspoa el fo 
nido q tienen, ò pazaevita? ot2oalguno,di tc íen-
te del cj íe pjecendej pozq, íi no fuefc con animo 
deconfeguiz algún mil, ò evita: dafio,íaian des 
apsovechadas i íin algún fundamento: pues pa:a 
àczú <je cji fin Ja intezvencion de la u, no milita 
razón alguna de las dichas, luego no ai pazaque 
ponera, lupucfto lo dicho, i cj fezia impoíiblc 
pzonunciazíe ona cofa, ni dazlc difezente linifica-
do. Antes poz el contzazio, fi fe la puíkien dazia 
ocafion aq fe hiziefc la u , i laq vinicíe à ha-
zez oficio dec, con c] dizíamos cue cui, alrevcs 
i en contza de lo q fe pzetende, ficndo notozio ab 
i.uzdo, iboíveznos de nuevo a nueífoos antiguos 
errozes, con los inconvenientes mismos cj diji-
jjjos de la g. Haze también poz lo dicho paza es 
cufaz la u, 4 fi la cj teniendo encima una tilde a 
puntillo q vale tanto como una e, dize con ella 
qj in fez necefazia la u, pozq no feza lo mismo pa 
nicndolek e fola delante como íi la tuvieza en-
cima ? I en lo qtocaimitaz à los Latinos ya ten 
go fatisfecho cj no es necefazio à los Cafteílanos 
feuscaz las.dcducioncs dc fus.vozes, después d« 
admi-
acTmitrcfas ya.cn el iifo. Nopoz^ niegue yo eftar 
nos mejo: i íe: nos mas onrrofojave; niicft:o vul 
ga: renicío fu principio ríe la lengua Latina, i no 
de onas barbaras cíe q nos à cabido mucha parte v 
mas ya es cafo cíifèsente, pzecíarme yo de veni* 
cíe cafa iíuííreí noble, à quererme obliga: q úíc 
de los trajes, guarde fas coílumbres i fuczosde 
mis pafados. Los <̂  abitan en España, Francia, 
Italia, Fíandes i otzas cuaíesquicí p:ovincias, de 
ven folofeguii eí ufo común à donde fe halla-, 
zen, <.j aun^ fe precien de fus naciones)no pozelo 
deven guardar íus trajes aufentes delias. Advier-
tcfe con cfto, q íiemprc cuando la cj fuere conjurt 
don ò adve:bio, no fera neceílirio ponerle mas 
de acjuel tirafol o guardapolvo encima defta ma 
ñera cj, para cj diga que : h caal tilde, ya dijimos 
q fobre cualquiera de las vocales vale po? n, mas 
no fe permite ponez en los n ombres o pronom-r 
tres, verbos ò participios ni en otra cualquier paz 
te de las de la oración q fe hallare, fuera de lo dí4 
cho^falvopor nececidadpzeciza, po?abreviarít 
falta lugar pa?a las Ie«as, q ya en tal cafo,podrÍ3: 
mos también poner,, algúa pea, buéa, i otaos de 
la n, mas pudiéndolo escuiaz, feria viciofo, i lo 
mismo dezh qriendoéríqcez, Anteqrani qd^, q 
aaíiei ido bien escrito,, queia.feo,. 
De la 
De la r q llamamos re / 
i de la j :e. 
A V I E N D O dejado dicho dcfhs íetías r e / 
ze, cuando íe tzató delias en el capiculo 
í e f í o , no feza necefa?io aía:ga:nos à mas de loq 
fcofzccepazaeneítelugaz: i dezk de páfo lo ya 
dich o, como inventó la rSalvio un maeftzo de 
rnuchachos; i fupuefto, q tenemos eftas dos ca-
íatezes, de cj fe valieíon jcne:almente los Latinos 
ánt iguos , i no folo fe hallazán en fus esezitos de 
mano^ q tengo viílos algunos, masen el molde 
q ufazon à los pzincipios del, i oí nos enferían al 
gunas caztillas difezenciadas la r de la z, no fe 
cual caufa nos mueve à dejadas pezde:, i conelías 
un- tan onrrado p:evilejio en esczcvhlas, pues las 
ufamos hablando: hazicndoles de pocos años 
à efta pane, digo en los tiempos pzefcntes, un 
tan conocido agíavio vaíiandolasj unos po: ¿m¿ 
taz à los Latinos de nueftíos tiempos, ya feapo? 
inadveztencia, ò pazecezles aquello lomejozj o-
nos poz fegui: àlosimpentos,conpaíion icon 
tía razón, fe an descuidado mas de lo juftojpues 
la f íiemp:ehaze re aíi en el pzincipio comoení 
el medio de la dicion, i no ai alguna letza q deje-> 
jaeie de lo q mu vcs aíido^poiq íiepzc lahaílazán 
en toda 
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«a iada. parte con fu misma fuesça, ü acâfo CÒIÍ» 
©«â mayoz no fe la rompen; i no fc cj razón mi-
lite, à q con h fok r fe diga revuelca, mecía, re--
4oncío i otros, i en medio de ía dicion la doble-
mos, diziendo derrama*, arraíbaí, i femejantcí; 
locuaí, es inpsopio, en especial, teniendo i, coa 
^ cefa cualquic: inconveniente^ Difiezenlar i }%> 
i como dijimos en aquel rasgutllo q ía fortalece,. 
i-lar carece: del como lena mas blanda, fonan*' 
«iófuavemente. Sírvela r alpMnc?pio i me»! 
düoxJ c í a dieron i.nunca en e] fin delia;» la z aire 
Vez, q minea fe halla en pzincípio i de ordinaria 
«fta en el iin alómenos-en los infinitivos Caftc^ 
Sanos en q íiemprc acaban, empe:o ambas Izt 
fcaliarc tnoí en principioí i medios de Alabas, > 
• t 
De la f, i $, aqui en llamamos fe, 
E S T A S dos letras de q aquí fe trata, ]a fe i ía se, cuya fenaí es la dicha, verdadtramen* 
te fon una ¿oía, i ã alguna diferencia Ies háilo,cs¿ 
laq díjfimos de la d, falvo q aquello fe perdió; ! 
I4S f s an tenido mas fuezca, contza indemen* 
cias de flojos i descuidados, de quien aun las po 
baç-s letras no eítan libres. En todo principio'do 
é\ÇÍQn o filaba úfamos de la f lajga, i &lo¿ % c r 
T deli«$4 
ádfas-j'cfc-k.s jxc^ucnat. Inaiuti rouçho .am&ai 
edceJ famâó dfihcttehwlch&f der ámác Cok 
pecho qfe ¡les-.dio hihcckma q- tie»cny .tdKáciaifi 
<Wfcrr©scaáa.; Ya teugp diehua^ no tenemos en l i 
l$mgua Ca.Qtc¡Una lenas doMadas ¡ ca ima íilaba,; 
pDíq no las adró ce ;n tiff to pK)0ttnaadonaí-;au€¿ 
en difdeMes fas,haJla^JDaos pocas VCECSÍ i atgu^ 
Ifaica íminfininivoSi, dizicfidoik^ pofeciyp:o-4 
vee? i oezos . Tzmhmm cusanda J l dtcionacafii 
íeac iems dobladas q fujclert fez .poz.compxztü*, 
exòn coinxiscaan&liaiílairciaíjles quitamb? -Jai-imát 
¿Ézieadatíánáiiíaíicias, por riaáfe<3:a2 las ipda^ 
tm$x vida t ô ĵ í i canradojdczií iGoma diírenyre* 
amíFof,; pzcfumpcran.̂  Maorheo. á otios. Al^unói 
nyo»q.d*d*una regla, jeneml- d¿ziendic>,e6ífiempidi 
cuando anees idespuesde la fuvicze vocales, a-
viamos».dtduplicazlidiziendç»;, ajtrriíoflt^rjof-
fe, t:ujofl'e3at2evio]re; yome anevo à dezñq dijo 
iescúvipiUnígíâiidiifirnoyeEro, i q lo haúx rriar 
yoítílfq feúátíe., Peííiontraeiíutó2rogzaíia, qha¿-
•||6f càtòda ella,.nias como: buen pintor de ícc;a .̂ 
q lctzadq. Aígimos.dicioácí¡,aí^doñde la f táeiíé: 
mas vivapnonunciacionyi err otías no famd>y et* 
mo fi dijcfemos, caía, ò cscaíàmence, locuara-
çonteçe ran^bien à ot:.iS letz/is; en q fe deve •fey 
gui?. clcomun,.po^ dscu£az diEculcad,, i cafí- a ti 
, > iia.-
ímpoíibie^tcne! lct:âs b e m o l í l c í a s , ó ícñufes *ctt 
«lia*, como en los puntos d e íamufrcM, con q fe 
hazen fuertes. Auncj3 tan poca es ía d i f e J e n e ñ de 
uno á ODO, c] cali es imperceptible las más Vezesí 
icon dificultad, 0 con mucha confideíâcion, í e* 
pa:a el oido en elio, dejándolos acidentes, ptíl 
acudi: àlaítíftancia delocj fedize. L o ' q y o m á f 
«dvteíto es,tn lo eptambien con-osco q yerrohl^ 
ganas vezes con descuido, pbjfcj me btfeivo al ÍH* 
tWiâl como la gata de Venus, i pecíído jcneíal eft' 
tòs Andaluzes,de^mofean escapado los Cafte-
Jlanos todos, ponez c po: í\ i z pòi ç, ó alreveZi 
i aun ai algunos, yo los è vífro, i no de lo^comii 
ftes, masômbzes de cuyas lenas i anto?ídad fe 
fífchc.-gíárt tonteto, ^ pa?a deziz ^feiitopbnerti 
liento, en t]picídenmas de a ciento pòj-cièfreô 
<3iMedito. Adviéitafe también de?á í/cj la íiaflá» 
iñosnavadacon algunas lenas, atm<̂  nünca \t> 
fa lw^oh lá .p i là t,déftamáneív^ íp ft, 
t u ai fe pez m it c'( ñ ò (\ eftdo d i ci on es difcíerrtífs*) bxí 
todas i cuaíes<3|uici pa:tes ã ft? liàl/a?eh,aíi al pJirt 
cipití como d medio deJ'íasj en tal tnahaíjiÇ 
fídifcremos èfpacío, eftüvo, eftandairé i otms,f 
en el renglón cupicfe no mas de la íiíabaçf, ave-
mtís dfc'p^heflá c ó m o a^ái, délas fáíg^Si'cohib-fí 
lôtuyàzon fe -Mzidfe ailr èhétèáttfchtey pbíq fè 
^ ¿ T ij fuponc» 
fw;poxie,4con eftas Icczasla tiene fiempíe. Tpticáf 
fornos .dicho ioqa la let:ale toca', digamos 
gp en dçfénfa nucftza, pajaq no po: eaf!a:,pa:es-
f^^çonfqnt imás la injuííaculpa i ácüfaeiofTyg 
"«tidadejameme.les.tengo af ie is idetada^oztas 
jpauefeas atniftades^deUos-iiengo recibidas, efti* 
^•an^Jcn^aaiiaeate mis papelesr no cemo- dst. 
ÇafteílaiíOjmas eual fi yo fíiejadc íii ptopia na-
f^oíi^t, eejcánocimacio d̂e Ga4aunoJhazk:£id<ámc 
laaa^tcçd'^ fienEvpzc delaTuya crpe:é recebii. Mas 
çomoem matcíia.d« letzas fakaalas aiaíiillad,cs i 
^ e f u e c k l ^ ^ o tanto p:eteBdQ aqui haze: jniS 
l^mt^Symmto ias de tcxJami flacion^ aquien cuf 
^^d íEpcfa4q<|n9 Ekae i eotfc-fa Ucencia* njç 
ácscataíezc la pocafuyaj en ci cafo d e T e tíata^ 
liizan^cijavemos incurrido en un yerro notable* 
$rça^dí*es«evimos efta<io,. efpííitu- i, esc»vanp¿ 
|gyilas,dfi&acalidad,, eftando.coa abligacjcm i 
4e.vkn4oàeziz fíacb^ípmtu, ía ivanoi f f i lo^ipf t 
i^nça^conafxlo, dizeij. e|lo?, quitsando. Ja e,. ancesi 
ele Ja f^ftudo^ftadoj fta?,ilat.uaj.fpiíitu/ciiptiizâ 
ir faivao.;. i dan; razonjq a'íí lo escziven Tos* 
cànos^Ips.FzançezeSji eJJosvNo les quieí© ijcga% 
á*;|a?;aetí.Qs buejoafu |roniiiiciaciofij $ Q * . < f c M & 
quieta 
&g i j ô i r o & k J p t j c j f T í L t J i t J . 71, 
fcs ctyhfefiiie' q-hiáf zbrwos íita f •. p ôfs; cà-dá tíf(i*í tièi 
nd-fu pohtmciâeiort i¡ MÕÍÍo tn;eí e s t i ê i i t ; d t e í 
tan p'oi fif camino, i itofoftos- pèn cl-fiHeftioi i 
Ijá^émds roáos bien. Mas p a z l i à t i s í a c i o n , i tfai 
buena cuenca eíe mi, ya q tomé a mi ca:go cscit" 
vi* a í g i m s t cofa; d e í a oztbgía'fíat CáñdhñUiÚñietút 
f i è h m m c cònaígücjaideifak más naeíoaé^^qüíé 
áigo ^ tio imkoynf^nteíoç, n i K i i r á í f e lósi£ coh, 
cjríolo de acomocfarnTCj con ío mejor q tu vicie 
cada uno dellos,, t q me venga mas apjopofítdj 
pires, como íes tengo eonfêfado^aqucfta c a p » de 
pobzc à e e í i a de rcmrcn,<iôS:, ya ¿fían çodds/coíí-
è o s l líenos àc doMoncs,; i vafe oí rttafj q tica ÍN 
b»a de joegp de.cañasísíofõtíos catecerfíog 
catreíaí p í o p i o , -rio tenerlas o c i o , efetq avemós 
dcsbaJijado a los cftztáífos, i à f í éo como éímáft» 
jaí,íq d ' e fp iKsáecern ida tdtjeâo^ ÍOÍJ es í f o ^ am̂  
¿ésitóaj pon epeeda? coíiçettiíÍ£i èafaflaneta del;^ 
| o comej ft antBs fu ezon- p ezéizfát-jlxofe tiatmtm 
fteHaba comió fié 10^0,1 todo fe hizo feaíls ©í^ 
ñcifano* íin qtiedat: mem eaa de ío: q cad^ eôía 
fiit zmes. Mas en píéeya de ^eñmiozcnc ión^jf 
dfcsca^Oíde] ̂ jiésjhazeni deíeo dbeirj fi qiuejen 
^íezít j ^ aoi fe tiene depo ner íbeyfiempze q fefi-
v T ü j guela 
fmwptQMwn cia?? wi{eUa^di^fmtMp afi cs 
^píJigonníij&^^rias Dkneja f q ia ft coja qu^^n-
^*eidrql pdticipiiá),p0djíamos .bien dezi: fetuaíjl 
pp: cfcciia:, i; Io misrciD lq« poílelej», J*ra2 poí 
Íg0j^í©fi€MXjcvca«ta<JmÍK>i}roi5i'Jps LaDmostüje 
^Ííá5>«íSíItçtiç/piíicus^ faltando, -Ja e tícl pinsi^ 
pie»!, iSíO íliQ.piQ: - f\Q Cçz neoefaíjia^. mas pozq pio* 
BtiçiGiajon aauellas d i c i o n c s c o n c i e n o forri<io,cj 
jjiiricayan Lt í, mas à la figuieme Jem q à 1̂  e an-
t é t m j A i ^ rp o ̂ fe ímincá1,' i locual t^í pioné ncian 
Wímçb&t pwi' àaíâjiíoniç. pok o ò entenderlo . I-
^azmmJcjjpáde lap2t»huneiacÍEfn pafadajtj aun 
«¿ ^Loj^j^^jdpjfitsas^ib-giiaídiín-.: fifio/c^ue^ 
de aifio ^ p a m í o n p l í o ^ j i i o es de tanta fuczça co-
cali;d»)á¿ en^ ptéaci fcootía£ ? lAijuidw confitàb^ 
Çua/i giãdê p^zecc ia mota cncl ojo ajeno, i ^ pe 
«^ueñaJa viga eh elpíópio.Mçc cada n nop 02 i],: 
«o mo cor r jj ç .1 losmio sy pos 4 ^e htbdio ̂ ieiè: 
fáíi le y a^ c a?g ̂ nfUaitynus co n t i i ,q le s! Buel v4> 
i.;.,: ' i Í A las pe-
nbs. fie ííiteftjos iittñpófy quiczeri cjufc. feVa-dè' c£ 
êStoq* dt> M-"o ác- i a ^ i ^ ^ b í ^ ^ ^ í h S S Í I 
;nan; len espcci aí fe 
donde íe descutmo el fe:til injenio fuyojcíe (juié,, 
è venido à c^rt^^/^j^fct'tíí ittc^aonuncio Ia 
t3. Ci no err/ii p:opio fonido^ q conlo noíquosa-
i ic riucfàò- beneplácito, ^taiwfeiíéli 1 úè11ktftffif. 
ütdo de''ç çonJa E¿;;ís ci* müi l le |^a:à: r á ^ % 
* 1 dkho>; 
í^feoj ^piqjc^ínpiíafc^ la veî asn 
^ ^ ^ P M p s i ^ t ^ ô t o t n á y Ipsjqãdlà podran-té» 
BC2 mejo: noticia, íe:an los q mzs^mviticxi cfhin 
áiado, í cupieje mayo? pa:tc de la lengua HeÍ):ea 
i Griega,! pues^ñas Mpntaftq fue tm ve:dadc:o 
dueño de todo ello, q ninguno le igualó en fu 
t j ^ f t e t i l $ I ñ ^ n ^ u n t ^ Q - d o t p í i c ^ i ^ ü i m 
<%M^.40. fl^roej^rlp^ritcjidio i baW©^ :P<á 
R^aSí^fiú», a çada rçnglon hallajriGs mucha!? dir. 
ciajips, d^dc uíaja-ç de fu pzopio rònidolaftw, 
4p;la ^ a u ^ í ç l e ^ g a otia véealj ní dças V-ocaíesjj 
ç c ^ o çç efpeck% fp^çíei, p§citimy{¡}?cUUs¿Alrj 
^qtyfa-qkjiçfa} co^-i^kt^bà.míik^ ¿os anti* 
gf^U^^Qtie^^e {üs|€t¿^3 i Jí?s;mpicinQ.s Ies; 
^y$)ffi$fen4¡Q} rpas, â$ ívb pedi t^p^^ ca dau nO; 
k ^ ^ P t ^ ^ f c + l - à o n à t - M l ãí concozdi* 
¡i M j j D f Jay,^ jí^mamos vc . . : ; ^ ;....-./ , 
E-§ X;A,$"¡d<)sJé«#s .y,! üj añ padecido haíl* oí t-anca tormecua. Cm q los Latinos ni ona 
mciíon alguna, las ayanquaido focorrez ni da« 
Jes la mano, ó ya teneolu remedio porjmpoT 
- " • ! • cbic. 
ÍJÔÍC^ è muí dificukofo, cotpo âcontccèa torio 
a(juciÍQj Handek mak coâumbzc asechado ,rgi« r 
2CÍS. : i p'oí) niicílzos pecados, vemos cj lo bueno, 
fepa^i iiiiezde, i lo m^Ip nunca femaba. CiqjtQu 
eíjbói, ^ íi íe ¡vieran òi Jqs estíitos defGiçeion j-.de 
Seoeea,. Déme?ñeñes i OKOS de fus tiempos,!ios 
oyezamos o:aí;q, ¿ n o Ies hadamos eftevifia 
cnesczevi?, 9 Te avia de pianifefta: la ditezencía 
de la pronunciación, cuan;t>tia es de la nueft:a. 
1^ no fea lijicima^ estcofa .pij.eŝ ó todos ycf 
xaii.i íftlos^peíc^ínos, a BOITOKOS i ellos andá-
mos a ciegas, pues çada nación pzonuncia con 
jfu difejcncia. Todos anfido jene:ales defetos de 
í ueftía pereza, pues desçuidandofe a los pjinci^ 
pios, i Ç0riç>ciendo Jos yerros, los an dejado pa-
ja?, íin jqufjejlo remediai. Afij nocs m^vij l^q 
fe aya enfftnekado tanto; i'fí lo hazen temaí r n ^ 
faltazan algunos, q aun eloi? la.ve:dad, (po,: no 
^ccítaz) l ^ t A t a a poj mohina. Y^dijimps en 
el capitulo quinto, donde fe tzató de la i, icon .lp 
^ àla n les toca, cçmo fon Íet2a.s,.vocales, i la, y 
confonantc, tiene hechuiavq^i nombzedifezcn 
tej -por locüal, yerran los q las tíaen (comp'iJir 
2en) alçazcilio, pues la u no haze mas de aquel 
.fonidp com.o i uílida de lobo^ijla^vi^fid^yajií^i 
^P'íawtpdasJa^jvp^les, i, nuiícalç e i^ía 
1.::>; V ' dicion 
dfkión alguna. Gonfundenla muchos COR fa &>• 
i táh jjicftb dizcfi vutíra corno buelta, vino co-í 
iHô bfrió, vueíiè como bueno, i no es bueno,' 
ftítqaí muefra difezendade velJaà bciío". E n di 
tóncipiodefte capítulo, habiandeidciáb, diji? 
Ib-fe ofíceio à efte píopoíito, i fu remedio para» 
fòbiria bienjpzonunriaí. 
De la q llamamos xi. 
N E L cfapKufónon^zfecedcutetícdi/oCp2 
-'fti'ó-'cate'ctóonlois antigtíòs deftele«â ^.th'ái 
ftilos tiempos:de Agufto Cefaz^ i los vanos mO^ 
d^icomò enfu lugat csczevran. con fu píonutfM 
Idadoii^ tttlas vezes dizitendo, apees, poz apex, i 
otip gzegs po? gzex̂ ' Dekiati cíi, i,;gí], pôa xi^íd 
tíUjáí",; pa:è<}cídeadòlçs.ímís àpropoátòj-Val^íeda 
tina Fetza fofa, c] con fuc:ca de doblada, Cuvi'efé 
a^iid fomdo, recibicion la rjdarrdole à ella íbía^ 
fp <| anees pzo'nunelaván con cuaezô en dos ma-
itcii^hk:* i' la'j, tienen;deica:mane:a dfe fimúv-
tiudò pazfe.ritescò- fegun íà f con la c,po: donde 
álgubbs'ías rzuecan, diziendo dixe po: dije, no 
advízcicndo q la x es mas tenue, i fe p:onuncia 
câfi como el fílvo, la lengua poco menos ^'urita. 
5cpirel páladaz- i paia la j , fe tiene de retfcat^iífò*-
! i m £ t e n t : e dientes, con íblo d'alientfóv J^è-
•,-í ' ' íbrios, 
í b t : o s pJiomindamos ia x como Ios Aíabesy4e fi^ 
ya v c z i n d a d nos 4a dcj3:011 en cafajcon ot:os ua.$ 
tos ciuiniio í e i D u d a í o n / í j a ufamosicn ías Q£frü$ 
nesiq fe oficecn. También la ponemos eñ la&;#jr 
dones compueftasxon fixMa,i oteas'deijy^^as 
k lengua Ladna, diziendo excitrpJo ;ei!£Í:3 !̂Pí4ift| 
* í o , exaltación) -q aunq íea verdaá q410 di?|aín*} 
cuaritò a-iiodftio vulgau el ̂ dijefe anejoyieíakftr 
cion, ejemplo, eífeaoidinano» uno iiót^Q¿e;pe||: 
mice, pezo no en conexo, c¡ t o n j djiia conejo i 
ai mucho de mal vás à mi l las , 
p e l a y, <j llan^amos y^., f-\ 
E St T A jena y q ufamosi es piopiameote Giic ga i una de las voca}es,dedfoád¡e cie?to i m i 
<do v i n o adezn q teniamos hias cftale«a vocal^ 
dando fcis,no adviaciendo q n olo puede/ci paía 
nofotzos, pues hieze ííempie à las vocales, locuai 
ícs píolbibido de una vocaliotía^ de donde, ntír-
^çlaíiamcntercíidcafe: confoname„ Sin efto,si 
slá»vocaies todas las jhaíla?emos en pí incipio^e 
¿di» i f c d e d i c i o T ^ Üa y>wa podza eftaí fin® tú 
4os píiocipios delias, i n u n c a é l medró ni¡fe». 
Sil invento? fue Piragozas, íamoíiíinio fiíoíet» 
éo3 cpfeiaadonos en ej.hi un ejcmplp de Úaivádift 
máxum. f&az\ el pwtíàima ftàl.écêcchjó, ¿ohic q feip* 
¿i'^a . V i; • • can: 
c*ti los dos b2aços,quifo advath nneftza edad 
çíimeíâ, inciezta i íin elecion j.q tio declina mas 
âí iiíia ^4 wz&pazte-:'.. D ecu ya fupeiiotiâaâ, fe di-
VJ'déñ dós caminosjíel uno angofto à Ia mano dc 
Séch-a^ ctoízoancho.iJaisçpicídaj dizicndo,ea 
f&felãébúcnkrizan,! Founds p 2 c d k a o í cí Cda-
^vâtojejio. Ànfgofto, c¿.cl catijirro p.oj donde 
Ovemos dc h a g o íaf dc Ia vida, í aucjSo d q no$ 
liè1rat<&n deleites àíapejdicion. - • i J 
De la z. q llamamos ze. 
A V E M O S ultimajmente Il̂ egajdo a Ia ze,{i-nificadà poz e'rta'fígtná'z, cón q daiemos 
^n%àjiiie#2a a;líabcto. También caídcieiõndcllã 
Jos Latinos, Kaâa èí tiempo de Agufto G t f c a , *^ 
¿ o n - í a Xy ííe! qmetn dipum&^atA, escufat las lec:á¿ 
«Jobíadas c] terrían, en iugaz de lai z^ufavan unos. 
i d , i ottos dos efes íFL I pazeciendoles^deimpe»-
fbtQíomâo^saalo ^[buscavan, ctijiezon letza, ^ 
iíieédoíforla, i lemendoiiíezçaseíi ac|tteliarwo2Jt!ti>-
rvicfejwncaimcmevalotlékí doblada^ coá^cpAdi^ 
ríc m ç j b i : éfplicazj eomo defecan ia^imiheciro 
conoaas. De donde, no fe mt dev« c-uJpa:,£ (có 
+mo ellos) e procurado baila: letia q. íizvadc. ¡che,, 
tfupueftó, q'hafta oiavemos xaíecidjOidclla^iJás. 
guiamos cníu kgaz^ <|» { ( m i - m p o p i f t , jajalasoi 
í&ciwde roció popo firo-, jinfcsla'tfibjisy ft i? ?(g^ia 
deJksfpbi íl fola,;^azcn ia,ÍVOZ-.C] ^ p?ep^íidici'A-
qui fe llama z e y í c g u n haííàoi.Muehos la çquiV^ 
can corría f i ónos la nuccati cpn la i: no.ai lenas 
con ^adveztislo, paíaq no íe yeçrc^mas del pjdoi 
eflteridimicto de cada uno.En eftcriCía»tgdo;JiiQ¡p^ 
é k n bien, iilazga: en algunasiciuiofidtícíçs, (Tccjca 
dcílcs«tevil i c^a: coci; cü'M Jetiasji q podríi^ íefc 
(ya) despacs de afentadaá,: las cohiünicafc, íi e] 
tiempo no me! alcancafc de cuenta, i ago:a es 
mpfíSbki'$<nqrc0tnQ/$z.di)cf da: decopiez 139 
to d« uíi|>vcis à;eilom;a^o5 ftacos, q i,pet3ja??po-
flzaa dijçiit l^ dichojíeíia cfííafjaílQtqdo,Cuan-
do eitos fucedá^GQÍno CQÍÍI iiâtMzal î cLezca, c o a 
Jp dicíio, dejíuemosi^ucba kiz-toi®Mtfi'i&?Of> 
«aia q.-çórmedian© caabajò: i aqf-teUQS"pziiieî iQf, 
Jial'ka plaçajfiancaxlonde flQí^ii^bQl^ezfosi^ 
j e n i o S i piies,bien coníidezado, à e l q luezq CWÍQI-
çhò*t ii?n^ç cmitento íbbíe'q £b®tfcgwim&p<fr 
l^4a^a?fpoiofQJetditóo^ (Qpn cftti p í i f ^ m ^ 
JucgQ #1 p?QWema pmimiidfoj tf deft^ .tnb^í» 
>€oiiírc|i<32e-a'Vífíi lí^ch^aígun fe*víri;Q*;?nc,ài*ifa#; 
, | ç à ot̂ os may.o.mr i no menos i m p o ^ ^ M ^ i 
-n s. ájgwwkfelf». femfofosj .•QgCiiermica «ftin ¡i 
*soi '• rjsi^fitftiinp!ofíbíj25{jicom«c»jo ».Uòfa' 
',l-.n.,n V i i j . AKISz 
>fc f-S T - O f á E l í E S:oôfi)cirzct q íin ocxfr&ñ 
- i fitetífiüyCiimpéñhic algo fediagaL: 
fel' iavèílô y ò ídadé /à i i sr rioveddd£s ve:dádes.:g 
íbittzstr, cscdvtófldoci figuiótite pípbícrna, na-*: 
de bcalí^ífi^ i eafo;t an d pipetante à nucftza re, 
^ f â m o b í É Citíiíí ess Ih ©ttogbfia^ esai!?iendo)CO"*» 
•ttt'o 'fê hab!aV¿oti lè«âs> pipias -i i^níficativas «db 
%s VebèSÈ. Mildlok eí&dios me cuô0a };iTiuclib 
kctigô tiábtyrdo, 'pdnàekmmfiàjiox i mtmcmas 
<c pa^tíd do^ d e^irijífe aã o cfte KUCV O < m u ndo, <J 
-f>'tí itícflbs lá ^ féttâta1. Podzia dezw cún v.eẑ  
•AdfáWtvpAc fmmiéb «n c^evIajCj-lo^àlos nâ> 
t^gíiAtíâs r ̂ áv4cfítlèrâlidiQ de ab?<^adõ irueJtOi 
^acíràia^^5ft^btóadad».-crí medi© d¿ algtm picla-
¿<2>f, váft ^vietóto^ii pdpa/corriündoinaiboriani-
ác^éfefiíiéíi'ti-üatóitó, ^ èíévenierite íe cuaja, ii 
•kteiêiíd&fè tiuve^pbqukíò â poco feles vierpe a-
tmiúmúé 'imeci4r^^ k cn^spade bfôv«j íoj>,Iaíi 
•ferS! v ieb i^j cjtufda pl ftíljedipfâddy 5íirdcÍQ< cii-
losvdcsp'cííaiiiíc delíos (a ejitfai) ittaíes deag^as, 
q todas m'isdaáas, iócasjicibwoíasji'cdo^pan--
do jas oLifc* bíáüíWMidá^^ ^^¡utwani^^íialco, foz-
; A. i »i V mando 
J> t I J I OR T V G % J t t X j K P ^ S T t f L L j f X J l . . j ' ¿ 
íriandoen px)cos tiechos, muchas altas monea'-, 
áas i pzofunelos vallç?» Arcebat^ íji navfi,, icot 
mo à ¿kril co:cii,o, ya^ la /epwkaaco las hondas 
aẑ was ̂ dei fucio descabea^ ya en ^1 jílftantjq 
mismo kíe^antaojiq paíceet^ea^ las i gay i as cprx 
el cielo. I deftos impirlfos, vanos i í b v a b i o s , 
Ips madeios c u jen ^ rechinan h%. tablas^ jos. cía-, 
lasy deftíocada^la ^aícia, reí timofr pwdiíío,, i;la? 
cspètóiiçasde urajaiio rie^edto^riU^jy 
ios òctcxs gaitanj alli..üe.-pa&mcíei, aMí^ ft iç^íir 
fiefan, rezan i buscan .tablas en j|-:foly4fe.Mái3,7 
dan los pilotos y atizan los maíift:eíp%,d,ep;o.a 
c-omn a ¡pqpiij;de fcabQÍ à b w - 4 g ^ í ? ! ^ ? > 
bajan ilubebalargavá^ifittq^lgjíilrB^ifi?© 
fea, eroaosria^an^ k̂ mw. fian* p^mcÍ5éB:4¿ Wít 
tos. Guando iaopinadamcncej a l i ^ t o ^ g^tí^ 
db& dDÍay Seálsí^uas^ láSfsá'fí : § i ¿ I @ l > i;fe-
•áel raaz fe ¡apíaiíaii, Ipaíà1 j^í, çs^/a» ^uvjq, i c ^ 
íellados íwcQC¿s>a&t f o { / o , ^ i ^ » i feiiel^e^iíijieQp 
^dia, i los n avegames :aleg?qs.¿ ÍÇÔ n ^Vjdigl)^. 
tiempo ifega»a!.puerco q defean; daj^c^rá^an 
do mtktca , Jbezan; i a s a j ç t m gf p j i m ^ p^'fc, ça 
^ o a l d? amoD i ; de íco„ ih0íii |miic^:dGIjt • l®^-
• 'i... ;Y menta: 
•> '* * - W a r s cr uvzMòtv ; •>.v • -
liienta i ttabâjos padecidos, q no cs menos de 
lò dichò' el^ nô fabc. Cuantomais y muciios i 
ífáhtoSjdfe ^uienVnii navcziiía; pobze afidó con-i 
Mft-áda i^eêfegmdav cotí opínioneá i-dogmas: 
íáífasj p«òj5Íâttiêfate:rayos jpzuenos, iriasozables; 
.vièitoí^ondasJocas i lovejbios mzics, borras-
ca cmeíjpaaa quiefc) (comí> yt)) fe pufo al.peIig:oy 
i l á :tíbfòbílff2Íd^,réíi#/fítdoíFiernp:c poj'Iíega? 
I^ftc^tifttoá dôíidô Va (descaiífadb) diẑ  cfonel 
f ééü^t t t 'V<a*iJpííítüíiT/fp«s fozoiaaívaíewi 
aiVJiiibtÉàWla iterya, dandolb un longum vale 
amarados-baívaiismos, cajga pcfada de llevar* 
jpoi'po apaztazmefíblo)del común,hafta tenoj ya 
«Jááá Wôtíeia jen' tó de la onbgzafía, q atices 
ta» ü t ó y ftié' tóaftigazáh pb: ello , haziendoííjit 
€tóííí4'!l1tí ̂ l¿ Tfti'ckcufa; i coma aquicn, amâm 
t/W d4c?ltl"maá a el iriílíumento, paja q fon aft 
Vticjàz, la nueva confonancia, (m tcnez alguna 
xjòilfidèíàciotij, aí las> 'nót^íias. vcntdjas, con que 
a^delfááiéfeiTjêz^íandô dejó iiufoada;ía>mu£l-
<èâi.- Yat-tín*ô^iàl dadiâ' lafacísfacion q mcy&ér 
t i o M h j % râ«: jiíftiíícada, ^ ho, alcanço lahcq q 
pueda ofeíldezlá, con qufatc de las leaas{confói~ 
íhiea los píceetos dados) en el pzoblema figuien-
%ê i Aqueja Vend es la q tengo raftMada^aofai 
mas omb:e q ét ío in ide .xna-s J.VÍYO<.. wjtmo>,.q;mi 
Í:H M.Í vezino. 
vczíno, to3aes una t^Ia, todos andamos ctju^l 
wíb, q aun aquellos aquícn jusgamos anjclcs cn-
ttz noíbtíos, tengo poz íln düda,q íi ün poco lo* 
• raanoícarcmosjos hallaziatnos uniílnos, 
i veftidos do nucílía mismacaznejíin 
cscapazfc alguno,q no la tenga 
ribeteada d« inozancias, 
í desojidos, pafioaes 
i flaquezas. : ; •.. 
; 
EN 
' i:; 'fío; 
N el tienpo cjafifti, Cimcndo al 
I, reí don Felipe 11. nuefbo fenoj 
'. tf ̂ ft̂  en glozia^n qíicio de ton 
rádoz de refultas, en fuconta-
duzia mayo: de cuentas * Encze 
ouas muDas g2andcz,as q vi en 
iucone, fue, ijaviendo alli llegado* de pazredc 
fu fancidad PicK^ínto, dezco.píiríjcipe de la iglc-
j{ia,pa:a nata: con.fit ma^ellad negocios deila, 
tanco guftó de algunos^qitefanos deinjenio, q 
con cuztofidadjpzocmó gzanjea: fu amiftad, i fe 
íaffeizo can familia:, ^.no folo fe onrava de tenei 
Jos en fu pofada, i llevarlos en fu caroça cuando 
falia publico, mas cop|idandolos à comeZj les 
dava fibezalmcntc (pí'f^ep,, haziendoles muDas 
pazticulaies mczcc4|^T^e|}iide coítunbrcjluego 
como fe alçavanlos manteles/qedazfc «atando 
die vaziascof^cmioíidades dinas;de tan gzande 
principe. Vt$Í& .̂ ¿M1̂ 1? delias cj'Jlcgaron àmi 
Jiot ic iaen^^tj^p^füftüníy ¡q^oí fe? tan de 
aqefte pzopoíft^V^^z^f íomefâ;' i qife valezme 
dellaípagandof^eiCúílc íügaíj po: no qedaz a-
deudado. Tuvopõ: convidados un dia, dos ga-
llardos eftadiñas, elegantes ozadozes, i jenerales 
en toda convezfacion, P^ávelo i Mauzicio. Mon-
íeno; (como tandisaeto ifamofo let:ado) aqien 
movia 
jmoviael animo â la cieocía^codiciciririmo de ík^ 
be?, no? no háze:re rcó del rienpo, lo.qifo pafat 
en cí floteo de una cmioíidad injeniora i nunca' 
dctc:minadaj píoponiendoles, cual fuefe de ma-
yoz eceleneia ei hablaz bien con la pluma, o des-
ctibií con la lengua. Favelo aqien tocó había? 
c<i>n la pluma fe levanto, i hepo el acatamiento 
devido fe bol vio aíêntaí con muao fofiego, i CIT 
cunplimiento de fu deuda, començo diziendo 
deve:fe Ja ventajafeon jufta razón) à los cscjitos, 
pues qcda:on las muías vencedor, en la con-
tienda q tuviejon con las fijenas; pfesq, las muías 
¿saevian, los vejfos q cantavan ellas: i q fm coá 
pa^acion, fe devia eftima* en muoo mas lo esai-
to (po: fuinmottalidad) q las palabras, pues I 
penas la lengua cefa, cuando todo Io q à habla-
do, aunq muí elegante fea, fe lo lleva e/vientoj 
Cjedando fepultado en el olvido . I no qiío dezíí 
otza cofa, lo q finjie:on los poetas, qmyerido 
alas de plumas las focnàs, las muías las pela:on^ 
haziendo delias coronas q puíie:on fob:e fus ca-
beças. Como íi mas cla:o dijeran, q fe cozonaei 
fabio, con el csaevir de la pluma. Qe faera de 
la eloqencia de Cicerón, íi no la deja.'a esezita i 
ni della uvieia memoziajni de! fe acordaràn^todd 
feiera tenida por aúejComo la materia de qí'c fam 
X ij ma:oíi 
'iwalek fiJS palaka^ el CSG-ÍCVB lo h i z o cfiemc^ 
éortpcínefiro rcncmbie. Mas Êimofd qcdtxA<jt-
Jê&põí I©s csoitos de Oméio, q pea las palàbzas 
de fü a m i g o Pat:ocío. Los antiguos attibtiyezoj* 
fet:as à las grullas, como lo dizc Vlifes. a Dio* 
medes) en k gcradc T:o)a. No pieafes <| cu in-
veacastc las i e t í a s , p ü e s bolando en d aüe íss: 
gíallas las, vaítíbimando; Tanbien Ce fabe deílasn 
a^cs^ cuando qiczcn pafaz el monte Caireafo, ^ 
Íraja n© fe? fentidas de las a g i k s , cada u n a delias, l e v a t r n a p e c f e c z u e í a crrcl p ico , paza; n c a í l a d a s ^ 
D^maneMj, q fonfinbolo dela prudencia^ f é g u H : 
¿ize PÍ«*io e n fu iftozia j è z o g l i f i c a , fínificân cfc 
gDviein.o DcmQC2atica,delos p:udexite^ ifabios; 
<q dcven.fer d i c í b o s en cresc:cvi;r t cauters en et 
Éáblaí. Muoo fccorobozami p a t t r e o n lo dbo» 
i-vez q los acbolcs q dan mas n o j a i lonbza, fon; 
l o s q m e n o s fiut.o l l e v a n . Los vafos de mayew-fo.-? 
mido, í i i c l e n efta: m á s v a z i o s . Las aves q ma& 
pan tab, bne lon mejrroSyi i jendQmetrozesvno tie-
nen tanta cazne . Los peros q mas l a d i a n ^ c a ç a n 
maJ3 ií-en la republica de las avejas^àlos q bazcíi 
JEnay.otfonido, l l a m a n z a n g a ñ o s , , q n o d a n / k i -
to de m i e l n i ct:a. D-e. donde íé iiifieTe,,q:Ios oat 
b:es.q mas h a b l a n , poz. lo c o m ú n rosdinaziOj iia 
ajejipocQ i íaben meiios4. Guando ios antiguos 
/ . . " • , . K a t a ^ 
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Itát&ton decofas de amones poíesaitoájío hi?ie^» 
sen po: maoos de fabrosj inas pam fiabía: dc.Hosyí 
imzodtijezon paftozes, bocas i lenguas de rufti-
cos g2oíc:os, como ío vemos en la bucólica de 
Teoaito enrje íos G:iegos, i en las églogas 
Viijilio en los Latinos; i nueífoo común ufo bar. 
fia oí losa imitado, de q tenemos infinitos liri 
bros. De donde fe faca en íinpío, fe: muao mas 
¿célente lo escííto ^ ío hablado. Pregunto, a jos 
^ faben, como pintavan íos Lacedemonios a í u 
Óios Apolo, pzeíídente de la ciencia, pintazonío, 
con cuatzo alas l no por cierto,, mas puGéroníc: 
cuatro manos, para q con ellas escriviefe roubo. 
JLps mismos antiguos nos dijeron,, q las cofas ;no>< 
tables i grandes, no eran dinas de la lengua, fine»! 
del ced:o i amórtala q no fe cororipc. Los díaos %> 
fen ten cias, en escrito tienen mas ftierça,p02 eílaç. 
mas vezinos à Iaconíide:acion, i las palabras no»: 
lo.fon canto : aíi el bablar es de.mu^os;, t cofà c| 
à las veies a un discreto hará parecer loco,;i d es^ 
ere vir de pocos; i traeconfígo filenero, q,h»z.cM 
un loco parecer discreto. i.a.poííura mas: propia 
en elombic, la jusgamos cuando efíá fentadof 
de donde,los principes, juezes, prelados j-, macr 
â;os, c] ion los q mejor entendimiento ticneny à 
ib deviejicener, eftan fentados en tionòs jiílllas¿ 
X i i | natural 
«aoiía! pbftu:a i pícípia, deqieri CSCÍÍVCXOS Gíiet 
008 Hampón à los dotóse cnamoiados de JaTabi->¡ 
düíia i fâbios los Latinos; fac«dotes,íos Ejidos; 
esaiv^nosi los Heb:eos5 los Pc:ías, magos; pzo* 
fetas, los Cabaliftas; i ninguno los llamo Babla-
do:cs. Aqelfamofo Mecenas, q tanto eí l imóía 
fabiduiia, i con tantos p:emios gzatificó i anplio 
las lenas, como píincipe de Ja disc:ecion, i por 
d í ó tan amado del pueblo RomanOj en especial 
del enpejado: Otávio, «aia en fu jineta poz az-
u m ó enpiefa una rana be:meja, q llamamos en 
Càftillatubeta; lacua!, fegun esc:ive Pamlino, 
en los ílnbolos de Fzancia, tiene propiedad na-
tuzal,adonde qieza q afiíl:e,haze?q todas Jas mas 
ranas enmudescan, i ninguna fe oiga. De donde 
vino el disaeto Mecenas à dezii, q no eftimava 
laeloqenciade la lengua, teniendoía po: pazle-
«a, íinofolo el íilencio i muDos esezitos; po:q, 
conoció q de Tolos ellos, avia de qedaz tan cele-
bzado . Aqella famofa eftatua, con q Jos Padua-
nos onraíon à fu Titolivio. tenia dos dedos pue-
fiosenla boca, Haziendo feñaí à todos q calla-
ícn, i enfenando con ello, q los q qifiefcn imita? 
àLivio, esaiviefen i-no hablafen . Dios cuando 
dio la lei a Moifes pazá fu pueblo, en tablas de 
pied:a felá cáczivio con fu dedoji el mismo Dios, 
hablan-
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hablando de íi mismo nos dize; Mis-gíandez.as, 
mipodez i raajeftad, halíazcis al pzincipio ese:i-
ro,>;en la cabeça, cnlomej'o: de rnilibzo. Gonr 
clúyo con dezi^ q oyó fan íuan una voz del cie-
cj le dijo, Esaive, i no le mando cj hablafe.Todo 
locual q tengo fefejido, es copia de cofas escai-
tas,(j fueza inpoíiible llegaz à nueíha noticia,nic-
flos q mui coronpidas i íin yezdad, (i fu mdicion 
^viniezapafando de lengua en lenguas : mas co> 
mo nos lo dejaron en esczitos, à ellos deveníosla 
glozia i reveicncia.de lo q Ce fabe, íiendo como 
es lo mas ecelcnte i calificãdo; íalvo la corecioa 
de vucftza iluftzifima feño:ia. 
DejòFavelo tan guftofo i fatisfecbo àMprfe-
ípno?, como bafta efte punto lo avia tenido fus* 
•penfo, con la elegancia de fu dezi:, lo c¡ antesjip 
avia oído po: aqel cftilo; i «eyendo, q le avia 
¿c iguala: Mauzicio con fu vivo injenio, favp?p« 
hiendo la paî c q feíe avia encomen4ado,je h|^o 
r̂ eñal q comeftç^fe. Con efta liçepçi^, bepq pj^. 
câtamiènta acoftunbjadpj dijo l o i i g i c n t e . r 
i Con tanta veziíimilkud, ms à. epfcfíado, 
veló, la fueíça de lo cscíitOj q noŝ deja ün aíg^in 
jblancoj alomenos> tan cono i angofto ̂ l ppaí-
gjén,! § abenas aí Iggaz donde ie pue^ £ob?$£i 
v u e & 
ímeftziiluftjiíimáji ic hsizehmc:ccéíc¡ficnpiél 
Mas pães con Ia í u p , can bien à fabido efpíícai-
fe, ^ jjuftâiiiente meicce todo píenaio dcgíoíiofd 
rionb:ej bien fe figCj t] la muoa elegancia i fuave 
láeziz, à fido <jicn lo à tluftaado, realçando i dan-
do fez con fu gallazdo eftiío, à cofas, q cuando 
(auní] fnyas) nos las dieza en esaitosjno las tu-
viczánenaqelgíado, po: falcazles !el vivo con<f 
j^s tiene refezidas. I aíi, no ai duda, la voz de 
todó buen oíádo:, foncolozes^realçan i levan-
tan de punto el dibujo de la pluma-, con q, tacita 
mente llevamos ya confefado poz la paite con-
tíazia qüe^ío piopofico-, el cual esfozçasçmos cofa 
'fó'^.ü'íentc-.' Déíeanáo ^ócíátes conoce* la ca-
j|Í3ícídad ¿ entendimiento le un mancebo q 1c 
Tjarán;jíáhi'dícipiilo, ie dijo, Hatlá, i no le manp 
d̂ló esc2cvi|; dándonos à entendei,q poz Ias pala-
cpnçceiemos mejoa los entendimientos <| 
fóstócírtòsl Eos Átertíèbfe^, tèniáh al -miàh 
'mê WiVêuH\) Ç ã'I!cg$ Fávèíò, püeftó encima dfc 
un a}^i¡ jitntanitnte con Venus x ía UdoietiÍG-
nandòéh eftp, fegiin dize Alciato,q los amahtes 
í devotos dé Venus, también lo fon del había*. 
.El mismo Me2cu2io,nuncío délos Diofcs no «aia. 
;pluhiaspa?ãcsc2evi?, finopa2aboiajj poíq Id&is 
tjecion pc:fcíta, no ¿ftá ctî  loseipítosjmas^ii l is 
V ' ;. pala*-
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palab:as de los onb:cs eminentes, c¡ bueían pit* 
nunciadaspo: fu lengua. Demas de locual/abe. 
mos cj lo pintavan con alas en la cabeça, píes j 
manos,! lo tienen po: Dios elo<jentirimo,locual 
es afimiaznos, q fin duda, boíaia mas alto, ifeía 
mas eftimaclo enne los onbzes, el ^ mas elegante 
fue:e de razones. Cuando qejemos engzandecc: 
à uno de fiíolofo,de fabio,de aftutOjde gaílazdo, 
cuando loamos à un pmdçnte pzincipe,ò vallen 
te capitán, con la lengua lo hazemos, no con IÍ 
f)Iumani esaitos: i afinos dize Salomon, <¡fi engua eftava en fu cozacon, pa:aíacaz de allí ¡ai 
palabzas qaviadeliablaz. Finjie:onlos antiguoŝ  
õ las faltas i pecados de los onbíes, los' csc?evia|! 
en la piel de Amaltéa, cj fue una cabía cj c:io à lu-
pitez; enpezo, las buenas obzas, las can ta van; ^ 
ÍÇLC lo mismo ^ deziznos, c[ lo cscíito es mas aco-
modado paía el mal, i lo hablado paza el bien , 
Tanbicn fabemos del habla:, fe* mas antiguo íj 
Ja pluma, nadie lo duda; i fia la mayo* anciani-
dad, fe deve mas juila revc2enda,no fe mepodja 
negaz, tocóle dczcDamente alas palabzas i,no 
àrlos escñtos. O:acio llamó alaozacion de íps 
buenos, ozatio penata, o:acionenplurt)adaino 
de pluma . De cineoíentidos ^tenemos, el mas 
píopio á la Tabiduzza es el 012, i cuando nos enfe-
Y fian, 
iíán, fomos oyentes. Ai] los Lacedemonios,pín-
tavâh a fu Apoio eòn dos patos de oídos, dizien-í 
^ õ n ò s crt ello,-cj deve oi? m-ioo el labio, i el ó i í 
'! VLÚQà è n una balancí? con ía lengua, de donde re-» 
{. Fnlta, fe: menos Irabjadores los <| Ion fordos. Los 
'antiguos, q fuejon la fuente dela fabicíima, íoá 
Lanos de Italia, los Pitapo^as de G:eda Jos Tzi-
ittejiftos de Ejkò, escíiviezon poco, i habíajofi 
/' m u ó o . ' L á á i f c z c n c - i z ^ Háden los vivos à Tos d«-
¡* .^tttois^fos:Díib?cs'àW eftatbas, efa misma c s í á . 
' ^llevá'ri^ los ésejicos las palabzas^po? fe: los czin 
é o s los esaitos, i las palabías dueños i ícño?es 
bellos. Los Fzancezes, paza pintat fibio à fu EÍ-
,Csa1ès> no le ponian plumas en ía mario, fino cat* 
^ertas de ozo en 1 a-1 é'ngua^ co ti íocu a 1, t iza nizaVai, 
llevindofe t̂ as de^ los onbres, atados i pzefoà 
P'ozf los oídosj eftfenándonos en èíío, {j tos é f n i * 
• Jientcs i fa,bjos, con palabzas de ozo, éj fori pode 
. loíitimo inrèzes, con aqclía fineza;de pedzeziá cu 
éÜud'iós; ctfozos dé ciencia i riqeza de palabzás 
!q po« Ta,bocibiezteíT, rinden i eacíVan los oyerí1-
t̂'esi La eítactia dc Bezofo,det] tanto fe pzeciavaii 
'lbs antiguos Atcniénfes, poẑ  íez el pzemib délos 
/djsczctos i fabros, cazecki de manos ítenia- Ica-
f uaj pazccicndolcs, como eza vczdad, cj no en ei ien esezevizj inis.çà el' bien habla? coníííta1 fe 
!":'' ciencia. 
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ciencia'. Lo m a s c n g : a n d c c i o à Dciiiéííenésp 
fee fu lengua} po:^3'aun^ jfus cscdtos füeHrn rari5 
calif icados, i ecelentes c o m o fe fabcj les di© c o n 
la e legancia de í i i s palalvas tanca enc i j ia , ral vi-
vo i fíniíícacion, ^ [ o b z ó mtioo mas con ellas q 
poj la p luma; pozq c o n v o z cficacifiraaj «|acie*! 
dicada de íu i n j e n i o j a c c i o n e s de cuejpo, i róft^o,' 
movia c o n a c t i v i d a d los á n i m o s de los. oyentes» 
c o m o lo h a z i a n los mas ozadozes, í v e m o s en las 
comedias} cj buenas^en bocas de malos oficiales, 
las h a z e n malas^ i n ó t a l e s , c u a n d o fe repíefenr-
tanpo: p e i í o n a j e s d i c f t í o s , l i azen q nos pa*es^ 
can admirables , menos' malas o mejozes dclo'tj;-
fon. Pues cj fe an ía-s palabzas, mu3o(fín c o n p a i a -
cion)mas duzadejas-iq los esczj'cos no ai dudav, poi' 
^ íi fe confideza la vezdad, fenzillai desapafiona 
daniientfi,?rlasSpaíabzás q í edan inp:cías en ios ani4 
mos q fon eceznos, c o m o p í e f t o lo vejcmosj i los 
csczkos nos los dejaron en hojas de p a l m a s , coz- r 
rezas deazboles^aña? del Ejito i cablas deced?0; 
l o c u a l , fcgafi;o con el t i e n p o , i lo mismo Íe ia 
del p a p e l j c o m o matejia mas del icada i fácil-.Vea 
g a m o s , a g o í a pues à las dcmoft jac iontS} ' demos 
cafo (i no l iaM p o c o al n u e í b o , paza deja: lo q f c 
naca mas i lu íè^ado) c j u n m u d o de fu nacin^ien-
I p j j e p a m u í b i e n esae.yi?, c o m o avernos con0-¡ 
. • • •» 
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eido \ muDos en efta co:te; ipoz cl contJa:io,à 
ptjo q fupiclc bien liabíax i no esczeviz; pzegiín-
tOjCuaidizíamos q cazece de mayoz bien ? pues 
aqcfe q fueze mayoz bien, feza lo mejoz i mas ecc 
lente. Demas, cj ia habla, es nacuzal i pzopio, i el 
esczeviz un azte cj fc adqieze conel tzabajo.Luego 
bienfeííge, q iezan las palabzas dc mayoz dini-
daden cl onbzcqíus esczitos, pues muí fin con* 
pazacion es mejoz, q lo cj con folicitud fe p:eten-
<le, i con tzabajo i dificultad íc alcança. La voz 
fcazefuezça, conpele i obliga, ím tenez qien íc: 
rcfiíla^ como lo hizo la de Cice:on, cuando con 
cficaíiíimas palabras, obligó al pueblo Romano 
q renunciafe lalci Agzazia,cofa tan aípeza idifi-
ctiítofai coniza toda natuzaleza, pues no fue me-
nos,c[ cenez poz íümo bieni dejazí e moziz de han 
bze, repudiando la comida. Luego bien fe cono-
CCj cuanto fea el habíaz de fabios, déjente noble 
igzavcj i el esczeviz no tanto. I pozcj avernos tc-
líidopaia fabulas fabulas, i paza iftozias iftoziasj 
C|ie2a tranbicn fatisfazsez conesezituzas, cont:a la 
q tiene alegada Faveío. San lezonimo, en una de 
fus epiftoks, encazeeiendo las palabzas dize, <| la 
viva voz del maeffco, tiene ciejca fuezca nattizaf, 
^ fe pega mas à los animos,poz un pazticulaz cs-
jpíz;itu. £Q la íupzcma rejion anjeltea^no escziven» 
pezQ 
pc:o hablan,bendizen i caíitan h glojiade Dios, 
El mismo Dios, en cí puncipio de las cofas, lo 
pnmejo ^ hizo fue habla:, mandando <j fe hizie-
fenj hab o muDas vezes conlos pad:es antiguos; 
i fi les dio leí po: esaito , q fue figuza ò fonb:a 
de Ia lei evanjelica, lefu Czifto feño: nueíbo,ja 
mas esaivio letra de toda íu dot:ina, i de fu fola 
palab'a nos dio la fei de g?acia : po:q aviendo fa-
lido de fu Divina bocaja dejava efícacifimamen 
te afeitada en el mundo, i araigada dent:o de 
las almas pa:a ficnpze. Mas adelante aun lo pient 
fo lleva:. El mismo lefu Q ü t o , íabemos de fâ 
catojica, fe: paJab:a del pad:e, pues qien duda, 
q fiOifto es patabza, i lo mejo: del cielo ideia 
tiera, qnoaí csc:itosq le Uegen; antes qedan 
tan at:afados i bajos, cuanta es la diftancia de lo 
cj tengo p:ovado, i es infinita. I íi aqcíío re-
fejido, aun puede qedaí mas ap:etado, lo ha:c 
con lo figuiente, dejando de todo punto cerada 
91}concluida e í ia ve:dad noto:ia, con q ya no /c 
«tpod:a pafa: adelante. Tanta es la ecelcncia q| 
qifoDiosda: àlaspalab:as umanas, po:q deje-
» líiosde habla: delas Divinas i eternas, enqno 
ai conpazacion, q todos los esemos del mundo 
no tienen tanta ctecia. Efta demoíí::acion teñe 
mos en las £0:03as de los fac:amencos,pojq aunq 
Y ü j las 
1̂  yetno?^isçíicas,m papel ò cabja,-iiotojíá cofai 
c&j <̂  « o fon fozrna de faczamcnroj hafta q aduaf 
njente laspzonuncia ei íacezdoce. Demos ejen-
pio,las dc Ia confagzacion, 4 fl0 ̂ cconfagza com 
cilas, hafta qeda: pjonunciadas con los recjiíl-
tp? i lobzQ devida matezia, con q fe deja hcoo el 
mas alco miftezio de todos, la czanílifta.nciacion 
dei pan, en el, vezdadejo cuc:p.o de Cziílo reden-
tpz nucftzo ., I pues en lo dioo no puede avez, ni 
o^dudaj tanpocoiatengo, en^vueftza ilufci/i-
j^aieñoúa^entcncip mi pazte, po: mcjo: pzova-
4a i mas fundada. 
Quedo Monfenoz tan peíplejo como guftoíb d& 
lo refeíído,! dando iguales g:acias poz ello, 
, • lodejp indecifo àmejoz juizio, aqiea 
yo hago lo mismo, con 
todo lo mas dcííe 
discu:fo. ri,. ^ 
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